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）          
                      
一　
　
縜
（
ひ
め
の
り
）
粥　
　
　
　
　
　
拾
六　
受
法　
　
二　
　
鈍
根
草　
　
　
　
　
拾
七　
忠
喜　
　
三　
　
饅
頭　
　
　
　
　
　
拾
八　
登
知
波
呉　
　
四　
　
樋
酒　
　
　
　
　
　
拾
九　
昆
布
布
施　
　
　
　
五　
　
保
昌　
　
　
　
　
　
廿　
　
六
人
僧
六　
　
猪
狸　
　
　
　
　
　
廿
一　
双
六
僧　
　
七　
　
鹿
狩　
　
　
　
　
　
廿
二　
六
地
蔵　
　
八　
　
恋
聟　
　
　
　
　
　
廿
三　
拄
杖　
　
九　
　
口
真
似
聟　
　
　
　
廿
四　
腥
物　
　
拾　
　
鶯
聟　
　
　
　
　
　
廿
五　
牛
座
頭
拾
一　
折
紙
聟　
　
　
　
　
廿
六　
済
頼
拾
二　
無
縁
聟　
　
　
　
　
廿
七  
馬
口
労
拾
三　
岩
橋
聟　
　
　
　
　
廿
八  
餓
鬼
十
王
拾
四　
右
流
左
死　
　
　
　
廿
九  
東
大
名
拾
五　
手
負
山
賊　
　
　
　
三
拾  
泥
閑
一　
縜（絹）粥
シ
テ
「
是
ハ
此
他
り
で
人
の
御
存
知
の
者
で
御
座
ル　
先
召
遣
ふ
者
を
呼
出
し
よ
ろ
こ
ば
せ
ふ
と
存
ル　
太
郎
官
者
居
る
か
や
い　
ア
ト
「
は
あ　
シ
テ
「
い
た
か　
ア
ト
「
お
前
に　
シ
テ｢
早
か
つ
た　
汝
を
喚
出
す
ハ
別
の
事
で
な
ひ　
此
中
御
前
に
詰
た
れ
ば
新
地
を
く
わ
つ
と
拝
領
し
た
ハ　
何
と
目
出
度
事
で
ハ
な
ひ
か　
ア
ト
「
是
ハ
お
目
出
度
事
で
御
座
り
ま
す
　
シ
テ
「
夫
に
就
て
明
日
出
仕
に
あ
が
ら
う
と
思
ふ
が
紺
屋
へ
ゐ
て
や
つ
た
肩
衣
を
取
て
き
た
か　
ア
ト
「
さ
れ
ば
其
事
で
御
座
ル　
取
に
参
て
御
ざ
る
が
何
や
ら
が
た
ら
ぬ
と
申
て
は
つ
て
お
こ
し
ま
せ
な
ん
で
御
座
ル　
シ
テ
「
紺
屋
に
た
ら
ぬ
な
ら
ば
し
ん
し
き
ぬ
ば
り
の
や
う
な
物
で
ハ
な
か
つ
た
か　
ア
ト
「
い
や
左
様
の
物
で
ハ
御
座
り
ま
せ
な
ん
だ　
シ
テ
「
す
さ
り
お
ら
ふ　
お
の
れ
が
や
う
な
鈍
な
や
つ
ハ
何
ぞ
物
に
よ
そ
へ
て
覚
て
来
た
が
よ
ひ　
ア
ト
「
い
や
物
に
よ
そ
へ
て
参
ま
し
た　
シ
テ
「
し
て
何
に
よ
そ
へ
て
き
た
ぞ　
ア
ト
「
こ
な
た
の
つ
れ
〴
〵
の
折
節
い
つ
も
読
せ
ら
れ
ま
す
る
書
物
の
内
に
有
物
で
御
座
る　
シ
テ
「
何
と
云
ぞ　
某
が
す
い
て
よ
む
源
氏
平
家
の
物
語
の
内
に
有
ル　
ア
ト
「
中
　々
シ
テ
「〔
ソ
レ
〕
違チカ
イ
ダ
ナ棚
に
有
ル
書
物
を
と
て
こ
ひ　
ア
ト
「
畏
て
御
座
る　
シ
テ
「
や
い
〳
〵
半
巻
斗
ハ
空
で
覚
て
居
ル　
其
内
に
あ
ら
ば
こ
た
へ　
ア
ト
「
畏
て
御
座
ル　
シ
テ
「
是
へ
よ
つ
て
き
け　
ア
ト
「
心
得
て
御
座
る　
シ
テ
「
赤
間
関
早
友
が
沖
に
て
御
身
を
な
げ
さ
せ
給
ふ
西
海
四
海
の
合
戦
の
内
に
あ
ら
ば
有
と
頓
テ
こ
た
へ　
ア
ト
「
畏
て
御
座
る　
（
シ
テ
）「
其
比
ハ
寿
永
二
年
の
事
成
に
。
平
家
ハ
時
節
の
思
ひ
を
な
し
。
津
の
国
生
田
森
に
陳（陣）を
取
ル
。
125　鷺流狂言『宝暦名女川本』「盗類雑」「遠雑類」翻刻
其
城
郭
ハ
前
ハ
海
。
う
し
ろ
ハ
け
わ
し
き
ひ
よ
ど
り
こ
ゑ
。
左
り
ハ
須
磨
め
て
ハ
あ
か
し
よ
な
。
大
手
に
ハ
生
田
の
森
を
拵
へ
。
其
内
三
里
が
間
ミ
ち
〳
〵
た
り
し
よ
な
。
陸
に
ハ
赤
旗
い
く
ら
も
〳
〵
た
て
な
ら
べ
。
天
地
ひ
る
か
へ
す
有
様
ハ
。
さ
な
が
ら
錦
を
は
つ
た
る
が
ご
と
く
。
此
様
な
物
で
ハ
な
か
つ
た
か　
ア
ト
「
は
つ
て
だ
に
御
座
ル
な
ら
ば
お
こ
し
ま
せ
う
が
其
様
な
物
で
ハ
御
座
り
ま
せ
な
ん
だ　
シ
テ
「
爰
に
又
梶
原
が
二
度
掛
と
い
つ
は
。
梶
原
平
蔵
景
時
源
太
景
季
。
御
陳
平
山
の
武
者
所
。
す
ゑ
し
げ
が
一
の
木
戸
を
切
テ
落
シ
。
ぶ
ん
ど
り
高
名
数
を
つ
く
す
所
に
。
か
く
て
梶
原
本
陳
に
帰
り
源
太
ハ
と
尋
し
か
ば
源
太
ハ
か
た
き
の
方
よ
り
も
お
し
つ
け
を
見
せ
う
ず
る
事
を
ふ
か
く
と
思
ひ
ふ
か
い
り
を
し
し
の
ぎ
を
け
づ
り
鍔
を
わ
り
せ
め
た
ゝ
こ
ふ
を
見
て
梶
原
取
つ
て
返
し
前ゼン
シ
ヤ車
の
く
つ
か
へ
す
を
見
て
ハ
ご
し
や
の
い
ま
し
め
と
す
る　
一
じ
や
う
に
ひ
け
や
一
じ
や
う
に
か
ゝ
れ
や
と
下
知
を
な
す
所
に
源
太
ハ
甲
を
ぬ
ぎ
た
か
ひ
ぼ
に
掛
ケ
一
首
の
哥
ハ
か
く
ば
か
り　
も
の
ゝ
ふ
の
と
り
つ
た
へ
に
し
あ
つ
さ
弓
ひ
い
て
や
人
の
か
ゑ
す
物
か
な
と
詠
し
せ
（
マ
マ
）ば
梶
原
ハ
西
東
散
々
に
打
て
迫（廻）り
し
が
よ
き
か
た
き
を
ば
拾
七
八
騎
切
ツ（マ
マ
）落
し
梶
原
が
二
度
の
掛
と
ハ
よ
ば
わ
ツ
て
し
ん
〳
〵
と
引
て
入
た
る
所
に
て
ハ
な
き
か　
ア
ト
「
い
や
左
様
の
物
で
も
御
座
り
ま
せ
ぬ　
シ
テ
「
爰
に
又
御
一
門
に
と
り
て
ハ
丹
後
ノ
少
将
忠タヽ
ズ
ミ澄
か　
無
官
の
太
夫
敦
盛
か　
知
盛
か　
さ
か
も
ぎ
き
つ
て
ま
わ
り
し
か
ば
河
原
太
郎
か　
川
原
次
郎
か　
よ
せ
て
に
も
亀
井　
片
岡
　
伊
勢　
駿
河　
武
蔵
坊
弁
慶
に
て
な
き
か　
ア
ト
「
い
や
左
様
の
物
で
も
御
座
り
ま
せ
ぬ　
シ
テ
「
爰
に
又
主
ハ
誰
と
も
し
ら
ね
ど
も
白
糸
お
ど
し
の
腹
巻
に
し
ら
ゑ
の
長
刀
か
ひ
こ
う
で
鹿
毛
成
馬
に
打
乗
ツ
テ
な
ぎ
さ
を
そ
ふ
て
落
行
を
又
味
方
の
方ホウ
よ
り
も
岡
部
の
六
弥
太
忠
澄
と
名
乗
り
て
六
七
騎
に
て
追
か
く
る　
よ
き
か
た
き
と
見
馬
の
上
に
て
む
ず
と
組
両
馬
が
間
へ
ど
ふ
ど
お
ち
う
へ
よ
し
た
よ
と
し
た
り
し
が
六
弥
太
頓
て
と
つ
て
お
さ
へ
乱
か
し
ら
を
つ
か
ミ
あ
げ
首
か
き
き
り
て
見
て
あ
れ
ば
し
こ
ろ
に
つ
い
た
る
短
尺
に
花
と
云
字
を
題タイ
に
す
へ
ゆ
き
く
れ
て
此
下
影
を
宿
と
せ
ば
花
や
こ
よ
い
の
あ
る
し
な
ら
ま
し
と
詠
じ
給
ふ
ハ
平タイラ
の
薩
摩
守
忠
則
に
て
ハ
な
き
か　
ア
ト
「
は
あ
夫
で
御
座
り
ま
し
た　
シ
テ
「
や
い
そ
こ
な
や
つ　
お
の
れ
こ
と
ば
の
す
へ
で
き
い
た　
紺
屋
に
つ
こ
う
ハ
し
ひ
（
マ
マ
）か
い
ひ
め
の
り
に
て
有
ル　
ア
ト
「
い
よ
〳
〵
そ
れ
で
御
座
り
ま
し
た　
シ
テ
「
夫
で
御
座
り
ま
し
た
と
ハ
身
が
内
に
あ
ら
ふ
ず
る
物
が
ひ
め
の
り
た
ゞ
の
り
の
事
を
し
ら
ぬ
か　
主
に
よ
い
ほ
ね
を
お
ら
せ
た　
に
く
ひ
や
つ
な
れ
共
先
此
度
ハ
ゆ
る
す　
か
さ
ね
て
ハ
急
度
云
つ
く
る　
す
さ
り
お
ら
う
　
ア
ト
「
は
あ　
シ
テ
「
ま
だ
そ
こ
に
を
る
か　
ア
ト
「
は
あ　
　
　
シ
テ　
段
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇　
　
○
ア
ト
太
郎
官
者　
腰
帯　
狂
言
上
下　
扇　
腰
懸
〔（
シ
テ
）「
爰
ニ
主
ハ
誰
と
も
し
ら
ね
と
も
紺
地
の
錦
の
直
垂
に
黒
糸
お
ど
し
の
鎧
き
て
黒
鹿
毛
成
馬
ニ
金
復
輪
の
鞍
置
せ　
ト
モ
云
〕
二　
鈍
根
草
シ
テ
「
是
ハ
此
他
り
の
者
で
御
座
ル　
い
つ
も
鞍
馬
へ
太
郎
官
者
を
だ
ひ
参
り
に
遣
し
ま
す
る　
今
日
ハ
某
が
社
参
致
さ
ふ
と
存
ル　
太
郎
官
者
居
ル
か　
ア
ト
「
は
あ　
シ
テ
「
居
た
か　
ア
ト
「
お
前
に　
シ
テ
「
早
か
つ
た　
汝
を
呼
出
す
ハ
別
の
事
で
な
ひ　
い
つ
も
そ
ち
を
鞍
馬
へ
た
び
（
マ
マ
）参
り
に
や
ル
が
今
日
ハ
身
共
が
参
ら
ふ
と
思
ふ
程
に
汝
供
を
せ
い　
ア
ト
「
畏
て
御
126
座
る　
支
度
を
致
て
御
座
ル　
シ
テ
「
こ
ひ
〳
　〵
ア
ト
「
心
得
ま
し
た　
シ
テ
「
汝
ハ
道
す
が
ら
名
所
古
跡
が
あ
ら
バ
語
れ　
ア
ト
「
畏
て
御
座
る　
シ
テ
「
し
て
此
川
ハ
何
と
い
う
川
ぞ　
ア
ト
「
た
か
の
川
と
申
ま
す
る　
シ
テ
「
た
か
の
川
と
云
ハ
是
か　
ア
ト
「
中
　々
シ
テ
「
聞
及
ふ
だ
よ
り
ハ
い
か
ひ
河
ぢ
や　
ア
ト
「
則
是
が
み
ぞ
ろ
池
で
御
座
ル　
シ
テ
「
は
て
大
き
な
池
ぢ
や
な　
ア
ト
「
左
様
で
御
座
ル　
シ
テ
「
こ
ひ
〳
　〵
ア
ト
「
は
あ
程
の
ふ
お
前
で
御
座
る　
シ
テ
「
て
う
ず
を
く
れ
い　
ア
ト
「
畏
て
御
座
る　
シ
テ
「
や
い
汝
も
夫
て
お
が
め　
ア
ト
「
は
あ　
シ
テ
「
や
ひ
某
ハ
今
宵
ハ
お
つ
や
を
申
程
に
汝
夫
に
お
き
て
居
て
鳥
が
う
と
ふ
な
ら
バ
お
こ
せ　
ア
ト
「
畏
て
御
さ
る　
頼
ふ
だ
人　
シ
テ
「
な
ん
ぢ
や　
ア
ト
「
宿
坊
か
ら
重
の
内
が
参
ま
し
た　
シ
テ
「
や
ひ
某
が
忍
ふ
で
参
た
お
ば
何
と
し
て
知
ら
れ
た
ぞ　
し
て
お
使
ハ　
ア
ト
「
い
や
お
ひ
て
帰
ら
れ
ま
し
て
御
座
ル　
シ
テ
「
ど
り
や
〳
〵
さ
む
い
程
ニ
一
ツ
呑
ふ
ぞ　
ア
ト
「
あ
が
り
ま
せ
ひ　
シ
テ
「
肴
ハ
な
ん
ぢ
や　
ア
ト
「
ミ
や
う
が
と
た
で
と
が
御
座
り
ま
す
る　
シ
テ
「
ど
り
や　
そ
の
蓼タデ
を
お
こ
せ
ひ　
ア
ト
「
は
あ　
シ
テ
「
汝
も
夫
で
の
め　
ア
ト
「
畏
て
御
座
る　
シ
テ
「
や
い
〳
〵
そ
ち
ハ
肴
ハ
何
を
く
ふ
た
ぞ　
ア
ト
「
蘘ミヤ
ウ
ガ荷
を
た
べ
ま
し
た　
シ
テ
「
い
と
ゞ
鈍
な
や
つ
が　
ミ
や
う
が
を
く
ひ
弥イヨ
〳鈍〵
に
な
つ
て
つ
か
ハ
る
ゝ
事
で
ハ
有
ま
ひ　
ア
ト
「
は
あ
蘘
荷
を
た
べ
ま
す
れ
ば
鈍
に
成
ま
す
る
が
存
ま
せ
な
ん
で
御
さ
る　
シ
テ
「
し
ら
ず
ハ
語
て
聞
せ
う　
是
へ
寄
て
聞
お
ら
ふ　
扨
も
釈
尊
の
御
弟
子
に
周シウ
リ梨
盤ハン
ド
ク独
と
云
人
有
り　
此コレ
ぐ
ど
ん
第
一
の
人
に
て
我
が
名
だ
に
お
ぼ
ゑ
ひ
で
杖
の
さ
き
に
書
て
あ
る
き
そ
な
た
の
名
ハ
と
尋
ぬ
れ
ば
是
と
云
て
指
出
す
程
成
愚グ
鈍ドン
な
人
に
て
有
つ
る
が
然
れ
共
人
間
の
習
に
て
つ
ゐ
に
ご
だ
う
を
被
成
た　
土
中
に
つ
き
こ
め
て
あ
れ
バ
つ
か
の
上
よ
り
も
み
や
う
が
一
本
は
へ
出
る　
則
是
を
ぐ
ど
ん
第
一
の
塚
よ
り
で
た
れ
ば
鈍
根
草
と
つ
け
ら
れ
て
有
ル　
又
釈
尊
の
御
弟
子
に
阿アナ
ン難
そ
ん
じ
や
と
申
す
る
ハ
知
恵
第
一
の
仏
に
て
釈
迦
如
来
霊
リ
ヤ
ウ
ジ
ユ
セ
ン
鷲
山
に
て
四
拾
余
年
の
御
説
法
を
一
字
一
点テン
も
の
こ
さ
ず
請
取
被
成
た
知
恵
第
一
の
仏
に
て
有
た　
是
も
終
に
ご
だ
う
被
成
た　
土
中
に
籠コメ
て
あ
れ
ば
其
塚
よ
り
蓼タデ
一
本
は
へ
出
ル　
則
是
を
り
こ
ん
草
と
付
ら
れ
て
有　
神
の
御
前
共
い
わ
せ
ず
腹
を
立
さ
す
る　
下
向
〔
ヲ
〕
す
る　
う
せ
を
ろ　
ア
ト
「
は
あ　
シ
テ
「
く
る
か
〳
　〵
ア
ト
「
参
ま
す
る　
シ
テ
「
や
い
太
郎
官
者　
ア
ト
「
や　
シ
テ
「
某
ハ
お
ま
へ
に
お
い
て
き
た
物
が
有　
ア
ト
「
何
と
被
成
ま
し
た　
シ
テ
「
物
を
忘
た　
ア
ト
「
は
て
蓼
を
参
ま
し
た
程
ニ
な
に
も
わ
す
れ
ハ
被
成
ま
す
ま
ひ　
シ
テ
「
た
で
を
く
う
た
れ
共
忘
た
ハ　
ア
ト
「
身
共
ハ
み
や
う
が
を
た
べ
ま
し
た
れ
共
物
を
ひ
ら
い
ま
し
た　
シ
テ
「
な
ん
ぢ
や
み
せ
ひ　
ア
ト
「
是
で
御
座
り
ま
す
る　
シ
テ
「
夫
ハ
身
共
の
ぢ
や　
お
こ
し
お
ろ　
ア
ト
「
ほ
し
う
御
座
ル
か　
シ
テ
「
ほ
し
い
か
と
ハ　
ア
ト
「
こ
り
や
成
ま
す
ま
ひ　
シ
テ
「
な
ら
ぬ
と
ハ　
に
く
い
や（マ
マ
）の　
お
の
れ
が
様
な
や
つ
ハ
ま
つ
こ
ふ
し
た
が
よ
い
ぞ
〳
　〵
ア
ト
「
ま
け
く
じ
な　
や
り
ま
す
ま
い
ぞ
〳
〵
　
　
シ
テ
出
立　
段
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
　
○
ア
ト
太
郎
官
者　
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
腰
帯　
扇
三　
饅
頭
シ
テ
「
是
ハ
此
他
り
に
住
居
致
饅
頭
売
で
御
座
ル　
い
つ
も
の
通
り
今
日
も
町
表
へ
罷
出
あ
き
な
ひ
を
致
さ
ふ
と
存
ル　
先
急
で
参
ら
ふ
ず
る　
何
と
今
日
も
あ
き
な
い
が
あ
れ
ば
よ
ふ
御
座
ル
が
何
角
と
云
内
に
早
是
ぢ
や
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さ
ら
ば
い
つ
も
の
通
り
み
せ
を
か
ざ
ら
ふ
と
存
ル　
ア
ト
「
是
ハ
遙
遠
国
方
の
者
で
御
座
ル　
某
訴
訟
の
事
有
り
在
京
致
す
所
に
訴
訟
思
ひ
の
ま
ゝ
に
叶
ふ
て
近
日
国
元
へ
罷
下
る　
夫
に
就
て
今
日
ハ
町
表
へ
罷
出
土
産
物
を
調
て
参
ら
ふ
と
存
ル　
定
て
国
許
で
ハ
今
か
〳
〵
と
待
て
居
る
て
御
座
ら
ふ　
と
こ
ふ
云
内
に
是
ハ
早
町
表
じ
や　
是
か
ら
見
物
致
さ
ふ
　
〔
ト
云
テ
常
ノ
廻
り
に
茶
の
湯
道
具
を
見
ル　
夫
よ
り
子
共
の
も
て
あ
そ
び
な
と
云
テ
〕　
何
を
求
め
う
と
身
が
ま
ゝ
ぢ
や　
是
ハ
な
ん
ぞ　
シ
テ
「
曼（饅）頭
で
御
座
る　
ア
ト
「
饅
頭
ぢ
や　
シ
テ
「
中
々
上
ツ
方
の
お
菓
子
に
成
曼
頭
で
御
座
る　
ア
ト
「
何
と
云
ぞ　
上
ツ
方
の
菓
子
に
な
る
饅
頭
じ
や
　
シ
テ
「
中
　々
ア
ト
「
し
て
う
ま
い
物
か　
シ
テ
「
か
た
の
ご
と
く
う
ま
い
物
で
御
座
る　
ア
ト
「
う
ま
い
物
ぢ
や　
シ
テ
「
左
様
で
御
座
る　
め
し
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
先
く
う
て
み
せ
た
ら
ハ
買
も
せ
う
ま
で
い　
シ
テ
「
私
が
た
べ
ま
し
て
ハ
う
ま
い
や
ら
あ
し
い
や
ら
し
れ
ま
せ
ぬ　
こ
な
た
あ
が
つ
て
御
ら
ふ
じ
ら
れ
て
よ
く
ハ
取
て
被
下
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
い
や
〳
〵
先
汝
が
く
ふ
て
み
せ
た
ら
ば
身
も
と
ら
う　
シ
テ
「
夫
な
ら
ば
ふ
る
ま
わ
せ
ら
れ
ま
せ
う
か　
ア
ト
「
中
々
ふ
る
ま
ふ　
く
て
み
せ
ひ　
そ
ち
が
く
う
た
ら
ば
身
も
く
ふ
事
も
あ
ら
ふ　
シ
テ
「
扨
ハ
ふ
る
ま
わ
せ
ら
れ
う
の　
ア
ト
「
中
々
急
で
く
て
み
せ
い　
シ
テ
「
是
ハ
忝
ふ
御
座
る　
く
い
ま
せ
う　
〔
ト
云
テ
く
う
ま
ね
す
る
〕　
ア
ト
「
何
と
う
ま
い
か　
シ
テ
「
あ
ゝ
う
ま
い
事
で
御
座
る　
ア
ト
「
う
ま
く
ハ
く
ゑ　
シ
テ
「
畏
て
御
座
る　
同
「
是
ハ
う
ま
い
事
か
な　
ア
ト
「
く
へ
〳
　〵
シ
テ
「
た
べ
ま
す
る
〳
　〵
皆
く
い
ま
し
た　
ア
ト
「
夫
程
う
ま
い
物
な
ら
ば
身
も
一
ツ
く
お
ふ
物
を　
シ
テ
「
拵
て
上
ま
せ
う　
ア
ト
「
い
や
〳
〵
拵
に
ハ
及
バ
ぬ　
な
け
れ
ハ
よ
い　
〔
ト
云
テ
行
ふ
と
す
る
〕　
シ
テ
「
申
　々
先
ツ
待
被
成
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
何
事
ぢ
や　
シ
テ
「
只
今
の
替
り
を
お
い
て
御
座
り
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
か
わ
り
と
ハ　
シ
テ
「
い
や
今
の
代
物
を
被
下
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
代
物
と
ハ
身
が
く
ふ
た
ら
バ
替
り
を
お
こ
ふ
が
そ
ち
が
く
ふ
た
に
仍
テ
お
れ
ハ
し
ら
ぬ　
シ
テ
「
夫
な
ら
ば
た
べ
ま
い
物
を　
こ
な
た
の
ふ
る
ま
わ
ふ
程
に
く
ゑ
〳
〵
と
被
仰
た
に
依
て
皆
た
べ
ま
し
て
御
座
る　
ど
ふ
御
座
ら
ふ
と
も
か
わ
り
を
と
ら
い
で
置
ま
せ
う
か　
急
で
お
い
て
御
座
れ　
ア
ト
「
や
あ
ら
お
の
れ
は
に
く
い
や
つ
の　
田
舎
者
じ
や
と
思
ふ
て
ね
だ
る
か　
そ
の
よ
う
な
事
を
ぬ
か
し
て
目
に
物
を
見
せ
う
ぞ　
シ
テ
「
夫
ハ
誰
か　
ア
ト
「
身
共
か　
〔
シ
テ
笑
テ
〕　
シ
テ
「
人
の
売
物
を
皆
く
わ
せ
て
其
上
に
目
に
物
を
見
せ
う
と
ハ　
其
様
な
事
を
い
わ
ず
と
も
早
う
置
て
御
座
れ　
ア
ト
「
夫
ハ
誠
か　
シ
テ
「
誠
で
御
座
る　
ア
ト
「
心（真
実
）真
か　
シ
テ
「
心（真）実
て
御
座
る　
ア
ト
「
お
の
れ
ハ
物
を
い
わ
す
る
に
仍
テ
の
事
ぢ
や　
に
く
い
や
つ
の　
シ
テ
「
あ
ゝ
取
ま
す
ま
い
〳
　〵
ア
ト
「
是
々
や
ら
う
ハ
〳
　〵
シ
テ
「
せ
め
て
是
な
り
と
持
て
の
こ
う　
た
ま
さ
れ
た　
ア
ト
「
ど
れ
へ
う
せ
お
る　
や
る
ま
い
ぞ
〳
〵
　
　
シ
テ 　
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
こ
し
お
ひ　
葛
桶
持
出
ル　
其
内
ニ
白
羽
二
重
の
切
ニ
木
綿
わ
た
を
入
ま
ん
ち
う
を
こ
し
ら
へ
六
七
つ
程
作
ル　
店
ニ
付
テ
葛
桶
の
ふ
た
の
上
ニ
か
ざ
り
て
置
　
　
ア
ト　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇　
太
刀
を
持
出
ル
四　
樋
の
酒　
　
　
　
主
「
是
ハ
此
他
り
の
者
で
御
座
る　
某
今
日
去
ル
方
へ
用
事
有
て
参
る　
夫
に
付
身
共
の
留
守
に
な
れ
ば
両
人
の
者
共
が
酒
を
た
べ
乱
舞
な
ど
致
と
128
申　
是
で
ハ
何
共
留
守
が
心
元
な
ふ
御
座
る　
先
喚
出
し
て
申
付
ふ　
や
い
〳
〵
太
郎
官
者
有
か　
シ
テ
太
郎
「
は
あ　
主
「
い
た
か　
太
郎
「
御
前
に
お
り
ま
す
る　
主
「
は
や
か
つ
た　
汝
を
喚
出
ス
ハ
別
の
事
で
な
ひ　
今
日
ハ
去
ル
方
へ
用
事
有
て
行　
よ
ふ
留
守
を
せ
ひ　
太
郎
「
畏
て
御
座
る
　
御
留
守
ハ
御
き
づ
か
い
被
成
ま
す
る
な　
主
「
夫
ニ
付
今
日
ハ
身
共
の
存
ル
子
細
が
有
程
に
汝
ハ
此
の
次
の
間
に
一
人
留
守
を
せ
い　
太
郎
「
畏
テ
御
座
る　
主
「
又
次
郎
官
者
に
も
云
付
ル
事
が
有　
喚
出
せ　
太
郎
「
心
得
ま
し
た　
の
ふ
〳
〵
次
郎
官
者
め
す
ハ　
二
郎
「
何
ぢ
や
め
す
か　
太
郎
「
中
　々
二
郎
「
心
得
た　
御
前
に
お
り
ま
す
る　
主
「
そ
ち
を
喚
出
ス
事
別
の
事
で
な
ひ　
今
日
去
ル
方
へ
行
程
に
よ
ふ
る
す
を
せ
ひ　
二
郎
「
畏
て
御
座
る　
両
人
共
に
よ
ふ
留
守
を
致
ま
せ
う　
主
「
い
や
〳
〵
け
ふ
ハ
存
ル
子
細
が
有
ル
程
ニ
汝
ハ
奥
の
間
に
一
人
い
て
留
守
を
せ
い　
二
郎
「
是
ハ
何
共
心
得
ま
せ
ぬ　
両
人
一
所
に
お
り
ま
し
て
留
守
を
致
ま
せ
う
　
主
「
い
や
〳
〵
夫
ハ
な
ら
ぬ　
太
郎
官
者
ハ
次
の
間
汝
ハ
奥
の
間
に
居
て
よ
ふ
留
守
を
せ
ひ　
二
郎
「
畏
て
御
座
る　
主
「
さ
あ
〳
〵
身
共
が
い
る
内
に
両
方
へ
は
い
れ　
二
人
「
心
得
ま
し
た　
主
「
下
に
と
う
ど
い
よ　
太
郎
「
畏
て
御
座
る　
主
「
よ
ふ
留
守
を
せ
い　
頓
而
戻
う
ぞ　
太
郎
「
頓
テ
お
帰
り
被
成
ま
せ
ひ　
主
「
や
あ
一
段
と
し
す
ま
し
た　
急
で
参
ら
ふ　
太
郎
「
扨
も
〳
〵
合
点
の
参
ら
ぬ
事
じ
や　
終
に
此
様
な
事
ハ
今
迄
な
い
事
ぢ
や　
誠
に
思
ひ
付
た　
留
守
な
れ
ば
両
人
酒
を
呑
乱
り
に
致
気
遣
さ
に
此
様
に
云
付
ら
れ
た
と
み
へ
た　
是
悲（非）も
せ
（
マ
マ
）い
事
じ
や　
二
郎
「
扨
も
〳
〵
い
こ
う
さ
び
し
ひ
事
か
な　
い
つ
よ
そ
へ
ゆ
か
る
ゝ
と
て
も
両
人
一
所
に
留
守
を
す
る
に
け
ふ
ハ
何
と
思
ふ
て
此
様
に
別
に
お
か
る
ゝ（マ
マ
）し
ら
ぬ　
太
郎
官
者
ハ
何
と
し
て
居
る
ぞ
し
ら
ぬ　
太
郎
「
次
郎
官
者
ハ
何
を
し
て
居
る
ぞ
し
ら
ぬ　
次
郎
冠
者
〳
〵
そ
こ
に
居
る
か　
二
郎
「
や
あ
太
郎
官
者
か　
何
と
さ
び
し
ひ
留
守
で
ハ
な
ひ
か　
太
郎
「
さ
れ
ば
〳
〵
さ
び
し
ひ
事
じ
や　
身
共
ハ
け
ふ
も
よ
そ
へ
い
か
る
ゝ
な
ら
バ
汝
と
酒
を
呑
ふ
と
思
ふ
て
調
て
お
い
た
ハ　
二
郎
「
夫
ハ
浦
山
し
ひ
事
ぢ
や　
定
て
最
早
の
ふ
だ
で
あ
ら
う　
太
郎
「
い
や
〳
〵
独
ハ
呑
れ
ぬ　
身
共
も
の
ミ
そ
ち
に
も
の
ま
し
た
い
な
あ　
二
郎
「
夫
ハ
過
分
な　
と
う
ぞ
呑
や
う
に
思
案
の
し
て
み
さ
し
ま
せ　
太
郎
「
さ
ら
バ
何
と
ぞ
此
へ
い
に
穴
を
明
さ
し
出
す
や
う
に
し
た
い
が　
や
あ
爰
に
幸
い
な
事
が
有
ぞ　
鼠
の
明
た
穴
が
有　
是
か
ら
仕
用
が
有
ル　
さ
あ
〳
〵
呑ノメ
　々
此
竹
の
先
を
以
て
是
か
ら
樋
を
か
け
て
酒
を
な
か
す
ぞ　
二
郎
「
是
ハ
で
き
た　
又
思
案
も
有
物
じ
や　
先
わ
ご
り
よ
の
ふ
で
さ
ゝ
し
ま
せ　
太
郎
「
夫
な
ら
バ
身
共
壱
ツ
の
ふ
で
さ
す
ぞ　
さ
あ
〳
〵
是
か
ら
さ
す
ぞ　
酒
を
な
が
す　
請
て
い
さ
し
ま
せ　
二
郎
「
心
得
た　
請
て
居
る
ぞ　
は
あ
酒
が
く
る
ハ
〳
〵  
お
ふ　
て
う
ど
あ
る　
を
か
し
ま
せ　
呑
ぞ
〳
　〵
扨
も
〳
〵
こ
ふ
し
て
の
め
バ
取
わ
け
い
つ
よ
り
も
う
ま
ひ
ハ　
さ
ら
ば
此
の
盃
を
そ
こ
へ
さ
す
ぞ　
太
郎
「
い
や
〳
〵
次
手
に
も
一
ツ
呑
し
ま
せ　
又
つ
く
ぞ
〳
〵  
二
郎
「
さサ
ウ
モ
ら
バ
致
さ
う
か　
請
て
い
る
ぞ　
是
々
最
早
有
ハ
〳
〵  
太
郎
「
何
と
呑
か
〳
　〵
う
ま
い
事
か　
二
郎
「
何
共
い
わ
る
ゝ
事
で
ハ
な
ひ　
覚
ハ
な
い
よ
い
き
み
じ
や　
ひ
と
い
き
に
ハ
い
か
ぬ　
下
に
お
こ
う　
い
ざ
ち
と
う
た
を
ふ
か　
太
郎
「
一
段
と
よ
か
ら
ふ　
〔
二
人
し
て
小
謡
う
と
ふ
〕
　
二
郎
「
さ
ら
バ
あ
け
ふ
か　
さ
あ
の
ふ
た　
是
を
そ
こ
へ
さ
す
ぞ
〳
〵
　
太
郎
「
い
か
に
も
い
た
ゞ
い
た　
一
ツ
た
べ
う　
さ
あ
〳
〵
も
そ
つ
と
謡
し
ま
せ　
〔
又
二
人
し
て
う
と
ふ
〕　
あア
らヽ
面
白
〳
　〵
さ
あ
又
そ
こ
へ
さ
す　
二
郎
「
い
や
〳
〵 
も
一
ツ
か
さ
ね
て
の
ま
し
ま
せ　
太
郎
「
い
や
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大
盃
ぢ
や　
夫
で
ハ
す
き
る　
二
郎
「
ぜ
ひ
共
の
ま
し
ま
せ　
太
郎
「
夫
な
ら
ば
も
一
ツ
呑
ふ
で
や
ら
う　
請
も
ツ
た　
も
そ
つ
と
謡
ふ　
〔
又
二
人
し
て
小
謡
う
と
ふ
〕　
二
郎
「
扨
も
〳
〵
面
白
い
事
じ
や
の
ふ
〳
　〵
同
「
さ
あ
呑
ふ
た　
さ
す
ぞ
〳
　〵
二
郎
「
い
た
だ
い
た　
さ
あ
さ
あ
つ
い
で
た
も
れ　
太
郎
「
さ
ら
ば
つ
く
ぞ
〳
　〵
二
郎
「
お
ふ
有
ハ　
こ
ぼ
れ
る
〳
　〵
つ
よ
い
し
や
く
じ
や　
最
早
あ
が
り
か
ぬ
る
ハ　
太
郎
「
ど
ふ
ぞ
し
て
早
う
上
さ
し
ま
せ　
大
方
酒
が
皆
に
な
つ
た
ぞ　
二
郎
「
夫
な
ら
バ
あ
け
る
ぞ　
さ
あ
呑
ふ
た　
は
あ
扨
も
〳
〵
よ
い
き
ミ
ぢ
や　
よ
ふ
た
ハ
〳
　〵
そ
こ
も
と
へ
も
ど
す
ぞ　
も
は
や
と
ら
し
ま
せ　
太
郎
「
最
早
呑
ぬ
か
〳
　〵
二
郎
「
い
か
な
事　
な
ら
ぬ
ぞ
〳
　〵
納
に
も
一
ツ
呑
し
ま
せ　
太
郎
「
夫
な
ら
バ
も
一
ツ
呑
ふ
で
納
に
致
さ
う　
又
一
ツ
有
ハ　
是
で
ハ
大
分
じ
や　
す
ぎ
る
で
有
う　
は
あ
う
ま
し
〳
　〵
い
こ
ふ
よ
う
た
ハ　
次
郎
冠
者
と
る
ぞ
〳
　〵
二
郎
「
は
や
ふ
と
り
や
れ
〳
　〵
太
郎
「
身
共
ハ
い
こ
う
よ
ふ
た　
さ
ら
ば
ち
と
横
に
な
ら
ふ　
二
郎
「
何
と
云　
ね
る
か
〳
　〵
た
の
ふ
だ
人
の
留
守
を
云
付
ら
れ
た　
ね
て
は
成
ま
い
ぞ　
や
い
太
郎
官
者　
は
や
ね
た
か　
お
と
が
せ
ぬ　
よ
い
と
ハ
お
し
や
る
ま
い　
は
あ
太
郎
官
者
が
ね
た
れ
ハ
ど
う
や
ら
身
共
も
ね
む
り
が
く
る
　
是
ハ
か
ん
に
ん
が
な
ら
ぬ　
ね
よ
ふ　
主
「
太
郎
官
者
次
郎
冠
者
を
留
守
に
を
い
て
御
座
ル　
此
度
ハ
酒
を
の
ま
ぬ
や
う
に
別
々
に
致
し
て
置
た
　
い
つ
も
と
ハ
ち
が
ひ
留
守
を
し
て
い
る
で
御
座
ら
う　
先
帰
ら
う
と
存
ル　
是
ハ
い
か
な
事　
か
べ
に
穴
を
明
ケ
テ
あ
れ
か
ら
是
へ　
こ
れ
ハ
何
じ
や　
扨
も
〳
〵
何
共
な
ら
ぬ
や
つ
の　
樋
を
し
か
け
て
酒
を
呑
お
つ
た
と
見
へ
た　
太
郎
官
者　
次
郎
官
者　
ど
ち
へ
う
せ
た　
是
ハ
扨
ふ
せ
つ
て
を
る
か　
次
郎
官
者
め
も
性
躰
も
な
ふ
よ
ふ
て
ふ
せ
り
を
つ
た　
お
の
れ
ら
何
と
せ
ふ　
大
ち
や
く
者　
や
い
お
き
あ
が
ら
ぬ
か
〳
　〵
〔
ト
云
テ
次
郎
官
者
を
こ
す
〕〔
次
郎
「
い
や
〳
〵
も
は
や
た
べ
ま
い　
主
「
た
べ
ま
い
と
ハ　
身
共
じ
や
が　
次
郎
「
た
の
ふ
だ
人
か　
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
い　
主
「
や
る
ま
い
ぞ
〳
　〵
や
あ
お
の
れ　
ま
だ
ふ
せ
つ
て
を
る
か　
に
く
い
や
つ
の　
お
き
お
ら
ぬ
か
〳
　〵
シ
テ
「
あ
ゝ
よ
ふ
た
ハ
〳
　〵
も
そ
つ
と
う
た
わ
ふ　
さ
ゞ
ん
さ
あ　
主
「
や
あ
お
の
れ　
ま
だ
さ
ゝ
ん
ざ
あ　
に
く
い
や
つ
の　
何
と
せ
う
ぞ　
シ
テ
「
た
の
ふ
だ
御
方　
御
ゆ
る
さ
れ
ま
せ
い　
あ
ゝ
か
な
し
や　
今
か
ら
の
ミ
ま
す
ま
い
〳
　〵
主
「
何
の
呑
ま
す
ま
い　
や
る
ま
い
ぞ
〳
　〵
シ
テ
「
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
い
〳
〵
〕
　
　
シ
テ
太
郎
官
者　
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
腰
帯　
扇
　
　
次
郎
冠
者
出
立　
シ
テ
同
前　
　
　
主　
段
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
　
　
　
　
作
物　
一
丈
斗
成
大
竹
の
と
い
竹
一
本
　
五　
ほ
う
ぜ
う　
ア
ト
「
罷
出
為
ル
ハ
此
他
り
の
者
で
御
座
ル　
某
別
て
心
安
う
致
人
が
御
座
ル
が
殊
外
咄
上
手
に
て
い
つ
参
て
も
咄
に
ま
け
て
口
お
し
う
御
座
ル
に
仍
テ
此
中
咄
を
一
ツ
弐
ツ
た
く
み
出
し
て
御
座
る　
あ
れ
へ
参
は
な
そ
う
と
存
る　
今
度
ハ
い
か
成
共
ま
け
ハ
致
ま
い
と
存
ル　
〔
ト
云
テ
ふ
た
い
の
方
よ
り
案
内
ヲ
云
う
〕　
シ
テ
「
表
に
案
内
と
有
ル　
物
も
ふ
と
ハ
た
そ
　
ア
ト
「
身
共
で
お
り
や
る　
シ
テ
「
は
て
扨
よ
ふ
こ
そ
お
り
や
つ
た
れ　
此
中
ハ
何
と
し
て
見
ゑ
な
ん
だ
ぞ　
ア
ト
「
さ
れ
ば
〳
〵
彼
是
と
隙
を
ゑ
ひ
で
見
も
ふ
事
も
お
り
な
い
ぢ
や　
シ
テ
「
さ
ら
バ
ま
づ
内
へ
お
は
い
り
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や
れ　
ア
ト
「
心
得
た　
シ
テ
「
ゆ
る
り
と
咄
そ
う　
先
下
に
居
さ
し
ま
せ
　
ア
ト
「
心
得
た　
シ
テ
「
此
中
ハ
久
敷
あ
は
な
ん
だ
内
に
さ
ぞ
珍
敷
ひ
咄
が
お
じ
や
ら
う　
ア
ト
「
こ
そ
お
じ
や
る
よ　
シ
テ
「
追
付
聞
た
ひ　
ア
ト
「
さ
ら
ば
咄
て
聞
せ
う　
富
士
〔
ノ
〕
山
を
火
打
袋
に
入
た
と
云
が
い
づ
れ
は
い
る
ま
ひ
物
を
入
た
で
ハ
な
ひ
か　
シ
テ
「
誠
に
は
い
り
に
く
い
物
た
が
な
ん
と
し
て
入
た
ぞ　
ア
ト
「
駿
河
の
絵
図
を
き
ん
ち
や
く
に
入
て
お
じ
や
る　
シ
テ
「
尤
ぢ
や　
此
中
あ
わ
な
ん
だ
内
に
珍
敷
ひ
咄
が
で
き
て
お
り
や
る
よ　
ア
ト
「
さ
ら
ば
わ
ご
り
よ
一
ツ
は
な
さ
し
め　
シ
テ
「
こ
そ
は
さ
（
マ
マ
）そ
う　
き
か
し
ま
せ　
ア
ト
「
さ
ら
バ
聞
ま
ら
せ
う　
シ
テ
「
近
江
の
水
海
を
茶
筅
に
て
た
て
に
ご
ひ
た
と
云
が
夥
敷
ひ
事
で
ハ
な
ひ
か　
ア
ト
「
夫
ハ
う
そ
で
お
り
や
ら
ふ
ぞ　
シ
テ
「
い
や
た
て
に
ご
ひ
た
る
せ
う
こ
に
ハ
あ
わ
づ
が
出
来
た
わ
さ
て　
ア
ト
「
い
つ
き
い
て
も
わ
ご
り
よ
ハ
い
か
い
事
を
咄
す　
又
身
共
も
は
な
そ
う　
シ
テ
「
よ
か
ろ
ふ　
ア
ト
「
伯
耆
の
大
仙
寺
へ
参
た
れ
ば
大
き
な
太
皷
が
お
り
や
つ
た
ハ　
シ
テ
「
何
程
な
太
皷
で
お
り
や
つ
た
ぞ　
ア
ト
「
ま
わ
り
三
里
四
方
有
ル
太
皷
で
有
た
　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
夥
敷
ひ
太
皷
か
な　
お
れ
も
又
筑
紫
の
五
百
羅
か
ん
へ
参
ル
時
播
磨
の
い
な
ミ
の
を
通
り
た
れ
ば
大
き
な
牛
が
ふ
せ
つ
て
お
つ
た　
ア
ト
「
何
程
の
牛
で
あ
つ
た
ぞ　
シ
テ
「
ね
な
が
ら
淡
路
嶋
の
草
を
く
う
を
見
た
が
大
き
な
事
で
は
な
ひ
か　
ア
ト
「
い
わ
ふ
事
と　
其
様
な
事
ハ
な
い
わ
し
ま
す
そ　
そ
も
や
〳
〵
夫
程
な
牛
が
有
物
か　
シ
テ
「
あ
れ
ば
こ
そ
三
里
四
方
の
太
皷
の
革
が
な
れ　
少
々
の
牛
の
革
で
ハ
三
里
四
方
の
太
皷
ハ
は
ら
れ
ま
ひ
ぞ　
ア
ト
「
尤
あ
や
ま
つ
た　
何
と
し
て
も
そ
な
た
に
咄
か
つ
た
事
ハ
な
ら
ぬ　
さ
ら
ば
け
ふ
よ
り
咄
の
弟
子
に
な
ら
う
程
に
を
し
へ
て
お
く
り
や
れ　
シ
テ
「
安
ひ
事　
し
う
し
ん
な
ら
ば
お
し
よ
う　
ア
ト
「
近
比
満
足
し
た　
い
つ
き
て
も
そ
な
た
の
咄
の
つ
き
ぬタ
事
が
な
い（マ
マ
）か
さ
ま
咄
の
た
ね
が
お
り
や
る
か　
シ
テ
「
中
々
咄
の
種
こ
そ
あ
れ
　
ア
ト
「
さ
ら
ば
種
を
貰
た
ひ　
シ
テ
「
安
事
お
ま
ら
せ
う　
あ
そ
こ
に
う
づ
め
て
お
い
た　
ほ
つ
て
と
ら
し
ま
せ　
〔
ほ
る
ま
ね
ヲ
し
て（
ア
ト
「
）な
い　
と
云
〕〔
シ
テ
「
そ
れ
な
ら
ハ
あ
そ
こ
を
ほ
つ
て
み
さ
し
ま
せ　
（
ア
ト
「
）心
得
た　
ト
云
テ
ほ
る
ま
ね　
（「
）な
い　
と
云　
（
シ
テ
「
）爰
を
ほ
つ
て
み
さ
し
ま
せ　
ト
云
ヲ
三
所
程
ほ
ら
す
る　
（
ア
ト
「
）な
い　
ト
云
〕
シ
テ
「
そ
こ
に
も
な
く
ハ
是
非
に
及
ば
ぬ　
ひ
そ
う
の
た
ね
を
と
て
も
の
事
に
お
ま
ら
せ
う　
ア
ト
「
さ
あ
〳
〵
早
う
た
も
れ　
シ
テ
「
は
な
し
の
種
と
云
て
別
に
は
な
ひ
ぞ　
ほ
う
ぜ
う
と
云
て
な
に
も
な
い
事
を
申
す　
ア
ト
「
あ
ら
面
目
も
な
や　
シ
テ
「
よ
ふ
お
り
や
つ
た
　
　
シ
テ 
ア
ト
共
ニ
狂
言
上
下　
こ
し
お
ひ　
扇
さ
す　
但
シ
長
上
下
ニ
て
も
六　
猪
狸
ア
ト
「
是
ハ
播
磨
の
国
か
こ
の
郡
お
ざ
ゝ
の
里
の
代
官
で
御
ざ
る　
此
間
山
畑
を
何
や
ら
殊
外
あ
ら
し
ま
す
る　
鳥
類
畜
類
の
わ
ざ
の
様
に
も
見
へ
ま
せ
ぬ　
い
か
様
不
審
ニ
存
ル
に
仍
テ
今
夜
ハ
自
身
参
如
何
様
者
の
わ
ざ
ぞ
見
届
け
ふ
と
存
ル　
急
で
参
ら
ふ
ず
る　
是
ハ
散
々
の
躰
ぢ
や　
如
何
様
不
審
な
事
で
御
ざ
る　
畜
生
な
ら
ば
中
々
し
た
ゝ
か
な
物
の
わ
ざ
と
見
へ
た　
先
是
ニ
待
て
様
子
を
み
ま
ら
せ
う　
〔
ト
云
テ
ワ
キ
座
ニ
こ
し
か
け
〕  
〔
狸
出
テ
つ
つ
と
く
る
時
弓
に
て
お
ど
す
〕　
ア
ト
「
か
つ
き
め　
シ
テ
「
は
ゝ
〳
　〵
ア
ト
「
な
ん
の
は
ゝ
〳
　〵
お
の
れ
の
か
す
事
で
ハ
な
ひ
ぞ
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シ
テ
「
猪
狸
で
御
座
ル
〳
　〵
ア
ト
「
な
ん
じ
や　
畜
類
の
物
を
云
ハ　
能
々
こ
う
を
へ
た
物
と
見
へ
た　
其
上
猪
狸
と
ハ
な
ん
と
し
た
事
じ
や
ぞ
　
子
細
が
有
か　
シ
テ
「
中
　々
ア
ト
「
左
有
ら
ば
急
で
語
れ　
シ
テ
「
昔
此
播
磨
の
国
か
こ
の
郡
に
頭
拾
二
角
拾
二
有
猪
イ
ノ
シ
ヽ
の
住
し
が
一
声
鳴
ハ
拾
二
声
一
振
ふ
れ
バ
拾
弐
ふ
り　
其
お
と
が
峯
タ
ニ
ミ
ネ
に
ひ
ゞ
き
渡
り
鳥
類
畜
類
迄
も
お
ぢ
お
そ
る
ゝ
に
仍
テ
獣
の
司ツカサ
と
な
り
我
等
も
其
眷
属
と
し
て
猪
の
い
を
か
り
今イマノ
此
山
の
主
成
ル
故
猪
狸
と
申
ス　
ア
ト
「
子
細
を
聞
バ
尤
じ
や　
夫
な
ら
バ
迚
の
事
に
狸
の
腹
皷
を
打
と
云　
打
テ
み
せ
ひ　
シ
テ
「
は
ゝ
〳
　〵
ア
ト
「
早
ふ
う
て　
シ
テ
「
は
ゝ
〳
　〵
下  
う
ち
て
や
さ
し
き
も
の
お
ふ
し　
い
た
や
の
あ
ら
れ　
ま
ど
打
雨
の
音　
し
や
う
ご　
か
つ
こ　
め
う
は
ち　
皷　
今
の
狸
の
腹
皷　
〔
口
伝
〕 　
ア
ト
イ
ロ
「
い
か
に
や
狸　
能
聞
よ　
こ
ろ
さ
ん
事
ハ
い
と
や
す
け
れ
ど
今
の
腹
皷
面
白
け
れ
ば
先
々
命
を
助
ル
な
り　
シ
テ
「
余
り
に
う
て
バ
夜
も
更
行
に
名
残
の
皷
う
た
ん
と
て
ミ
や
う
を
す
て
ゝ
ぞ
打
た
り
け
り　
〔
口
伝
〕
　
　
シ
テ
出 
立　
ぢ
ば
ん　
か
る
さ
ん　
た
ぬ
き
の
面　
昔
ハ
け
ん
と
く
に
黒
頭
の
よ
し
　
　
ア
ト　
 〈
う
つ
ほ
さ
る
〉の
シ
テ
の
通
り
也　
う
つ
ほ
ハ
な
し　
但
シ
髭
か
く
る
〔
△
シ
テ
出
様　
ま
く
少
上
出
テ
見
渡
し
て
右
の
通
は
い
出　
又
シ
テ
柱
の
き
わ
に
て
世
見ケン
み　
扨
ア
ト
の
前
へ
何
心
な
く
行
時
お
ど
さ
れ
飛
帰
り
て
お
わ
れ
て　
（
シ
テ
）「
は
ゝ
〳
　〵
ト
云
△
打
様
ひ
や
う
し　
口
伝　
（
シ
テ
「
）は
ゝ
〳
　〵
腹
斗
打
左
ノ
手
ノ
こ
う　
左
ノ
ば
ち　
右
ひ
ぢ　
　
　
　
　
は
ら　
　
　
は
ら
ふ
は　
　
　
　
　
は
つ　
　
　
は　
　
　
は　
　
　
ふ
は　
　
　
は
つ
は　
　
　
は　
 〔
ト
ノ
シ
ヤ
切
り　
口
伝
多
シ
〕
七　
鹿
狩
ア
ト
「
是
ハ
此
他
り
の
僧
で
御
座
ル　
山
を
越
へ
斎
に
参
て
唯
今
帰
り
ま
す
る　
シ
テ
「〔
橋
懸
リ
テ
名
乗
〕
罷
出
為
ル
者
ハ
さ
こ
の
三
郎
と
申
か
り
う
ど
で
御
座
ル　
今
日
鹿
狩
い
で
う
と
存
ル　
や
あ
れ
へ
殺
生
の
門カト
テ出
に
見
と
も
な
ひ
や
つ
が
行　
気
毒
な
事
じ
や　
致
シ
様
が
有　
の
ふ
〳
〵
御
坊　
ど
れ
か
ら
ど
れ
へ
御
座
る　
ア
ト
「
山
越
て
参
ま
す
る　
シ
テ
「
身
も
参
る　
お
供
申
さ
う　
ア
ト
「
い
や
見
ま
す
れ
ば
仁
躰
と
見
へ
ま
し
た
　
私
ハ
お
つ
れ
に
ハ
似
合
ま
せ
ぬ　
こ
ふ
参
ま
す
る　
シ
テ
「
の
ふ
御
坊
　
出
家
侍
と
云
て
い
か
に
も
に
や
う
た
物
で
お
り
ヤ
ル
程
に
同
道
申
さ
ふ
　
ア
ト
「
い
や
身
共
ハ
急
の
者
で
御
座
ル
程
に
先
さ
き
へ
参
り
ま
す
る　
シ
テ
「
や
い
坊
主　
し
か
と
道
つ
れ
に
な
る
ま
ひ
と
云
事
か　
し
て
是
で
も
成
ま
い
か　
ア
ト
「
あ
ゝ
申
成
ま
せ
う　
〔〈
悪
坊
〉の
如
弓
ニ
て
お
と
す
〕　
シ
テ
「
少
と
そ
ふ
も
お
り
や
る
ま
ひ　
是
ハ
ざ
れ
事
じ
や　
さ
あ
〳
〵
先
へ
お
り
や
れ　
ア
ト
「
先
お
さ
き
へ
御
座
り
ま
せ
ひ　
シ
テ
「
い
や
出
家
を
供
に
つ
る
ゝ
と
云
事
ハ
な
ひ　
ひ
ら
に
先
へ
お
り
や
れ　
ア
ト
「
其
義
な
ら
ば
参
ま
せ
う　
シ
テ
「
こ
な
た
ハ
殊
外
ひ
ふ
が
よ
う
見
ゆ
る　
定
て
魚
鳥
を
も
し
た
ゝ
か
に
参
ル
と
見
へ
た　
ア
ト
「
い
や
何
が
出
家
が
な
ま
ぐ
さ
い
く
ふ
物
で
御
座
ル
ぞ　
シ
テ
「
で
も
其
躰
ハ
精
進
物
斗
く
て
い
る
し
ゝ
あ
ひ
で
は
お
り
や
ら
ぬ　
ア
ト
「
こ
な
た
に
ハ
む
り
な
事
を
被
仰
ま
す
る　
も
つ
た
ひ
な
い
事　
た
べ
ま
せ
ぬ　
〔
ト
イ
ツ
メ
テ（
シ
テ
「
）
（
（
（
（
（
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是
で
も
く
わ
ぬ
か　
と
云
〕　
ア
ト
「
あ
ゝ
た
べ
ま
す
る
〳
　〵
〔
シ
テ
笑
テ
〕　
シ
テ
「
そ
う
で
あ
ら
ふ　
夫
な
ら
ば
定
て
お
内
義
も
あ
ら
う　
ア
ト
「
扨
々
こ
な
た
ハ
最
前
か
ら
色
々
のナ
無
理
を
被
仰
ま
す
る　
な
ん
と
女
房
を
持
て
よ
い
物
で
御
座
ル
か　
其
様
な
〔
ハ
〕
は
か
ひ
の
僧
と
云
て
出
家
の
内
で
ハ
御
座
ら
ぬ　
シ
テ
「
心（真）実
お
も
ち
や
ら
ぬ
か　
是
で
も
お
も
ち
や
ら
ぬ
か　
〔
ト
云
テ
又
ヲ
ト
ス
〕　
ア
ト
「
た
く
さ
ん
に
持
ま
し
た
〳
〵
　
シ
テ
「
扨
々
よ
ひ
慰
じ
や　
の
ふ
〳
〵
最
前
か
ら
皆
ざ
れ
事
で
御
座
ル
　
誠
に
こ
な
た
ハ
見
あ
け
ま
し
た
殊
勝
な
御
出
家
ぢ
や　
今
か
ら
ハ
某
を
バ
旦
那
ニ
し
て
被
下
ひ　
ア
ト
「
こ
な
た
さ
へ
な
ら
せ
ら
り
や
う
な
ら
ば
一
の
旦
那
で
御
座
り
ま
す
る　
シ
テ
「
夫
ハ
祝
着
致
ひ
た　
こ
う
け
い
や
く
申
か
ら
ハ
此
世
あ
の
世
迄
頼
ま
す
る
ぞ　
ア
ト
「
中
　々
シ
テ
「
最
早
頼
ま
す
る
ぞ　
ア
ト
「
何
事
で
御
座
ル　
シ
テ
「
此
弓
矢
を
持
て
被
下
ひ　
ア
ト
「
安
事
で
御
座
る
が
持
様
を
存
じ
ま
せ
ぬ　
シ
テ
「
夫
な
ら
バ
お
し
へ
ま
せ
う　
〔
ヲ
シ
ユ
ル
〕　
ア
ト
「
こ
う
で
御
座
ル
か　
シ
テ
「
一
段
と
よ
ふ
お
り
や
る　
ア
ト
「
申
扨
旦
那
に
な
ら
せ
ら
れ
て
ハ
過クハ
コ去
帳
に
付
ま
す
る
お
名
ハ
何
と
申
ま
す
る　
シ
テ
「
身
を
お
し
り
や
ら
ぬ
か　
此
山
下
で
隠
も
な
ひ
さ
こ
の
三
郎
と
ハ
身
が
事
で
お
り
や
る　
ア
ト
「
や
あ
〳
〵
さ
こ
の
三
郎
ぢ
や　
あ
ゝ
け
が
ら
わ
し
ひ　
扨
々
し
ら
い
で
持
た
事
かジ
ヤな　
シ
テ
「
や
い
そ
こ
な
や
つ　
な
ぜ
に
弓
矢
を
捨
た
ぞ　
ア
ト
「
汝
が
殺
生
〔
ノ
〕
道
具
を
た
つ
と
ひ
出
家
が
手
に
ふ
れ
う
は
づ
が
な
ひ　
シ
テ
「
し
て
人
か
殺
生
を
き
ら
や
る
か　
〔
ヤ
い
坊
子（主）　
殺
生
を
す
る
事
を
仏
の
き
ら
や
る
か　
ト
モ
云
〕　
ア
ト
「
お
ん
で
も
な
い
事　
殺
し
や
う　
ち
う
だ
う　
じ
や
い
ん　
ま
ふ
ご　
お
ん
じ
ゆ
か
ひ
と
て
五
戒
の
内
で
殺
生
ハ
殊
ニ
い
ま
し
め
て
お
か
れ
た　
シ
テ
「
い
や
お
の
れ
ハ
あ
た
ま
を
ま
ろ
め
た
れ
共
物
ハ
知
ら
ぬ　
殺
生
せ
よ
〳
〵
一
時
も
殺
生
せ
ざ
れ
ば
其
身
地
獄
へ
矢
の
ご
と
し
と
云
時
ハ
如
何
程
し
て
も
苦
し
う
な
ひ　
ア
ト
「
夫
ハ
心
の
殺
生
ぢ
や　
物
の
命
を
取
ル
事
で
ハ
な
ひ　
ひ
が
く
し
や
ろ
ん
ぎ
に
ま
け
ず
と
今
こ
そ
口
に
出
ル
ま
ゝ
に
云　
お
の
れ
は
て
た
ら
ば
其
む
く
い
で
し
ゝ
に
う
ま
れ
い
で
か
な
わ
ぬ　
シ
テ
「
し
ゝ
を
い
て
し
ゝ
に
な
ら
ば
今
坊
主
を
い
て
出
家
に
な
ら
う　
ア
ト
「
い
る
事
ハ
成
ま
い　
胸
に
三
尊
の
弥
陀
が
有
よ　
シ
テ
「
左
有
ら
バ
わ
ツ
て
み
や
う　
ア
ト
「
今
ハ
云
心
の
仏
で
躰
ハ
見
へ
ま
ひ
。
ま
て
し
ば
し
。
さ
く
や
吉
野
々
山
桜
。
木
を
わ
り
て
見
よ　
花
の
有
か
ハ
と
云
哥
の
ご
と
く
。
わ
つ
た
り
と
も
花
ハ
な
ひ
ぞ　
シ
テ
「
夫
こ
そ
目
の
前
ニ
有
ル　
ア
ト
「
ど
こ
に
有
ぞ　
〔
ト
イ
ツ
メ
テ
〕　
シ
テ
「
是
ハ
鼻
で
ハ
な
ひ
か　
ア
ト
「
な
ん
で
も
な
ひ
事　
と
つ
と
ゝ
ゆ
か
し
ま
せ　
シ
テ
「
あ
ら
面
目
も
お
り
な
ひ
　
　
シ
テ 
さ
こ
の
三
郎
出
立　
大
嶋
の
物　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇  
物
つ
き
成
頭
巾　
髭
懸
ル　
弓
矢
持
　
　
ア
ト 
僧　
但
し
出
家
シ
テ
ニ
モ
ス
ル　
む
じ
の
し
め　
黒
衣　
け
さ
　
角
頭
巾　
珠（マ
マ
）数
八　
恋
聟
女
「
わ
ら
ハ
ヽ
此
他
り
の
者
で
御
座
ル　
内
の
と
少
ヅ
ヽ
云
分
ゐ
た
し
た
れ
ば
暇
を
く
れ
ら
れ
て
御
座
ル　
此
上
ハ
ぜ
ひ
に
お
よ
ば
ぬズ　
お
や
里
へ
帰
ま
せ
う　
申　
内
に
御
座
り
ま
す
る
か　
ア
ト
「
い
や
な
ん
と
し
て
き
た
ぞ　
女
「
め
ん
ぼ
く
も
な
い
事
で
御
座
る　
内
の
が
ひ
た
と
さ
ゝ
を
の
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ふ
で
ゑ
ひ
ぐ
る
ひ
し
ら
れ
ま
す
る
に
仍
テ
い
け
ん
の
つ
よ
う
申
た
れ
ば
暇
を
く
れ
ら
れ
て
御
座
る　
ア
ト
「
い
や
〳
〵
く
る
し
う
な
ひ　
少
も
苦
労
に
す
る
な
ハ
（
マ
マ
）あ
の
様
な
男
に
そ
お
ふ
よ
り
も
に
や
わ
し
ひ
事
が
あ
ら
ハ
か
た
づ
け
て
や
ら
う　
あ
れ
に
そ
う
て
一
代
く
ら
う
を
せ
う
よ
り
余
所
へ
ゐ
て
は
ん
じ
や
う
し
た
が
よ
ひ　
先
内
へ
は
い
つ
て
か
ゝ
に
も
お
ふ
て
な
く
さ
ま
し
ま
せ　
シ
テ
「
是
ハ
此
他
り
の
者
で
御
座
ル　
女
共
と
申
分
の
い
た
ゐ
た
れ
ば
わ
ゝ
し
ひ
や
つ
で
出
て
御
座
る　
定
て
親
里
へ
な
ら
で
ハ
参
る
ま
い　
参
て
様
子
を
見
う
と
存
ル　
物
も
ふ　
ア
ト
「
誰
で
御
座
る　
シ
テ
「
い
や
私
で
御
座
り
ま
す
る　
ア
ト
「
な
ん
と
し
て
御
座
つ
た
ぞ　
シ
テ
「
い
や
別
の
事
で
ハ
御
座
ら
ぬ　
女
共
ハ
是
へ
ハ
参
ま
せ
ぬ
か　
ア
ト
「
い
や
〳
〵
此
間
ハ
久
し
う
見
ゑ
ま
せ
ぬ
よ　
〔
此
内
ニ
女
ワ
キ
座
ノ
方
ヘ
出
テ
舅
を
よ
び
〕　
女
「
申　
か
の
は
ぢ
知
ら
ず
が
き
ま
し
た
か　
ア
ト
「
中
々
き
た　
爰
へ
ハ
そ
ち
ハ
こ
ぬ
と
云
た
ぞ　
シ
テ
「
申　
今
の
物
を
云
た
ハ
た
れ
で
御
座
る　
ア
ト
「
い
や
あ
れ
ハ
お
ご
う
が
妹
で
御
座
る　
シ
テ
「
い
や
〳
〵
慥
に
姿
も
ち
ら
と
見
て
御
座
ル　
あ
わ
せ
て
被
下
ひ　
ア
ト
「
あ
わ
せ
て
く
れ
ひ
と
ハ
そ
な
た
ハ
い
と
ま
を
だ
し
ハ
め
さ
れ
ぬ
か　
身
が
し
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
れ
ば
よ
ふ
其
つ
れ
な
事
い
わ
し
ま
す
る
ぞ　
も
は
や
ふ
つ
と
あ
わ
せ
ぬ　
と
つ
と
ゝ
帰
ら
し
ま
せ　
〔
云
合
次
第
色
々
〕　
シ
テ
「
夫
な
ら
ば
ぜ
ひ
に
及
ま
せ
ぬ　
身
共
ハ
す
い
狂
故
心
が
ら
と
思
へ
ば
思
ひ
切
て
も
居
ま
す
る
が
あ
の
か
な
ぼ
う
し
が
か
ゝ
ハ
見
へ
ぬ
が
ど
こ
へ
居
ぞ
と
云
て
な
げ
く
を
不
便（憫）と
お
も
わ
せ
ら
れ
ぬ
か　
〔
ト
云
テ
鳴
〕　
女
「
あ
の
通
り
な
げ
か
る
ゝ
を
見
て
あ
わ
ず
に
ハ
成
〔
マ
ス
〕
ま
ひ　
ア
ト
「
是
ハ
い
か
な
事　
そ
ち
も
き
ら
う
か
と
思
へ
ば
そ
の
つ
れ
な
事
を
云　
〔
舅
ト
女
ト
物
云
内
シ
テ
そ
ろ
り
〳
〵
と
よ
り
て
し
う
と
の
う
し
ろ
よ
り
女
能
見
て
〕　
シ
テ
「
女
共
よ
い
時
分
ぢ
や　
か
な
ぼ
う
し
が
尋
ル　
早
う
こ
い　
〔
舅
き
ら
う　
又
聟
の
方
へ
云
内
女
よ
り
色
々
云
合
次
第　
云
合
〕
　
な
ふ
舅
殿　
一
度
く
れ
た
女
房
を
も
ど
す
ま
ひ
と
云　
つ
れ
て
ゐ
て
み
せ
う　
ア
ト
「
や
る
事
で
ハ
な
ひ
ぞ　
シ
テ
「
な
ん
の
つ
れ
て
い
か
ひ
で
は
　
ア
ト
「
こ
り
や　
な
ん
と
す
る
ぞ　
シ
テ
「
な
ん
と
す
る
と
ハ　
〔
ト
云
テ
舅
ヲ
こ
か
し〈
水
掛
聟
〉の
ご
と
く
に
と
む
る　
聟
ハ
は
い
る　
女
立
帰
り
（
女
「
）と
ゝ
さ
ま
頓
テ
氏
神
祭
に
ハ
き
ま
せ
う
ぞ
や　
ト
云
テ
は
い
ル　
舅
立
あ
が
り（
ア
ト
「
）親
を
此
様
に
す
る
者ヤツ
を
誰
が
よ
ぼ
う
ぞ　
△
此
ト
メ
ノ
る
い
多
し　
何
も
同
前
　
　
シ
テ　
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
腰
帯　
扇
　
　
舅　
熨
斗
目　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
　
　
女　
薄（箔）ノ
物　
さ
け
帯　
び
な
ん
九　
口
真
似
聟
〔
前
〈
二
人
袴
〉
同
意　
シ
テ
か
ら
い
御
酒
テ
御
座
ル
の
青
梅
の
抔
ト
云
事
ヲ
云　
親
立
テ
橋
掛
へ
行
シ
テ
ヲ
呼
ン
デ
し
か
る　
（
ヲ
ヤ
「
）某
が
口
ま
ね
せ
い　
ト
云　
其
内
舅
の
方
よ
り
太
郎
官
者
を
使
に
お
こ
す
〕
ヲ
ヤ
「
心
得
ま
し
た　
〔
ト
云
テ
舅
ノ
前
ヘ
出
ル
〕　
少
用
が
御
座
ツ
て
表
へ
ま
い
ツ
て
御
座
る　
〔
シ
テ
其
通
り
ヲ
云
〕　
シ
ウ
ト
「
い
や
太
郎
冠
者　
此
所
の
大
法
で
御
座
ル
程
に
小
舞
を
舞
せ
ら
れ
い
と
い
へ　
ヲ
ヤ
「
い
や
あ
れ
ハ
不
調
法
に
御
座
る　
〔
シ
テ
其
通
り
云
〕　
お
の
れ
が
事
じ
や
ハ
ひ
や
ひ　
〔
シ
テ
其
通
り
ヲ
云
〕　
是
ハ
い
か
な
事　
な
ん
と
し
た
物
で
有
う
　
〔
ト
云
テ
橋
掛
り
ニ
テ
シ
テ
ヲ
呼
テ
〕　
お
の
れ
ハ
終
に
舞
を
も
ふ
た
を
134
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に
仍
テ
不
調
法
な
と
云
ハ
お
の
れ
が
事
じ
や
ハ
ひ
や
ひ　
シ
テ
「
心
得
ま
し
た　
〔
ト
云
テ
舅
ヲ
ま
ね
き
今
の
通
り
ヲ
云
〕　
シ
ウ
ト
「
何
事
を
お
し
や
る
ぞ　
ヲ
ヤ
「
扨
々
ど
ん
な
者
を
つ
れ
て
参
て
私
迄
面
目
も
御
座
ら
ぬ　
〔
シ
テ
其
通
り
ヲ
云
〕　
お
の
れ
ハ
ま
だ
ぬ
か
す
か　
〔
シ
テ
其
通
り
ヲ
云
〕　
に
く
い
や
つ
の　
立
お
れ　
も
ハ
や
某
が
口
ま
ね
お
ば
や
め
ぬ
か　
シ
テ
「
心
得
ま
し
た　
〔
ト
云
テ
舅
ヲ
今
通
ニ
ス
ル
〕　
シ
ウ
ト
「
扨
々
是
ハ
迷
惑
な
事
で
御
座
ル　
ヲ
ヤ
「
是
ハ
お
耳
が
い
た
ミ
ま
せ
う　
御
免
被
成
ひ　
〔
シ
テ
同
断　
万
事
皆〈
口
真
似
〉同
断　
後
お
い
こ
ミ
〕
　
　
シ
テ
出
立　
段
の
し
め　
き
な
か
し　
　
　
親　
但
し
兄
ニ
も
ス
ル　
袴
斗
　
　
舅
出
立　
常
ノ
通　
　
　
太
郎
冠
者　
常
ノ
通
拾　
鶯
聟
〔
万
事
〈
音
曲
む
こ
〉
同
前　
を
し
へ
て
の
方
ヘ
行　
習
事
も
同
前　
音
曲
の
ま
ね
す
る
所
を
ほ
う
ほ
け
き
や
う
と
う
く
い
す
の
ま
ね
を
す
る
〕
〔
大
む
か
し
中
む
か
し
当
世
や
う
を
云
テ
〕　
（
ヲ
シ
ヘ
テ
）「
わ
こ
り
よ
ハ
前
方
鶯
を
数
寄
て
こ
う
た
か
今
に
か
わ
し
ま
す
か　
シ
テ
「
中
々
今
に
お
い
て
か
い
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
夫
な
ら
ハ
さ
つ
と
済
た　
〔
し
う
と
の
前
へ
三
あ
し
出
テ
二
あ
し
も
ど
り
き
り
り
と
ま
わ
り
下
ニ
と
う
ど
い
て
三
つ
ひ
や
う
し
を
打
テ
ほ
う
ほ
け
き
や
う
と
う
く
い
す
の
ま
ね
を
し
て
夫
よ
り
何
成
と
も
そ
な
た
の
云
た
い
事
を
お
し
や
れ　
是
よ
り〈
音
曲
む
こ
〉同
前　
（
シ
テ
「
）参
る
程
に
は
や
是
し
や　
是
か
ら
か
の
て
い
を
い
た
そ
う　
ほ
う
ほ
け
き
や
う　
と
云　
太
郎
官
者（「
）殊
外
表
テ
鶯
か
さ
い
づ
る　
い
や
是
ハ
と
れ
か
ら
の
御
出
て
御
座
る　
（
シ
テ
「
）む
こ
か
参
り
て
候　
夫
々
御
申
候
へ
　
ほ
う
ほ
け
き
や
う　
（
太
郎
冠
者
）「
扨
ハ
聟
殿
て
御
座
る
か　
是
よ
り
同
前
　
先
は
し
（
マ
マ
）跡
は
し
り
も
有
〕　
　
　
シ
テ　
舅　
太
郎
官
者　
を
し
へ
て　
出
立
常
ノ
通
り
拾
一　
折
紙
聟　
〔
舅
出
名
乗　
太
郎
冠
者
ヲ
喚
出
シ
常
ノ
通
り
〕
シ
ウ
ト
「
今
日
ハ
吉
日
な
れ
ば
聟
殿
の
わ
す
る
は
づ
で
有
た
が
俄
に
け
ふ
ハ
こ
ま
い
と
云
て
お
こ
さ
れ
た
程
に
何
も
用
意
す
る
な
と
云
付
い　
太
郎
「
畏
て
御
座
る　
〔
常
ノ
通
り
〕　
シ
テ
「
舅
に
い
と
し
か
ら
る
ゝ
花
聟
で
す
　
け
ふ
ハ
日
も
よ
ふ
御
座
る
に
仍
て
聟
入
を
致
す
は
ず
で
兼
て
約
束
を
致
し
て
御
座
れ
共
参
る
ま
い
と
申
遣
し
て
御
座
れ
ど
も
去
な
が
ら
日
も
よ
ふ
御
座
り
其
上
し
き
り
に
参
た
ひ
心
に
成
て
御
座
る
程
に
女
共
を
呼
出
し
談
合
致
そ
う
と
存
ル　
な
ふ
〳
〵
お
り
や
る
か　
〔
女
出
ル　
シ
カ
〳
〵
〕
　
そ
な
た
を
呼
出
す
も
別
の
事
で
も
な
ひ　
俄
ニ
舅
殿
の
方
へ
し
き
り
に
行
た
ひ
程
に
行
ふ
と
思
ふ
が
何
と
有
ふ
ぞ　
女
「
最
前
と
め
て
被
遣
た
程
に
先
け
ふ
ハ
御
無
用
に
被
成
ま
せ
ひ　
シ
テ
「
ど
ふ
有
て
も
行
た
い
程
に
支
度
を
さ
し
ま
せ　
女
「
夫
な
ら
ば
参
ま
せ
う　
〔
道
行
〕　
シ
テ
「
身
共
が
い
た
ら
ば
よ
ろ
こ
ば
る
ゝ
で
あ
ら
う　
女
「
何
が
扨
お
よ
ろ
び
被
成
ま
せ
う　
シ
テ
「
定
て　
女
「
な
ん
で
御
座
る　
シ
テ
「
も
ら
う
物
ハ　
女
「
扨
ハ
御
引
の
事
で
御
座
る
か　
シ
テ
「
中
々
其
引
手（出）物
の
事
よ　
女
「
夫
ハ
お
ん
で
も
な
い
事　
で
ま
す
る
と
も　
シ
テ
「
夫
さ
へ
あ
れ
ば
何
よ
り
じ
や　
女
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「
申
あ
れ
ゑ
御
座
つ
て
さ
も
し
ひ
事
を
被
仰
ま
す
る
な　
シ
テ
「
心
得
て
お
り
や
る　
女
「
参
る
程
に
是
で
御
座
る　
こ
な
た
の
お
出
の
通
り
を
申
ま
せ
う　
夫
に
ま
た
せ
ら
れ
ひ　
太
郎
冠
者
〳
　〵
太
郎
「
誰
で
御
座
る　
同
「
お
ご
う
さ
ま
で
御
座
る
か　
女
「
何
と
と
ゝ
様
ハ
お
宿
〔
ニ
〕
か　
太
郎
「
中
　々
女
「
申
と
ゝ
さ
ま
参
ま
し
た　
シ
ウ
ト
「
お
ご
う
お
り
や
つ
た
か　
何
と
思
ふ
て
お
り
や
つ
た
ぞ　
女
「
内
の
か
参
ら
れ
ま
し
た　
シ
ウ
ト
「
な
ん
ぢ
や
聟
殿
が
わ
せ
た　
女
「
中
　々
シ
ウ
ト
「
け
ふ
ハ
こ
ま
ひ
と
云
て
お
こ
さ
れ
た
か　
女
「
俄
に
思
ひ
立
て
参
ら
れ
ま
し
た　
シ
ウ
ト
「
ど
こ
に
居
ら
る
ゝ
ぞ　
女
「
表
に
御
座
り
ま
す
る　
シ
ウ
ト
「
太
郎
冠
者
お
通
り
被
成
い
と
い
ゑ　
太
郎
「
畏
て
御
座
る　
〔
ト
云
テ
夫
よ
り
聟
へ
其
通
り
ヲ
云　
シ
カ
〳
〵
〕　
シ
テ
「
不
案
内
に
御
座
る　
シ
ウ
ト
「
不
知
案
内
に
御
座
る　
シ
テ
「
今
日
ハ
参
ま
ひ
と
存
て
御
座（マ
マ
）共日
が
よ
ふ
御
座
ル
に
仍
テ
俄
に
思
ひ
立
て
ま
い
り
ま
し
て
御
座
ル　
シ
ウ
ト
「
内
々
待
ま
す
る
所
に
今
日
の
お
出
祝
着
に
存
ま
す
る　
太
郎
官
者
お
盃
を
出
せ　
太
郎
「
畏
て
御
座
る　
〔
舅
呑
聟
へ
さ
す　
聟
請
テ
呑　
盃
ヲ
下
ニ
置
テ
立　
女
ヲ
ま
ね
き
女
立
テ
〕　
女
「
何
事
で
御
座
る　
シ
テ
「
引
出
物
ハ　
女
「
追
付
出
ま
せ
う　
シ
テ
「
は
や
う
だ
さ
し
や
る
様
に
い
わ
し
ま
せ　
女
「
心
得
ま
し
た　
シ
テ
「
是
を
ば
こ
な
た
へ
進
し
ま
せ
う　
シ
ウ
ト
「
い
た
ゞ
き
ま
せ
ふ　
シ
テ
「
申
私
ハ
物
覚
の
ど
ん
な
者
で
御
座
ル　
是
を
こ
う
い
た
そ
う
の
や
ら
う
の
な
ど
ゝ
申
事
も
時
が
過
ま
（
マ
マ
）ま
す
る
と
か
な
ら
ず
失
念
致
し
ま
す
る　
シ
ウ
ト
「
私
な
ど
も
左
様
で
御
座
る　
シ
テ
「
と
か
く
や
る
物
ハ
は
や
う
や
ツ
て
し
も
ふ
た
が
よ
ふ
御
座
る　
シ
テ
「
扨
私
ハ
も
は
や
帰
り
ま
す
る　
シ
ウ
ト
「
今
日
ハ
始
て
御
座
つ
た
程
に
ゆ
る
り
と
咄
し
て
帰
ら
せ
ら
れ
ひ　
シ
テ
「
い
や
〳
〵
も
は
や
か
へ
り
ま
す
る　
是
々
立
々
し
ま
せ　
女
「
心
得
ま
し
た
　
先
お
立
被
成
ひ　
シ
ウ
ト
「
と
か
く
御
座
り
ま
す
る
か　
よ
ふ
御
座
た　
更
ば
〳
　〵
同
「
な
ふ
お
ご
ふ　
聟
殿
ハ
も
ち
つ
と
い
ら
れ
い
で
残
多
ひ
　
夫
に
就
引
出
物
に
某
の
重
代
の
太
刀
を
お
ま
せ
ふ
と
思
へ
共
殊
外
そ
ん
じ
た
に
仍
小（黄）金
作
り
に
し
て
進
上
と
思
ふ
て
細
工
殿
へ
や
つ
て
置
た
が
ま
た
出
来
合
ぬ　
先
此
折
紙
を
わ
た
し
て
く
れ
さ
し
ま
せ　
出
来
次
第
跡
か
ら
遣
ハ
そ
う
程
に
よ
い
よ
ふ
に
云
て
く
れ
ひ　
女
「
是
ハ
忝
ふ
御
座
り
ま
す
る　
定
て
よ
ろ
こ
ば
れ
ま
せ
う　
わ
ら
ハ
も
戻
り
ま
す
る　
シ
ウ
ト
「
又
重
て
お
り
や
れ　
女
「
心
得
ま
し
た　
申
々
な
ぜ
に
早
ふ
立
せ
ら
れ
た
ぞ
　
シ
テ
「
お
の
れ
ハ
に
く
ひ
や
つ
じ
や　
某
を
お
め
〳
〵
と
だ
ま
し
た
な
　
女
「
是
ハ
何
事
を
被
仰
る
ゝ
ぞ　
シ
テ
「
お
の
れ
引
出
物
が
出
ル
の
何
の
か
の
と
ぬ
か
し
て
ほ
し
う
も
な
ひ
酒
を
呑
た　
酒
ヲ
出
さ
ず
と
先
引
出
物
を
先
へ
出
し
た
が
よ
ひ　
あ
の
や
う
な
し
わ
ひ
舅
が
何
の
役
に
立
物
じ
や
　
お
の
れ
も
親
に
逢
う
が
嬉
し
さ
に
だ
ま
し
て
う
せ
を
ツ
た　
し
よ
せ
ん
お
の
れ
が
様
な
や
つ
ハ
し
よ
う
が
有　
〔
ト
云
テ
タ
ヽ
ク
〕　
女
「
な
ふ
か
な
し
や
〳
　〵
こ
ち
の
様
子
も
し
ら
い
で
余
り
き
の
ミ
ぢ
か
い　
此
折
紙
を
見
せ
た
ら
バ
悦
せ
ら
れ
う
と
思
ふ
た
に
様
子
を
聞
も
せ
ひ
で
此
様
に
ち
や
う
ち
や
く
を
な
さ
る
　ゝ
迚
の
事
に
い
と
ま
を
被
下
ひ　
シ
テ
「
何
じ
や　
折
紙
と
ハ
何
の
事
じ
や　
女
「
様
子
ハ
わ
ざ
と
云
ま
せ
ぬ　
シ
テ
「
先
其
折
紙
と
や
ら
を
見
せ
て
呉
ひ　
女
「
様
子
を
云
ま
い
と
ハ
思
へ
共
云
て
聞
せ
う　
〔
ト
云
テ
前
の
通
ヲ
云
〕　
も
は
や
此
折
紙
を
何
に
せ
う
ぞ
　
と
ゝ
さ
ま
へ
も
ど
し
ま
す
る　
シ
テ
「
是
々
夫
を
も
ど
し
て
よ
い
物
か
　
こ
ち
へ
お
こ
さ
し
ま
せ　
女
「
何
と
被
仰
て
も
渡
す
事
は
成
ま
せ
ぬ　
と
か
く
い
と
ま
を
被
下
ひ　
シ
テ
「
是
手
を
合
す
る
程
に
か
ん
に
ん
し
て
お
く
り
や
れ　
女
「
ふ
つ
つ
り
と
聞
ま
ひ
と
ハ
思
へ
共
男
の
手
を
合
せ
ら
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る
ゝ
程
に
夫
な
ら
ば
い
と
ま
を
も
と
り
ま
す
ま
ひ　
シ
テ
「
夫
ハ
近
比
大
慶
な　
此
よ
ろ
こ
び
に
目
出
度
う
和
哥
を
上
テ
帰
ら
ふ　
女
「
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
ふ　
〔
謡
〕　
シ
テ
「
女
房
よ
〳
　〵
思
ふ
中
の
い
さ
か
ひ
ハ
今
に
始
ぬ
事
ぞ
か
し　
よ
し
ゆ
る
せ
女
房
と
手
に
手
を
合
せ
中
な
を
り　
お
も
ゑ
ハ
〳
〵
此
折
紙
ハ
〳
〵
む
す
ぶ
の
神
に
て
お
は
す
ら
ん　
拾
二　
無
縁
聟
〔〈
銀
三
郎
〉ト
モ
云
〕
シ
ウ
ト
「
大
果
報
の
者
デ
御
座
ル　
先
召
仕
ふ
者
を
喚
出
シ
て
申
付
ル
事
が
有　
太
郎
官
者
居
る
か
や
ひ　
太
郎
「
は
あ　
シ
ウ
ト
「
い
た
か　
太
郎
「
お
前
に　
シ
ウ
ト
「
汝
を
喚
出
ス
事
別
の
事
で
も
な
ひ　
け
ふ
ハ
最
上
吉
日
な
れ
ば
聟
殿
の
わ
せ
ふ
と
有
ル　
表
を
も
掃
除
を
さ
せ
う
ず　
又
聟
殿
の
わ
せ
た
ら
ば
こ
な
た
へ
申
せ　
太
郎
「
畏
て
御
座
ル　
シ
テ
「
是
ハ
あ
さ
夕
舅
に
い
と
し
か
ら
る
ゝ
花
聟
で
御
座
る　
け
ふ
ハ
最
上
吉
日
な
れ
ば
聟
入
を
い
た
そ
う
と
存
じ
て
罷
出
た　
聟
入
に
ハ
習
気
様
躰
が
数
多
有
と
申　
某
ハ
何
も
存
ぜ
ぬ　
爰
に
誰
殿
と
申
て
某
に
お
目
被
下
さ
る
ゝ
御
方
が
御
座
ル　
是
が
万
能
に
た
つ
し
た
人
で
御
座
る
程
に
あ
れ
へ
参
て
習
ふ
て
参
ら
ふ
と
存
て
罷
出
た　
急
で
参
ら
ふ
ず
る　
何
と
お
宿
に
御
座
ら
ふ
か
御
座
る
ま
ひ
か
し
ら
ぬ
事
じ
や　
お
宿
に
御
座
れ
ば
よ
ひ
が　
い
や
参
る
程
に
是
じ
や　
先
案
内
を
こ
を
う　
物
も
ふ　
お
宿
に
御
ざ
り
ま
す
る
か　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
表
で
物
も
ふ
と
有
ル　
案
内
と
ハ
誰
じ
や　
シ
テ
「
物
も
う　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
物
ま
ふ
と
ハ　
い
や
そ
な
た
か　
シ
テ
「
中
　々
私
で
御
座
り
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
わ
ご
り
よ
な
ら
ば
つ
つ
か
け
て
は
い
り
た
ひ
物
で
ハ
な
ひ
か　
シ
テ
「
い
や
御
内
客
も
御
座
ら
ふ
か
と
存
ま
し
て
ひ
か
へ
ま
し
て
御
座
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
よ
ひ
ふ
ん
べ
つ
で
お
り
や
る　
し
て
わ
ご
り
よ
ハ
ど
れ
へ
ぞ
ゆ
く
か　
シ
テ
「
扨
ハ
は
や
こ
な
た
の
お
目
に
も
左
様
に
見
へ
ま
す
る
か　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
中
　々
シ
テ
「
夫
な
ら
ば
ざ
つ
と
す
ん
で
御
座
ル　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
す
ん
だ
と
ハ　
シ
テ
「
其
事
で
御
座
る　
け
ふ
ハ
日
が
よ
ふ
御
座
る
に
仍
て
舅
の
所
へ
参
り
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
扨
ハ
聟
入
を
さ
し
ま
す
か
　
シ
テ
「
中
　々
ヲ
シ
ヘ
テ
「
夫
な
ら
バ
前
方
に
し
ら
し
も
せ
い
で　
何
ぞ
用
に
た
と
う
物
を　
シ
テ
「
夫
ハ
忝
ふ
御
座
り
ま
す
る　
夫
に
就
テ
参
ま
し
た　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
何
事
じ
や　
シ
テ
「
聟
入
に
ハ
習
気
様
躰
が
数
多
有
ル
と
申
ま
す
る　
御
存
知
の
ご
と
く
某
ハ
勝
て
無
調
法
に
御
座
ル　
又
こ
な
た
ハ
さ
い
〳
〵
聟
入
を
被
成
て
よ
う
御
存
じ
で
御
座
ら
ふ
程
に
何
ぞ
な
ら
ふ
て
参
ら
ふ
と
存
て
参
ま
し
た　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
わ
ご
り
よ
ハ
む
さ
と
し
た
事
を
云　
い
つ
某
が
其
ご
と
く
細
々
聟
入
を
し
た
事
が
有ヲリ
ヤ
ルぞ　
シ
テ
「
し
て
も
見
ま
ら
す
れ
ば
せ
つ
〳
〵
御
座
り
ま
す
る
ハ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
夫
ハ
あ
ひ
の
行
見
舞
と
云
物
ぢ
や　
シ
テ
「
扨
ハ
御
座
ル
た
び
ハ
聟
入
で
ハ
御
座
り
ま
せ
ぬ
か　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
中
　々
シ
テ
「
ま
だ
御
座
り
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
何
事
ぢ
や　
シ
テ
「
御
無
心
な
が
ら
此
度
の
事
で
御
座
り
ま
す
る
程
に
こ
な
た
に
も
私
と
御
出
被
成
て
被
下
ま
せ
う
な
ら
バ
忝
の
ふ
御
ざ
り
ま
せ
う　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
け
ふ
ハ
隙
が
い
れ
ど
も
わ
ご
り
よ
が
其
よ
う
に
云
程
に
お
も
て
ま
で
ゆ
こ
う
ま
で
ひ　
シ
テ
「
夫
ハ
忝
ふ
御
座
り
ま
す
る　
さ
ら
バ
こ
う
御
座
り
ま
せ
ひ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
わ
ご
り
よ
ゆ
か
し
ま
せ　
シ
テ
「
夫
な
ら
ば
私
が
参
り
ま
せ
う
か　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
中
々
先
へ
ゆ
か
し
ま
せ　
シ
テ
「
申
こ
な
た
の
お
出
被
成
て
此
様
な
嬉
し
ひ
事
ハ
御
座
り
ま
せ
ぬ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
其
通
り
ぢ
や　
シ
テ
「
も
の
で
御
座
り
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
何
事
じ
や　
シ
テ
「
人
と
申
者
ハ
お
ご
り
の
つ
く
物
で
御
座
ル　
か
様
に
被
成
て
被
下
る
れ
ば
我
が
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物
と
て
よ
う
で
み
と
ふ
御
ざ
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
そ
う
云
ハ
み
共
を
内
の
者
に
し
て
よ
う
で
み
た
ひ
と
云
事
か　
シ
テ
「
い
や
夫
ハ
も
つ
た
ひ
な
ひ　
左
様
の
事
ハ
存
ま
せ
ぬ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
い
や
く
る
し
う
な
ひ
程
に
某
を
内
の
者
に
し
て
よ
べ　
シ
テ
「
左
様
に
致
ま
せ
う
か　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
中
々
ゆ
る
す　
シ
テ
「
夫
な
ら
バ
お
ゆ
る
し
被
成
ま
せ
ひ　
申
誰
様
と
ハ
被
申
ま
す
ま
ひ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
誠
に
そ
う
云
て
ハ
よ
ば
れ
ま
ひ　
わ
ご
り
よ
何
と
ぞ
名
を
付
て
よ
べ　
シ
テ
「
物
と
い
た
し
ま
せ
う　
私
親
が
使
ま
し
た
者
の
名
が
御
座
り
ま
す
る　
是
に
致
ま
せ
ふ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
何
と　
シ
テ
「
銀
三
郎
と
申
ま
し
た　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
一
段
と
よ
か
ら
う　
そ
れ
に
し
て
よ
べ　
シ
テ
「
お
ゆ
る
し
被
成
ま
せ
ひ　
〔〈
し
と
う
方
角
〉の
こ
と
く
に
し
て
は
し
が
ゝ
り
へ
行
〕　
シ
テ
「
最
早
是
ぢ
や　
案
内
を
こ
お
う　
物
ま
ふ　
太
郎
「
表
に
物
も
ふ
と
有
ル　
物
も
ふ
と
ハ
誰
ぢ
や　
是
ハ
ど
れ
か
ら
御
出
被
成
ま
し
た　
シ
テ
「
聟
が
ま
い
つ
た
と
お
し
や
れ　
太
郎
「
心
得
ま
し
た　
〔
ト
云
テ
〕　
申
聟
殿
の
お
出
被
成
ま
し
た　
シ
ウ
ト
「
舅
表
に
お（
マ
マ
）
も
て
に
お
り
ま
す
る　
こ
う
お
通
り
被
成
ま
せ
ひ
と
申
せ　
太
郎
「
畏
て
御
座
る　
舅
申※
ま
す
る
〔
※
ヲ
モ
テ
ニ
ヲ
リ
マ
ス
ル
〕
お
通
り
被
成
ひ
と
被
申
ま
す
る　
シ
テ
「
こ
う
と
う
ろ
う
か　
〔
ト
云
テ
ふ
た
い
へ
出
テ
〕　
無
案
内
ニ
御
座
る　
シ
ウ
ト
「
よ
ふ
こ
そ
御
出
被
成
た
れ　
太
郎
「
申
聟
殿
ハ
お
も
て
に
御
座
り
ま
す　
シ
テ
「
い
や
あ
れ
ハ
聟
で
は
御
座
り
ま
せ
ぬ　
家
来
で
御
座
ル　
太
郎
「
い
や
身
ど
も
が
見
し
つ
て
お
り
ま
す
る　
聟
殿
で
御
座
る　
シ
ウ
ト
「
夫
な
ら
ば
御
出
被
成
ま
せ
ひ
と
申
せ　
シ
テ
「
い
や
〳
〵
み
共
が
つ
れ
て
参
ま
せ
う　
申
こ
な
た
に
御
出
被
成
れ
い
と
申
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
身
共
が
何
と
で
ら
る
ゝ
物
ぞ　
〔
口
伝
有　
太
郎
官
者
ヲ
使
ニ
し
て
む
り
に
お
し
へ
テ
ヲ
聟
じ
や
ト
云
テ
出
ス
〕　
シ
ウ
ト
「
は
て
扨
よ
ふ
お
出
被
成
ま
し
た　
太
郎
官
者
お
盃
を
た
し
ま
せ
ひ　
〔
盃
を
し
て
舅
へ
盃
ヲ
か
へ
ツ
テ
舅（「
）今
の
物
を　
ト
云　
太
郎
官
者（「
）心
得
ま
し
た　
ト
云
テ
ち
い
さ
刀
を
や
る　
扨
お
し
へ
て
い
た
ゞ
い
て
い
と
ま
を
云
テ
帰
ル　
ふ
た
い
へ
出
ス
口
伝
色
々
有
リ　
シ
テ
ハ
は
し
か
ゝ
り
に
い
る
〕　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
な
ふ
う
れ
し
や　
思
ひ
の
外
仕
合
を
致
し
た　
シ
テ
「
申
先
今
日
ハ
お
影
で
忝
ふ
御
座
り
ま
す
る　
夫
をハ
此
方
へ
被
下
ひ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
な
ん
と
身
共
が
貰
ふ
た
物
を
わ
ご
り
よ
に
や
ら
ふ
か　
シ
テ
「
是
ハ
い
か
な
事　
聟
ハ
某
ぢ
や
程
に
ぜ
ひ
共
お
こ
さ
せ
ら
れ
い　
〔
ヤ
ル
ま
い
や
ろ
ふ
と
云
テ
む
り
に
シ
テ
が
と
る
　
お
い
こ
ミ
〕
　
　
シ
テ 　
の
し
め　
狂
言
袴　
か
け
す
わ
ふ　
お
り
ゑ
ほ
し　
つ
と
樽
棒
ニ
付
テ
持
出
ル
　
　
ア
ト　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
　
　
舅　
の
し
め　
す
わ
ふ
上
下　
折
ゑ
ほ
し　
小
サ
刀　
扇
　
　
太
郎
官
者　
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
こ
し
お
ひ　
扇
同　
銀
三
郎　
〔 〈
無
縁
聟
〉ト
同
事
也　
銀
三
郎
狂
言
ハ
長
門
ノ
江
山
氏
ヨ
リ
来
ル
〕
（
シ
テ
）「
是
ハ
此
他
り
て
人
の
御
存
知
の
者
で
御
座
る　
今
日
ハ
さ
い
じ
や
う
吉
日
な
れ
バ
聟
入
を
仕
ら
ふ
と
存
て
罷
出
た　
さ
り
な
が
ら
爰
に
銀
三
郎
殿
と
申
て
某
に
別
し
て
お
目
下
さ
る
ゝ
お
方
が
御
座
る　
何
成
共
用
の
事
が
有
う
な
ら
バ
云
て
お
こ
せ
と
い
わ
れ
た
に
仍
テ
先
あ
れ
へ
参
て
た
そ
一
人
か
り
て
是
を
も
た
せ
て
参
ら
ふ
と
存
る　
な
ん
と
内
に
い
ら
り
や
う
か
し
ら
ぬ
ま
で　
い
や
参
る
程
に
是
ぢ
や　
物
も
ふ　
銀
三
郎
殿
内
に
御
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座
る
か　
（
銀
三
郎
）「
い
や
表
に
も
の
も
ふ
が
有　
案
内
と
ハ
た
そ　
物
も
ふ
と
ハ
た
れ
ぢ
や　
い
や
そ
な
た
か　
（
シ
テ
）「
あ
ゝ
私
て
御
座
る　
「
扨
々
そ
な
た
な
ら
バ
案
内
も
の
ふ
内
へ
入
た
い
物
で
ハ
な
い
か　
（
シ
テ
）
「
も
し
お
き
や
く
で
も
御
ざ
る
か
と
存
で
（
マ
マ
）ゑ
ん
り
よ
仕
り
ま
し
た　
（
銀
三
郎
）
「
し
て
け
ふ
ハ
又
い
つ
も
よ
り
き
ら
び
や
か
な
躰
ぢ
や
が
と
れ
へ
お
り
や
る
ぞ　
（
シ
テ
）「
夫
な
ら
バ
追
付
申
ま
せ
う　
今
日
ハ
最
上
吉
日
な
れ
ハ
む
こ
入
を
致
さ
う
と
存
て
参
て
御
座
る　
（
銀
三
郎
）「
夫
と
し
つ
た
な
ら
バ
何
ぞ
一
約（役）に
た
と
う
物
を　
（
シ
テ
）「
申
夫
に
就
て
こ
な
た
に
御
無
心
が
御
座
り
ま
す
る　
（
銀
三
郎
）「
何
事
で
ば
し
お
ぢ
や
る
そ　
（
シ
テ
）「
別
の
事
で
ハ
御
座
ら
ぬ
か
御
ら
ふ
し
ら
る
ゝ
ご
と
く
自
身
此
樽
を
持
て
参
れ
ハ
何
と
や
ら
見
く
る
し
う
御
座
る
程
に
た
そ
人
を
一
人
お
か
し
被
成
ま
せ　
（
銀
三
郎
）
「
安
事　
聞
て
み
う　
夫
に
お
ま
ち
や
れ　
（
シ
テ
）「
心
得
ま
し
た　
（
銀
三
郎
）
「
や
い
〳
〵
誰
も
い
ぬ
か　
（
銀
三
郎
）「
や
あ
〳
　〵
じ
や
あ　
扨
々
き
の
ど
く
な
事
ぢ
や　
の
ふ
〳
〵
折
節
け
ふ
ハ
ほ
う
〴
〵
ゑ
い
て
誰
も
お
ら
ぬ
が
な
ん
と
し
た
物
て
あ
ら
う　
（
シ
テ
）「
や
あ
ら
こ
な
た
に
ハ
聞
へ
ま
せ
ぬ
　
何
成
共
そ
ち
が
用
の
事
を
バ
聞
て
や
ら
う
と
仰
ら
れ
な
ん
だ
か　
（
銀
三
郎
）「
中
々
聞
て
や
ら
う
と
云
た
が
誰
も
お
ら
ぬ
に
仍
テ
何
共
気
毒
な
事
ぢ
や　
（
シ
テ
）「
こ
な
た
に
ハ
今
に
お
よ
う
で
其
様
な
事
を
云
物
で
御
座
ル
か　
（
銀
三
郎
）「
扨
々
そ
な
た
ハ
腹
を
お
立
や
る　
（
シ
テ
）「
腹
を
立
ま
せ
い
で
ハ　
（
銀
三
郎
）「
よ
ふ
お
り
や
る　
慈（是）非
に
お
よ
ば
ぬ　
そ
れ
な
ら
バ
身
共
か
持
て
行
ふ　
（
シ
テ
）「
扨
々
も
つ
た
ひ
な
ひ　
な
に
が
こ
な
た
に
持
せ
ら
る
ゝ
物
で
御
座
ル
ぞ　
（
銀
三
郎
）「
ち
つ
と
も
く
る
し
う
な
い
程
に
身
共
か
も
と
う　
（
シ
テ
）「
左
様
に
仰
ら
る
ゝ
程
に
両（慮）外
な
が
ら
持
て
被
下
い　
（
銀
三
郎
）「
何
が
扨
も
た
い
で
ハ　
（
シ
テ
）「
さ
あ
〳
〵
先
こ
な
た
御
座
り
ま
せ
　
（
銀
三
郎
）「
ど
こ
の
者
が
け
ら
い
か
先
へ
た
つ
物
ぢ
や
ぞ　
そ
な
た
先
へ
お
り
や
れ　
（
シ
テ
）「
夫
な
ら
ハ
私
が
先
ゑ
参
ま
せ
う　
さ
あ
〳
〵
御
座
れ
〳
　〵
（
銀
三
郎
）「
扨
々
其
様
に
い
ん
ぎ
ん
に
云
て
成
物
か　
成
程
お
う
へ
い
お
申
し
や
れ　
（
シ
テ
）「
夫
な
ら
バ
よ
ふ
で
み
ま
せ
う　
〔〈
し
と
う
方
角
〉の
こ
と
く
〕　
銀
三
郎
こ
い
や
い　
（
銀
三
郎
）「
は　
参
り
ま
す
る　
（
シ
テ
）
「
は
あ
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
ま
せ
う　
（
銀
三
郎
）「
い
や
其
様
に
云
て
成
物
か　
を
し
き
つ
て
よ
ば
し
ま
せ　
（
シ
テ
）「
誠
に
男
の
心
と
大
仏
の
柱
ハ
ふ
と
う
て
も
ふ
と
か
れ
と
申
す　
し
や
て
ん
は
ち
よ
ふ
て
見
ま
せ
う　
銀
三
郎
こ
い
や
い　
（
銀
三
郎
）「
参
り
ま
す
る　
（
シ
テ
）「
申
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
い　
（
銀
三
郎
）
「
何
が
扨
ち
つ
と
も
く
る
し
う
な
い
事
じ
や　
（
シ
テ
）「
い
や
参
ル
程
に
是
で
御
座
る　
こ
な
た
ハ
夫
に
御
座
つ
て
被
下
ま
せ　
私
が
参
ま
せ
う　
物
も
ふ　
案
内
も
う　
（
太
郎
冠
者
）「
い
や
表
に
物
も
ふ
と
有　
案
内
と
ハ
た
そ
　
是
ハ
と
れ
か
ら
御
座
り
ま
し
た　
（
シ
テ
）「
な
ん
と
し
う
と
殿
ハ
内
に
か
　
（
太
郎
冠
者
「
）扨
ハ
む
こ
殿
て
御
座
ル
か　
（
シ
テ
）「
其
様
な
物
て
お
り
や
る
　
（
太
郎
冠
者
）「
其
通
り
を
申
ま
せ
う　
夫
に
お
待
被
成
ま
せ
う　
（
シ
テ
）「
と
も
か
く
も　
（
太
郎
冠
者
）「
申
聟
殿
の
御
座
り
ま
し
た　
（
舅
）「
な
ん
ぢ
や　
聟
殿
の
御
座
つ
た　
是
へ
と
を
ら
せ
ら
れ
い
と
い
へ　
（
太
郎
冠
者
）「
畏
て
御
座
る　
申
し
う
と
申
ま
す
る　
是
へ
お
通
り
被
成
ま
せ
う
と
申
ま
す
る　
（
シ
テ
）「
そ
な
た
ハ
是
の
か　
（
太
郎
冠
者
）「
中
　々
（
舅
）「
ち
と
あ
ち
へ
い
ら
い
　
（
太
郎
冠
者
）「
畏
て
御
座
る　
（
シ
テ
）「
不
案
内
に
御
座
る　
（
舅
）「
ふ
ち
案
内
て
御
座
る　
（
シ
テ
）「
申
と
う
か
ら
参
ま
せ
う
が
な
ん
の
か
の
と
申
て
お
そ
な
わ
り
ま
し
て
御
座
る　
其
所
を
ハ
た
ゞ
お
ご
う
に
め
ん
し
て
被
下
い　
（
舅
）「
や
い
太
郎
官
者　
あ
れ
ハ
聟
で
ハ
有
ま
い
か　
た
そ
お
若
い
衆
の
な
ぶ
つ
て
お
こ
い
た
物
て
有
う　
（
太
郎
冠
者
）「
申
表
に
見
馴
ぬ
人
が
御
座
つ
て
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御
座
る
が
あ
れ
が
む
こ
と
の
で
ハ
御
座
り
ま
す
ま
い
か　
（
舅
）「
は
て
扨
そ
れ
が
聟
殿
て
参アラ
ウう　
早
う
是
へ
御
座
れ
と
い
へ　
（
太
郎
冠
者
）「
申
こ
な
た
ハ
聟
殿
て
御
座
ら
う　
は
よ
ふ
是
へ
御
座
り
ま
せ
ふ　
（
銀
三
郎
）「
い
や
〳
〵
私
ハ
聟
て
ハ
御
座
ら
ぬ　
（
太
郎
冠
者
）「
い
や
左
様
て
ハ
御
座
ら
ぬ　
是
非
共
あ
れ
へ
御
通
り
被
成
い　
〔
太
郎
ト
し
う
と
二
人
き
て
引
立
ル
〕　
（
舅
）
「
扨
々
よ
ふ
こ
そ
御
座
つ
た
れ　
や
い
そ
こ
な
者　
お
盃
を
た
せ　
（
太
郎
冠
者
）「
畏
て
御
座
る　
〔
盃
ヲ
た
す
〕　
シ
テ
「
是
ハ
い
か
な
事　
某
が
聟
じ
や
が
な
ん
と
し
た
物
て
有
ふ　
ど
う
で
も
盃
を
せ
ね
は
な
ら
ぬ　
〔
し
か
た
色
々
有　
銀
三
郎
か
ひ
か
へ
た
る
さ
か
つ
き
を
う
し
ろ
か
ら
取
テ
の
ん
て
さ
か
も
り
す
る
〕　
（
舅
「
）申
聟
殿　
此
太
刀
ハ
こ
な
た
の
御
座
ら
ぬ
さ
き
よ
り
も
こ
し
ら
へ
置
ま
し
た　
是
を
進
上
仕
る　
（
銀
三
郎
）「
是
ハ
近
比
忝
な
い
事
で
御
座
る　
夫
な
ら
バ
此
お
肴
て
も
一
ツ
の
ミ
ま
せ
う　
〔
ト
云
テ
盃
過
テ
し
う
と
へ
返
し　
常
ノ
通
〕　
（
舅
）「
申
こ
な
た
ハ
夫
ニ
御
御（ママ
）座
れ　
私
ハ
勝
手
へ
参
ま
す
る　
夫
に
緩
り
と
御
座
れ　
（
銀
三
郎
）「
某
に
お
か
ま
い
被
成
ま
す
る
な　
是
ハ
い
か
な
事　
扨
々
嬉
敷
事
か
な　
シ
テ
「
の
ふ
〳
〵
そ
な
た
ハ
き
が
違
ふ
た
か　
某
か
聟
で
お
り
や
る　
殊
ニ
又
其
太
刀
ハ
身
共
の
ぢ
や
程
ニ
こ
ち
へ
を
こ
さ
し
ま
せ　
（
銀
三
郎
）「
や
あ
ら
わ
こ
り
よ
ハ
き
こ
へ
ぬ
者
じ
や　
此
太
刀
ハ
し
う
と
殿
が
し
き
に
お
く
り
や
つ
た
に
仍
テ
な
ら
ぬ　
シ
テ
「
な
ら
ぬ
と
云
て
も
と
ら
ね
ば
お
か
ぬ　
〔
ト
云
テ
む
り
ニ
太
刀
を
と
る
〕　
キ
ン
三
郎
「
是
ハ　
や
い
〳
〵
や
る
ま
い
ぞ
〳
　〵
〔
シ
テ　
キ
ン
三
郎　
し
う
と　
太
郎
官
者
〕
拾
三　
岩
橋
聟
シ
テ
「
是
ハ
人
に
ゐ
と
し
か
ら
る
ゝ
花
聟
で
す　
某
妻
を
求
て
三
十
日
に
お
よ
べ
ど
も
今
に
お
ひ
て
か
づ
き
を
取
ま
せ
ぬ　
余
り
不
審
に
御
座
ル
程
に
な
こ
ふ
ど
を
被
成
た
お
方
が
御
座
る　
是
へ
参
て
様
子
を
尋
う
と
存
て
罷
出
た　
先
急
で
参
ら
ふ
ず
る　
〔
道
行
常
ノ
通
云
テ
案
内
ヲ
乞
〕　
さ
て
唯
今
ま
い
る
も
別
の
事
で
も
御
座
ら
ぬ　
こ
な
た
に
も
御
存
の
や
う
に
女
共
を
呼
ま
し
て
最
早
三
十
日
に
な
り
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
中
々
其
通
り
ぢ
や　
シ
テ
「
夫
ニ
就
少
不
審
な
事
が
御
座
り
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
い
か
様
な
事
で
お
り
や
る
ぞ　
シ
テ
「
別
の
事
で
も
御
座
り
ま
せ
ぬ　
か
づ
き
を
と
れ
と
申
ま
す
れ
共
今
に
お
い
て
取
ま
せ
ぬ　
定
而
こ
な
た
に
ハ
様
子
を
御
存
で
御
座
ら
ふ
に
仍
テ
尋
ふ
と
存
て
参
り
ま
し
て
御
座
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
何
と
お
し
や
る　
か
づ
き
を
と
ら
ぬ　
シ
テ
「
中
　々
ヲ
シ
ヘ
テ
「
扨
々
夫
ハ
合
点
の
ゆ
か
ぬ
事
ぢ
や　
そ
な
た
ハ
何
ぞ
気
ニ
入
ぬ
事
な
ど
を
云
ハ
せ
ぬ
か
　
シ
テ
「
側ソバ
へ
も
寄
ま
せ
ぬ　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
是
々
別
に
某
の
思
ひ
よ
り
も
な
ひ
が
そ
な
た
の
お
内
義
ハ
日
比
和
哥
の
道
に
心
を
よ
せ
て
哥
ず
き
で
お
り
や
る
程
に
何
ぞ
お
も
し
ろ
ひ
哥
を
よ
ま
し
ま
し
た
ら
ば
其
ま
ゝ
か
づ
き
を
と
る
で
あ
ら
う
ぞ　
シ
テ
「
何
と
仰
ら
れル
ヽ
ゾ
ま
す
る　
　
私
の
女
共
ハ
内
々
和
哥
の
道
に
心
を
よ
せ
て
哥
ず
き
じ
や
と
被
仰
か　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
中
　々
シ
テ
「
夫
な
れ
バ
重
々
（
マ
マ
）な
事
が
御
座
る　
私
の
よ
ひ
哥
を
一
二
首
覚
て
お
り
ま
す
る
程
に
よ
ミ
ま
し
た
な
ら
バ
と
り
ま
せ
う
か
い
の　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
お
ん
で
も
な
ひ　
と
る
と
も　
シ
テ
「
夫
な
ら
ば
こ
ふ
参
り
ま
す
る　
ヲ
シ
ヘ
テ
「
お
り
や
る
か　
シ
テ
「
中
　々
二
人
「
左
（
さ
　
ら
　
ば
）
落
葉
〳
　〵
　
シ
テ
「
な
ふ
〳
〵
う
れ
140
し
や　
惣
じ
て
物
を
案
し
う
（
マ
マ
）物
で
ハ
御
座
ら
ぬ　
あ
の
お
方
に
尋
て
御
座
れ
ば
早
速
埒
が
あ
ひ
て
御
座
ル　
先
急
で
罷
帰　
幸
某
が
よ
ひ
哥
を
覚
て
い
ま
す
る
程
ニ
あ
の
哥
を
よ
ミ
ま
し
て
御
座
ら
ふ
な
ら
バ
か
づ
き
を
と
ら
ん
と
申
事
ハ
御
座
ル
ま
ひ　
〔
ト
云
テ
橋
懸
り
へ
行　
ま
く
の
方
向
テ
〕　
な
ふ
〳
〵
い
さ
し
ま
す
か　
女
「
わ
ら
ハ
を
よ
ば
せ
ら
る
ゝ
ハ
何
の
御
用
で
御
座
ル
か　
シ
テ
「
云
た
ひ
事
が
有　
先
こ
ふ
通
し
ま
せ　
女
「
夫
ハ
如
何
様
な
事
で
御
座
り
ま
す
る
か　
シ
テ
「
別
の
事
で
も
な
ひ　
そ
な
た
と
身
共
と
夫
婦
に
な
つ
て
も
は
や
三
十
日
に
な
る　
今
に
お
い
て
其
ご
と
く
か
づ
き
を
と
ら
し
ま
せ
ぬ
ニ
仍
テ
余
り
ふ
し
ん
ニ
存
去
ル
お
方
へ
尋
た
れ
ば
そ
ち
の
お
内
義
（
マ
マ
）ハ
日
比
和
哥
の
道
に
心
を
よ
せ
て
殊
外
哥
ず
き
ぢ
や
程
に
某
に
哥
を
よ
め
哥
を
よ
ふ
だ
な
ら
バ
定
て
か
づ
き
を
と
ら
し
ま
せ
う
と
被
仰
た　
そ
な
た
の
気
ニ
入
う
か
わ
し
ら
ね
共
一
首
よ
も
ふ
程
に
か
づ
き
を
取
て
く
れ
さ
し
ま
せ
う
か　
女
「
な
ふ
〳
〵
何
と
被
仰
る
　ゝ
わ
ら
ハ
が
哥
ず
き
ち
や
に
仍
テ
哥
を
よ
も
ふ
程
ニ
か
づ
き
を
と
れ
と
被
仰
る
ゝ
か
　
シ
テ
「
中
　々
女
「
夫
ハ
う
れ
し
い
事
で
御
座
ル　
早
う
よ
ふ
で
聞
し
て
被
下
ひ　
シ
テ
「
よ
め　
〔
ト
云　
う
な
づ
く　
シ
テ
笑
ひ
〕　
扨
々
そ
な
た
の
哥
ず
き（マ
マ
）云
事
を
今
迄
し
ら
い
で
残
念
な　
早
う
よ
ふ
で
聞
せ
ふ　
こ
ふ
も
お
り
や
ら
ふ
か　
女
「
何
と
で
御
御
（
マ
マ
）座
り
ま
す
る　
シ
テ
「
葛
城
や
人
め
を
包
ム
神
だ
に
も
夜
ハ
あ
ら
ハ
れ
給
ふ
習
ぞ　
さ
あ
〳
〵
と
ら
し
ま
せ　
〔
ト
云
テ
と
り
つ
く
〕　
女
「
先
ま
た
せ
ら
れ
ひ　
扨
も
〳
〵
面
白
い
哥
で
御
座
り
ま
す
る　
今
一
ツ
よ
ま
せ
ら
れ
い　
シ
テ
「
ま
だ
よ
め　
夫
ハ
無
利（理）で
お
り
や
る　
も
ふ
ゆ
る
し
て
被
下
ひ　
〔
か
ふ
り
ふ
る
〕　
と
か
く
よ
め
ぢ
や
迄
い　
夫
な
ら
バ
此
度
よ
ふ
だ
な
ら
ば
か
な
ら
ず
と
ら
し
ま
せ
い
や　
女
「
い
つ
が
い
つ
迄
か
づ
い
て
い
ま
せ
ふ
ぞ　
取
ま
せ
ふ
共
　
シ
テ
「
何
と
よ
も
ふ
ぞ
の　
こ
ふ
も
お
り
や
ら
ふ
か　
女
「
何
と
で
御
座
ル
か　
シ
テ
「
岩
橋
の
末
と
を
る
べ
き
中
な
ら
ば
何
に
対
面
い
や
と
云
べ
き　
〔（
女
「
）な
ふ
〳
〵
い
と
し
の
人
や　
と
云
て
か
づ
き
と
る　
シ
テ
お
と
を
見
き
も
を
つ
ぶ
し　
（「
）前
の
通
り
に
か
づ
き
を
き
て
い
さ
し
ま
せ　
と
云　
（
女
「
）夫
ハ
お
情
な
い
事　
ト
云
テ
と
り
つ
く　
シ
テ
い
や
が
る　
に
げ
る　
姫
お
い
こ
ミ
〕
　
　
シ
テ
出
立　
段
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇　
　
　
ア
ト
出
立　
シ
テ
同
前
　
　
女　
 
は
く
の
物　
さ
げ
帯　
か
つ
ら
は
ね
も
と
ゆ
ひ　
但
し
ひ
な
ん
ニ
て
も　
か
つ
ぎ
は
く　
乙
面
拾
四　
右
流
左
死
シ
テ
「
是
ハ
西
国
方
ニ
住
居
致
者
テ
御
座
ル　
某
訴
訟
の
事
有
り
て
永
々
在
京
致
す
所
に
あ
ん
ど
の
み
ぎ
や
う
し
よ
を
い
た
ゞ
き
其
上
新
地
を
拝
領
仕
り
思
ひ
の
ま
ゝ
の
仕
合
に
て
本
国
へ
罷
下
ル　
か
様
の
仕
合
も
在
京
の
内
清
水
へ
日
参
申
て
御
座
ル　
其
御
利
生
に
て
御
座
ら
ふ
ず
る
と
存
ル　
御
礼
の
為
観
音
へ
参
扨
本
国
へ
下
ふ
と
存
ル　
〔
道
行
〕　
清
水
の
観
世
音
ハ
げ
ん
ぶ
つ
し
や
と
聞
て
御
座
れ
共
是
程
あ
ら
た
に
有
ふ
と
ハ
存
ぜ
な
ん
だ　
参
ル
程
に
お
前
じ
や　
〔
下
ニ
イ
テ
ヲ
カ
ム
内
ニ
女
出
テ
名
乗
〕　
女
「
わ
ら
ハ
ヽ
都
に
住
者
で
御
座
ル　
思
ふ
子
細
が
御
座
つ
て
清
水
へ
毎
日
参
ま
す
る　
け
ふ
も
参
ら
ふ
と
お
も
ひ
ま
す
る　
〔
小
廻
し
て
も
又
橋
掛
ニ
て
名
乗
す
く
ニ
モ
〕　
か
く
れ
も
な
ひ
お
観
音
で
御
座
る
程
に
思
ふ
諸
願
ハ
叶
は
ふ
と
思
ひ
ま
す
る　
程
な
ふ
お
前
で
御
座
ル　
〔
ト
云
テ
ヲ
カ
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ヲ
男
ミ
テ
立
の
い
て
〕　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
よ
い
女
か
な　
在
京
の
内
に
あ
れ
程
な
女
を
見
た
事
が
な
ひ　
少
と
詞
を
掛
テ
み
う　
〔
ト
云
テ
下
ニ
イ
テ
〕　
申
　々
女
「
わ
ら
ハ
が
事
で
御
座
ル
か　
シ
テ
「
れ
う
じ
な
申
事
で
御
座
る
が
都
人
で
御
座
ル
か　
田
舎
人
と
ハ
見
へ
ぬ　
都
に
て
ハ
ど
こ
許
に
御
座
ル　
女
「
の
ふ
け
う
こ
つ
や　
ど
こ
に
居
よ
う
と
か
ま
ふ
て
の
や
う
ハ　
シ
テ
「
い
や
少
申
た
ひ
事
が
御
座
る　
女
「
し
て
こ
な
た
ハ
ど
こ
の
人
ぞ　
シ
テ
「
身
共
ハ
西
国
の
者
で
御
座
ル
が
訴
訟
の
事
有
て
永
々
在
京
致
い
た
が
訴
訟
悉
ク
叶
ひ
あ
ん
ど
の
み
ぎ
や
う
し
よ
を
い
た
ゞ
き
国
元
へ
罷
下
ル
が
は
づ
か
し
い
申
事
な
れ
ど
も
未
妻
を
持
ま
ら
せ
ぬ　
し
ぜ
ん
旁
々
も
妻（夫）な
ふ
て
左
様
の
望
に
て
是
へ
参
ら
せ
ら
れ
た
ら
バ
妻
に
か
た
ら
い
た
い
と
存
て
詞
を
か
け（マ
マ
）事
で
御
座
ル　
女
「
な
ふ
う
つ
き
や
う
や　
そ
な
た
の
様
な
男
を
何
に
せ
ふ
ぞ　
其
様
な
事
ハ
聞
た
ふ
も
お
り
な
ひ　
シ
テ
「
や
あ
ら
そ
な
た
ハ
聞
へ
ぬ
事
を
云
人
じ
や　
浮
世
の
習
で
よ
ひ
男
に
も
わ
る
ひ
男
に
も
そ
わ
ひ
で
叶
わ
ぬ
物
ぢ
や
程
に
此
上
ハ
是
非
共
そ
ひ
ま
せ
う　
女
「
な
ふ
う
る
さ
や　
其
様
な
事
ハ
聞
も
い
や
で
御
座
ル　
シ
テ
「
是
ハ
言
語
同
断
も
つ
た
ひ
な
ひ
お
詞
か
な　
か
な
ら
ず
今
よ
り
し
て
ハ
う
る
さ
し
と
云
事
ハ
仰
ら
れ
な　
ふ
き
つ
な
詞
で
御
座
ル
ぞ　
女
「
う
る
さ
し
と
云
詞
ハ
ふ
き
つ
な
と
云
子
細
が
お
り
や
る
か　
シ
テ
「
中
々
子
細
が
御
座
る　
云
て
聞
し
ま
せ
う　
〔
語
〕　
忝
も
延
喜
の
御
門
の
臣
下
に
時
平
の
お
と
　ゞ
菅
丞
相　
そ帥
ノ
何
某
つ
大
納
言　
是
三
人
帝
の
御
前
へ
参
給
ふ
時
時
平
の
大
臣
ハ
さ
き
菅
丞
相
ハ
中
そ
つ
大
納
言
ハ
跡
に
立
給
ふ
が
菅
丞
相
よ
に
こ
へ
御
せ
ひ
ひ
き
く
御
座
有
た
る
に
よ
り
跡
と
先
と
ハ
た
か
ふ
し
て
中
ひ
き
く
候
間
し
へ
い
の
お
と
ゞ
云（立）と
ま
り
て
大
納
言
殿
と
目
と
め
を
見
合
中
の
ひ
く
き
を
皷
に
た
と
へ
じ如
皷
よ
こ
と
仰
ら
れ
て
ど
つ
と
御
笑
ひ
被
成
候
所
に
菅
丞
相
世
に
こ
へ
り
こ
ん
第
一
の
御
方
な
れ
ば
じ
よ
こ
と
ハ
皷
の
事
中
ひ
く
き
所
を
お
つ
取
て
り
や
う
ち
や
う
め
ん
を
う
つ
と
被
仰
て
か
ら
〳
〵
と
お
わ
ら
ひ
候
へ
ば
御
両
人
ハ
左
右
の
御
ま
な
こ
に
か
ど
を
た
て
り
や
う
ち
や
う
め
ん
を
う
つ
と
ハ
跡
さ
き
と
の
つ
ら
を
う
つ
と
て
大
き
に
い
か
り
給
ふ　
夫
よ
り
御
両
人
ハ
帝
へ
参
給
ひ
て
菅
丞
相
の
御
事
を
さ
ま
〳
〵
数
を
つ
ら
ね
な
き
事
を
奏
し
給
ふ　
帝
ハ
何
と
な
く
う
る
さ
し
と
御
り
ん
げ
ん
被
成
ば
此
詞
を
心
得
給
わ
ず
文
字
に
う
つ
し
て
御
覧
じ
け
れ
ば
う
る
さ
し
の
う
ハ
み
ぎ　
る
ハ
な
が
す　
さ
わ
ひ
だ
り　
し
わ
と
ゞ
ま
る　
其
時
菅
丞
相
ハ
右
の
大
臣
と
や
ら
ん
に
て
ま
し
ま
せ
ば
菅
丞
相
を
流
し
申
さ
れ
お
ん
る
の
身
と
成
給
ふ　
く
な
ふ
に
た
へ
か
ね
高
き
山
ニ
あ
が
り
天
に
む
か
ひ
凡
（
マ
マ
）天
帝
釈
に
き
ら
く
の
ほ
ん
い
を
御
き
せ
ひ
候
所
に
天
よ
り
巻
物
ふ
り
く
だ
り
南
無
天
満
大
自
在
天
神
と
御
く
わ
ん
を
な
さ
れ
た
ち
ま
ち
な
る
い
か
つ
ち
と
な
つ
て
都
に
登
り
ざ
ん
さ
う
の
御
方
を
も
た
い
ら
げ
さ
ま
〳
〵
の
た
ゝ
り
ま
し
ま
し
て
今
都
の
あ
る
じ
と
い
わ
ゝ
れ
給
ふ
な
り
。
菅
丞
相
も
右
流
左
死
の
御
一
言
に
て
う
き
事
に
あ
ハ
せ
ら
れ
て
候
ぞ
。
か
ま
い
て
〳
〵
是
よ
り
以
後
ハ
う
る
さ
し
と
云
事
ハ
仰
候
な　
女
「
扨
ハ
う
る
さ
し
と
申
事
ハ
哥
ざ
う
し
に
も
な
き
事
に
て
候
か　
シ
テ
「
中
々
哥
ざ
う
し
に
も
候
ま
し
い
ぞ　
女
「
扨
ハ
伊
勢
物
語
に
も
候
ま
し
い
よ
な　
シ
テ
「
是
ハ
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
事
を
御
申
有　
其
伊
勢
物
語
と
申
ハ
仁
（
マ
マ
）王
五
十
一
代
平
城
天
皇
第
三
の
王
子
阿
房
親
王
の
御
子
在
原
の
〔
中
将
〕
業
平
好コウシ
ヨ
ク色人
に
す
ぐ
れ
ゑ
い
ぐ
わ
身
に
余
り
た
る
事
を
か
き
あ
つ
め
て
伊
勢
物
語
と
こ
う
し
た
る
物
に
て
候
間
中
々
夫
に
も
候
ま
じ
い
ぞ　
女
「
旁
々
ハ
何
も
お
し
り
な
い
と
見
へ
た　
お
き
き
や
れ　
む
さ
し
あ
ぶ
ミ
さ
す
が
に
か
け
て
た
の
む
に
ぞ
と
ハ
ぬ
も
つ
ら
し
と
う
も
う
る
さ
し
と
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有
時
ハ
な
い
と
ハ
申
さ
れ
ま
い
ぞ　
シ
テ
「
先
お
ま
ち
や
れ　
〔
ト
云
テ
脇
へ
の
き
此
哥
で
ほ
う
ど
つ
ま
つ
た
と
云
テ
口
お
し
が
り
扨
女
の
ハ
き
へ
寄
テ
大
き
に
口
を
あ
い
て
み
す
る
時
〕　
女
「
何
と
う
る
さ
し
の
有
ル
な
い
の
返
答
ハ
な
ふ
て
大
き
に
口
あ
い
て
お
ミ
し
や
ル
ハ
何
と
し
た
事
ぞ　
シ
テ
「
其
事
ち
や
（「
や
」に
濁
点
）
　
身
共
ハ
西
国
に
隠
も
な
い
し
わ
ら
（
マ
マ
）の
藤
兵
衛
と
申
者
じ
や
が
旁
々
に
参
あ
い
て
哥
物
語
ニ
詰
ら
れ
て
口
を
あ
か
な
ん
だ
と
人
ニ
わ
ら
ハ
れ
む
も
口
を
し
さ
に
口
を
あ
い
て
御
座
ル　
是
よ
り
こ
な
た
の
哥
の
お
弟
子（マ
マ
）成
申
さ
ふ　
女
「
そ
な
た
の
様
な
人
を
弟
子
ニ
取
と
ふ
も
お
り
な
ひ　
シ
テ
「
夫
ハ
余
り
つ
れ
な
ひ　
身
共
ハ
ぜ
ひ
師
匠
ニ
頼
申
そ
ふ　
惣
而
師
匠
ハ
あ
が
む
る
物
ぢ
や　
こ
な
た
へ
御
座
れ　
お
ふ
て
ま
い
ら
う
　
〔
ト
云
テ
女
ヲ
男
お
う
て
入
ル
〕
　
　
シ
テ 
男　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇　
但
し
狂
言
上
下
腰
帯
ニ
て
も
よ
し　
狂
言
上
下
ニ
て
も
小
サ
刀
ハ
さ
す　
　
　
　
ア
ト
女　
は
く
の
物　
さ
け
お
ひ　
ひ
な
ん　
〔
正
本
の
名
乗
ハ
し
わ
く
の
藤
兵
衛
と
申
者
テ
御
座
ル
ト
有
ル
〕
拾
五　
手
負
山
賊
シ
テ
「
某
ハ
此
他
り
で
隠
も
な
ひ
山
立
で
御
座
る　
誠
に
若
キ
時
分
よ
り
親
の
異
見
を
も
聞
入
ず　
唯
明
暮
此
年
迄
有
度
ま
ゝ
に
身
を
持
勿
論
商
売
も
覚
ぬ
故
此
海
道
に
出
山
立
を
致
し
渡
世
を
送
る　
け
ふ
も
是
に
待
て
い
て
何
者
で
も
通
れ
か
し　
丸
は
ぎ
に
し
て
く
れ
う
と
存
ル　
ま
づ
是
に
し
の
ん
で
い
よ
う　
ア
ト
「
罷
出
為
（
た
る
）者
ハ
東
国
方
の
者
で
御
座
る　
某
都
を
見
物
致
さ
ぬ　
此
度
思
ひ
立
爰
か
し
こ
を
見
物
致
し
夫
よ
り
西
国
修
行
致
さ
う
と
存
る　
先
急
で
参
ら
ふ　
や
れ
〳
〵
皆
の
仰
ら
る
ゝ
ハ
若
ひ
時
旅
を
せ
ね
ば
老
て
後
物
語
が
な
ひ
と
被
仰
る
ゝ
に
仍
テ
俄
に
思
ひ
立
て
御
座
る　
や
あ
何
角
と
云
内
に
爰
ハ
ど
こ
じ
や　
何
と
美
濃
の
国
じ
や　
是
ハ
は
や
日
も
暮
か
ゝ
る　
最
早
伯（泊）り
た
ひ
が
此
他
り
に
宿
も
な
し　
今
少
参
た
ら
バ
伯（泊）り
が
御
座
ら
ふ　
片
時
も
早
ク
参
ら
う　
シ
テ
「
や
あ
是
え
坊
主
が
き
た　
は
ひ
で
く
れ
う　
や
い
〳
〵
お
の
れ
や
る
事
で
ハ
な
ひ
ぞ　
其
お
の
れ
が
き
て
ゐ
る
物
を
も
路
銀
も
皆
お
こ
せ　
ア
ト
「
夫
ハ
何
と
も
め
い
わ
く
で
御
座
る　
私
ハ
貧
僧
で
な
に
も
持
ま
せ
ぬ　
道
々
鉢
を
開
い
て
通
り
ま
す
る　
ゆ
る
し
て
被
下
い　
シ
テ
「
ゐ
や
〳
〵
少
成
共
金
銀
の
な
ひ
事
ハ
有
ま
い　
是
悲（非）無
ハ
是
へ
き
て
ゐ
る
物
を
ぬ
い
で
お
こ
せ
　
ア
ト
「
夫
ハ
何
共
き
の
ど
く
で
御
座
る　
出
家
の
事
で
御
座
る　
慈
非（悲）
に
も
成
ま
せ
う　
か
ん
に
ん
し
て
被
下
ひ　
シ
テ
「
ど
う
で
も
ゆ
る
す
事
ハ
な
ら
ぬ　
先
其
衣
か
ら
ぬ
い
で
お
こ
せ　
お
こ
さ
ぬ
と
此
長
刀
に
て
打
切
テ
く
れ
ふ
ぞ　
ア
ト
「
あ
ゝ
あ
ぶ
な
ふ
御
座
る　
進
せ
ま
し
よ
〳
　〵
〔
ト
云
テ
衣
ヲ
ぬ
い
て
や
る
〕　
さ
ら
バ
と
ら
せ
ら
れ
ひ　
シ
テ
「
と
ら
い
で
な
ら
う
か　
ア
ト
「
扨
も
〳
〵
め
い
わ
く
な
事
で
御
座
る　
何
と
致
さ
う　
や
あ
と
か
く
だ
ま
す
に
手
な
し
で
御
座
る　
か
様
の
処
で
は
ま（妄
語
）
う
ご
申
て
も
く
る
し
う
な
ひ　
ま
う
ご
申
た
ば
か
つ
て
是
に
剃
刀
を
持
合
ま
し
た　
す
き
ま
を
見
て
切
て
く
れ
ふ
と
存
ル　
申
々
私
ハ
出
家
の
何
も
な
ひ
者
で
御
座
る　
き
て
ゐ
る
物
を
ぬ
ひ
て
進
せ
て
ハ
丸
は
だ
か
に
成
ま
す
る
　
ゆ
る
し
て
被
下
ひ　
其
御
恩
に
ハ
私
ハ
か
た
を
打
あ
ん
ま
を
取
事
を
得
て
い
ま
す
る　
こ
な
た
に
も
定
め
て
か
た
が
つ
か
へ
ま
し
よ
程
に
肩カタ
を
打
テ
進
せ
ま
し
よ　
シ
テ
「
何
と
云　
肩
を
打
テ
く
れ
う　
ア
ト
「
中
　々
シ
テ
「
夫
ハ
よ
か
ろ
う　
い
か
に
も
肩
が
つ
か
へ
て
わ
る
ひ　
見
れ
バ
貧
そ
う
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そ
ふ
な　
ゆ
る
し
て
や
ら
う　
さ
あ
〳
〵
爰
へ
よ
つ
て
か
た
を
う
て　
ア
ト
「
畏
て
御
座
る　
ゆ
る
し
て
さ
ゑ
下
さ
る
ゝ
な
ら
ば
夜
ど
（
マ
マ
）と
も
に
な
り
と
打
ま
し
よ　
シ
テ
「
是
へ
よ
つ
て
早
う
打
て　
長
刀
も
下
に
お
こ
う
　
ア
ト
「
よ
ふ
御
座
り
ま
し
よ　
さ
ら
ば
打
ま
す　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
そ
ち
ハ
上
手
じ
や　
よ
い
き
み
ぢ
や
ぞ
〳
　〵
〔
ト
云
テ
ね
む
る
内
ニ
ア
ト
ワ
キ
へ
の
い
て
〕　
ア
ト
「
や
あ
よ
い
時
分
で
御
座
る　
此
剃
刀
で
笛
を
か
い
て
此
谷
へ
つ
き
お
と
し
ま
し
よ　
こ
わ
物
じ
や
が　
〔
ト
云
テ
ぬ
き
足
を
し
て
そ
ば
へ
よ
り
て
剃
刀
ニ
て
切
躰　
口
伝
有
り
〕　
の
ふ
〳
〵
お
そ
ろ
し
や
〳
　〵
ま
ん
ま
と
し
す
ま
し
た　
足
を
は
か
り
に
参
ら
う　
宿
を
と
ら
う　
是
々
爰
を
あ
け
て
た
も
れ　
旅
の
出
家
じ
や　
宿
借
て
お
く
り
や
れ　
女
「
誰
じ
や　
こ
ち
の
人
は
留
守
じ
や
に
仍
て
宿
を
か
す
事
ハ
成
ま
せ
ぬ　
ア
ト
「
尤
で
お
り
や
る
が
さ
り
な
が
ら
出
家
の
事
な
り　
殊
に
夜
に
入
リ
テ
行
先
も
し
ら
ぬ　
慈
非（悲）
に
な
ら
う　
か
し
て
た
も
れ　
女
「
何
と
御
出
家
か　
夫
な
ら
バ
留
守
成
共
借
ま
せ
う　
こ
ち
へ
通
ら
せ
ら
れ
ひ　
さ
ら
〳
〵
〳
　〵
さ
あ
通
せ
ら
れ　
ア
ト
「
嬉
し
う
こ
そ
御
座
れ
　
先
お
ち
つ
き
ま
し
た　
ゆ
る
り
と
く
つ
ろ
ぎ
ま
し
よ　
女
「
一イツ
は
ん
の
こ
し
ら
へ
て
進
上　
ゆ
る
り
と
御
座
れ　
ア
ト
「
心
得
ま
し
た　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
坊
主
め
に
だ
ま
さ
れ
た　
き
つ
い
事
を
し
を
つ
た
事
か
な　
さ
れ
ど
も
手
も
あ
さ
ひ　
ど
う
ぞ
し
て
宿
へ
帰
ら
う　
定
て
最
早
遥
に
に
げ
お
つ
た
で
あ
ら
う　
に
く
い
事
か
な　
い
な
れ
う
か
知
ら
ぬ　
き
つ
う
い
た
む
が　
は
あ
う
れ
し
や　
よ
ふ
〳
〵
と
是
じ
や　
女
ど
も
爰
を
あ
け
い　
帰
つ
た　
早
う
あ
け
い
〳
　〵
女
「
こ
ち
の
人
の
戻
ら
れ
た
そ
う
な
　
ざ
ら
〳
〵
〳
　〵
是
ハ
ど
ふ
し
た
事
ぞ　
手
を
お
ふ
て
お
り
や
ツ
た
か　
相
手
ハ
誰
じ
や
ぞ
〳
　〵
何
者
が
し
た
ぞ　
お
し
や
れ
い
の
〳
〵
　
シ
テ
「
先
女
共
抱
へ
て
呉
ひ　
下
に
い
た
ゐ　
女
「
心
得
た　
何
と
手
ハ
い
た
む
か
〳
　〵
何
と
し
た
事
ぞ　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
ぶ
仕
合
な
事
ぢ
や
　
坊
主
め
に
で
あ
つ
た
が
だ
ま
さ
れ
た　
さ
れ
ど
も
手
ハ
あ
さ
ひ　
し
ぬ
る
事
で
ハ
有
ま
い　
気
遣
す
る
な　
女
「
い
や
〳
〵
し
ぜ
ん
の
事
が
あ
れ
ハ
わ
る
ひ　
き
と
う
に
も
な
る　
幸
出
家
に
宿
借
シ
テ
奥
間
に
じ
や　
念
仏
を
す
ゝ
め
て
も
ら
い
ま
し
よ　
の
ふ
〳
〵
御
出
家　
こ
ち
の
人
が
手
を
お
ふ
て
戻
ら
れ
ま
し
た　
念
仏
を
す
ゝ
め
て
被
下
ひ　
ア
ト
「
夫
ハ
に
か
〳
〵
し
ひ
事
ぢ
や　
出
家
の
役
で
御
座
る　
是
で
御
座
る
が　
南
無
阿
弥
陀
仏
〳
　〵
シ
テ
「
や
い
最
前
の
坊
主
ハ
あ
れ
じ
や　
お
の
れ
や
る
事
で
ハ
な
ひ
ぞ　
長
刀
を
お
こ
せ　
女
「
扨
ハ
あ
の
坊
主
が
し
た
か　
や
る
ま
い
ぞ　
ア
ト
「
あ
ゝ
か
な
し
や　
爰
へ
宿
を
取
合
さ
ず
ハ　
の
ふ
か
な
し
や
〳
　〵
女
「
お
の
れ
坊
主
め　
ど
こ
ま
で
も
追
懸
打
殺
し
て
く
れ
う
ぞ　
や
ら
ぬ
ぞ
〳
　〵
ア
ト
「
や
れ
出
合
〳
　〵
か
な
し
や
〳
　〵
シ
テ
「
や
る
ま
い
ぞ
〳
　〵
〔
二
人
し
て
出
家
を
追
込
な
り
〕
　
　
シ
テ 
山
立　
嶋
の
物　
狂
言
袴
括
ル　
腰
帯　
上
ニ
厚
板
つ
ほ
折　
苧
く
ず
頭
巾　
髭
懸
テ　
長
刀
　
　
ア
ト 
僧　
無
地
の
し
め　
衣　
角
頭
巾　
け
さ　
じ
ゆ
ず　
懐
中
に
剃
刀
持
テ
出
ル
　
　
女　
薄（箔）ノ
物　
さ
け
帯　
ひ
な
ん
拾
六　
受
法
ア
ト
「
是
ハ
此
他
り
の
者
で
御
座
ル　
今
日
ハ
遊
山
に
参
ふ
と
存
る　
某
一
人
で
ハ
い
か
ゞ
で
御
座
ル　
何
も
御
座
る
か　
立
衆
「
是
に
居
ま
す
る
144
　
ア
ト
「
今
日
ハ
花
見
に
参
ら
ふ
と
存
る
が
何
と
御
座
ら
ふ
ぞ　
立
衆
「
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
う　
ア
ト
「
さ
あ
〳
〵
御
座
れ　
立
衆
「
さ
ら
バ
お
供
申
さ
ふ　
何
も
ご
ざ
れ　
皆
々
「
心
得
ま
し
た　
立
衆
「
先
今
日
ハ
心
指
て
ど
れ
へ
御
座
る
ぞ　
ア
ト
「
兼
て
申
た
寺
の
花
が
今
を
盛
で
御
座
ル　
其
上
庭
ず
き
で
色
々
物
数
寄
を
し
て
置
れ
終
日
慰
に
成
所
で
御
座
ル
程
に
あ
れ
へ
参
ら
ふ　
立
衆
「
中
々
参
ら
ふ　
乍
去
あ
れ
ハ
堅
ひ
日
連（蓮）宗
で
中
々
同
行
で
な
け
れ
ば
入
ぬ
と
申
事
を
聞
て
御
座
ル
程
に
能
々
聞
定
て
御
座
つ
た
ら
ば
よ
ふ
御
座
ら
ふ　
ア
ト
「
い
や
其
段
ハ
身
共
次
第
に
被
成
ひ　
受
法
す
る
と
申
せ
バ
如
何
様
成
ル
者
で
も
祝（悦）で
地（馳）走
め
さ
る
ゝ
と
申
事
を
聞
て
御
座
ル
に
仍
テ
左
様
に
申
て
終
日
な
く
そ
ふ
で
よ
い
時
分
に
は
づ
し
ま
ら
せ
う　
〔
常
の
通
り　
道
行
云
テ
〕　
い
や
参
ル
程
ニ
は
や
是
で
御
座
ル　
私
の
案
内
を
こ
ひ
ま
せ
う　
立
衆
「
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
ふ　
ア
ト
「
物
も
ふ　
案
内
も
ふ　
シ
テ
「
表
ニ
物
も
ふ
と
有
ル　
案
内
と
ハ
た
そ　
ア
ト
「
物
も
ふ　
シ
テ
「
も
の
も
う
と
ハ
誰
で
御
座
ル
ぞ　
ア
ト
「
い
や
私
で
御
座
る　
シ
テ
「
是
ハ
何
と
し
て
御
座
つ
た
ぞ　
ア
ト
「
別
の
事
で
ハ
御
座
ら
ぬ
　
常
々
皆
々
後
生
一
大
事
と
ね
が
い
ま
す
る
が
諸
宗
に
す
ぐ
れ
て
御
宗
躰
程
有
難
事
ハ
御
座
り
ま
せ（マ
マ
）に
仍
て
受
法
致
て
今
日
よ
り
お
旦
那
に
成
ま
せ
う
と
存
て
参
て
御
座
る　
シ
テ
「
是
ハ
寄（奇）特
と
心
が
付
て
御
座
ル　
最
早
仏
の
う
け
さ
せ
ら
れ
た
と
申
物
で
御
座
ル　
先
こ
ふ
と
を
ら
せ
ら
れ
ひ　
ア
ト
「
心
得
ま
し
て
御
座
る　
さ
あ
〳
〵
何
も
と
を
ら
せ
ら
れ
ひ　
皆
々
「
心
得
て
御
座
る　
ア
ト
「
中
々
是
ハ
御
庭
の
花
が
盛
で
御
座
る　
シ
テ
「
中
々
盛
で
御
座
る　
先
下
に
御
座
れ　
ア
ト
「
心
得
ま
し
て
御
座
る　
シ
テ
「
扨
々
よ
ひ
思
ひ
寄
で
受
法
被
成
た　
誠
に
仏
法
ハ
有
難
ひ
事
で
ハ
御
座
ら
ぬ
か　
〔
是
よ
り
シ
テ
ハ
仏
法
の
事
を
云
す
ゝ
め
る　
ア
ド
あ
い
さ
つ
そ
こ
〳
〵
に
し
て
に
は
を
ほ
め
酒
を
は
じ
め
た
が
る
〕　
ア
ト
「
夫
ハ
後
に
緩
々
と
承
り
ま
せ
う　
シ
テ
「
先
有
難
ひ
事
を
と
く
と
云
て
聞
ま
せ
う　
〔
酒
盛
ニ
な
り
小
謡
小
舞
に
も
よ
の
宗
旨
の
文
句
を
有
難
な
ど
ゝ
謡
ひ
シ
テ（「
）夫
ハ
成
ま
せ
ぬ
ぞ　
と
云
テ
と
む
る　
扨
酒
盛
過
テ
皆
（々「
）帰
ら
う　
と
云
〕　
シ
テ
「
さ
ら
ば
お
経
を
い
た
ゞ
か
せ
う　
〔
ト
云
テ
持
テ
出
ル
〕　
ア
ト
「
い
や
そ
れ
ハ
重
て
い
た
ゞ
き
ま
せ
う　
シ
テ
「
い
や
其
様
な
無
心（マ
マ
）信
テ
な
ん
と
成
物
ぞ　
受
法
し
な
が
ら
御
経
を
い
た
ゞ
か
ず
に
ハ
し
た
か
い
が
御
座
ら
ぬ　
〔
ト
云
テ
扨
（
マ
マ
）後（
シ
テ
「
）扨
ハ
花
見
ニ
き
て
某
を
な
ぶ
る
と
見
へ
た　
当
寺
へ
足
ヲ
入
た
者
を
ば
一
人
で
も
宗
躰
ニ
せ
ね
ハ
な
ら
ぬ　
と
云
テ
追
つ
き
経
に
て
尻
を
た
ゝ
く　
少
あ
た
り
て
よ
し　
シ
テ
（「
）さ
あ
い
た
ゞ
か
せ
た　
も
は
や
こ
ち
の
宗
旨
じ
や
ぞ　
と
云
テ
居
ル
　
ア
ト
ハ（「
）い
た
ゞ
か
ぬ　
と
云　
（
シ
テ
「
）な
ん
と
云
テ
モ
半
分
ハ
こ
ち
の
宗
躰
じ
や　
ト
云
テ
お
い
こ
ミ
な
り
〕
　
　
▲
シ 
テ
出
立　
む
し
の
し
め　
衣　
角
ず
き
ん　
じ
ゆ
ず　
中
け
い
け
さ　
経
　
　
▲
ア 
ト
出
立　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇　
こ
し
か
け
の
ふ
た　
　
　
○
立
衆
四
五
人
出
ル　
出
立
同
前
拾
七　
忠
義　
ア
ト
「
是
ハ
当
寺
の
住
寺（持）で
御
座
ル　
某
二
三
日
も
田
舎
へ
参
ふ
と
存
ル
　
夫
ニ
付
新
発
意
を
喚
出
し
留
守
の
事
を
申
付
う
と
存
ル　
な
ふ
〳
〵
新
発
意
お
り
や
る
か　
シ
テ
「
は
あ
某
を
呼
せ
ら
る
ゝ
ハ
何
事
で
御
座
ル
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ア
ト
「
某
ハ
二
三
日
の
逗
留
で
田
舎
へ
行
程
に
よ
ふ
留
守
を
さ
し
ま
せ
　
シ
テ
「
畏
て
御
座
ル　
ア
ト
「
又
留
守
の
内
に
旦
那
衆
の
わ
せ
た
な
ら
ば
ゆ
う
迄
ハ
な
け
れ
共
随
分
地（馳）走
し
て
か
へ
さ
し
ま
せ　
シ
テ
「
心
得
て
御
座
る　
ア
ト
「
夫
に
付
て
身
が
〔
初
テ
行
に
〕
さ
か
や
き
が
殊
の
外
は
へ
て
目
に
た
つ　
是
で
ハ
行
れ
ま
い
程
に
ち
よ
つ
と
す
つ
て
呉
さ
し
ま
せ　
シ
テ
「
お
安
ひ
ぎ
で
御
座
る　
唯
今
か
み
そ
り
を
あ
わ
せ
て
そ
つ
て
上
ま
せ
う　
ア
ト
「
夫
は
と
も
か
く
も
早
う
す
つ
て
呉
さ
し
ま
せ　
シ
テ
「
畏
て
御
座
る　
〔
ト
云
テ
太
皷
座
よ
り
か
ミ
そ
り
持
て
出
シ
テ
柱
の
き
わ
ニ
て
と
に
て
と
ぐ
ま
ね
を
す
る
〕　
ア
ト
「
の
ふ
忠
喜　
シ
テ
「
は
あ　
ア
ト
「
身
が
留
守
の
内
花
檀
の
そ
う
じ
を
も
と
き
〴
〵
せ
ふ
ず　
又
草
花
を
も
手
入
を
し
て
呉
さ
し
ま
せ　
シ
テ
「
心
得
ま
し
て
御
座
る　
〔
ト
云
テ
か
ミ
そ
り
と
ぎ
す
ま
し
い
き
を
ほ
う
と
か
け
手
あ
わ
せ
を
し
て
〕　
さ
あ
ら
バ
か
ミ
そ
り
も
あ
ひ
ま
し
て
御
座
ル
程
に
そ
つ
て
進
せ
ま
せ
う　
も
ま
せ
ら
れ
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
心
得
た　
〔
ト
云
テ
葛
桶
の
ふ
た
を
取
よ
せ
つ
む
り
を
も
む
ま
ね
〕　
急
で
そ
つ
て
呉
さ
し
ま
せ　
〔
此
間
ニ
か
ミ
そ
り
の
ゑ
へ
竹
づ
へ
を
ゆ
い
付
テ
す
り
か
ゝ
る
〕　
是
ハ
何
事
ぢ
や　
シ
テ
「
其
事
で
おゴ
ザ
ル
り
や
る
ハ　
七
尺
さ
つ
て
師
の
か
げ
ふ
ま
ず
と
申
事
が
御
座
る
に
依
て
夫
で
か
様
に
致
ま
す
る　
ア
ト
「
夫
ハ
尤
で
お
り
や
る
が
殊
外
あ
ぶ
の
ふ
お
り
や
る　
く
る
し
う
な
い
事
ぢ
や
程
に
是
へ
よ
つ
て
そ
ら
し
ま
せ　
シ
テ
「
少
も
お
き
ず
か
ひ
被
成
ま
す
る
な　
そ
つ
と
も
あ
ぶ
の
ふ
ハ
御
座
り
ま
せ
ぬ　
ア
ト
「
夫
な
ら
ば
あ
ぶ
の
ふ
な
い
や
う
に
随
分
念
を
入
て
そ
ら
し
ま
せ　
シ
テ
「
心
得
て
御
座
る　
謡　
い
で
〳
〵
か
ミ
を
そ
ら
ん
と
て
〳
〵
師
の
か
げ
ふ
ま
ん
と
云
事
あ
れ
バ
忠
喜
ハ
七
尺
と
び
し
さ
り
髪
剃
づ
か
を
な
が
〳
〵
と
取
の
ば
し
お
よ
び
ご
し
に
ぞ
そ
つ
た
り
け
る　
ア
ト
「
師
匠
ハ
是
を
よ
ろ
こ
び
て
猶
々
そ
れ
や
よ
く
そ
れ
や
と
て
い
ね
む
り
す
れ
ば　
シ
テ
「
忠
喜
ハ
師
匠
ハ
（
マ
マ
）仰
に
し
た
が
い
ま
た
か
ミ
そ
り
を
引
よ
せ
て
手
合
し
な
が
ら
前
を
う
し
ろ
う
し
ろ
を
前
へ
と
さ
か
ぞ
り
に
鼻
の
さ
き
を
ぞ
そ
つ
た
り
け
る　
ア
ト
「
其
時
師
匠
ハ
き
も
を
つ
ぶ
し
て
た
ゞ
（
マ
マ
）ず
ミ
け
れ
ば
忠
喜
ハ
面
目
う
し
な
い
て
あ
そ
こ
や
爰
ニ
か
ゞ
み
ま
わ
れ
ば
師
匠
ハ
忠
喜
を
と
ら
ゑ
ん
と
お
つ
か
け
ぼ
つ
つ
め
け
る
を
一
飛
に
と
ん
で
門
前
さ
し
て
に
げ
行
ハ
せ
ん
か
た
な
く
て
う
ら
め
し
が
ほ
に
て
鼻
を
か
ゝ
へ
〳
〵
て
眠
蔵
さ
し
て
ぞ
入
に
け
る
　
　
シ
テ 
出
立　
新
発
意　
小
嶋
の
物
か
又
ハ
む
し
の
し
め
か　
狂
言
袴
こ
し
お
ひ　
へ
ん
て
つ　
ご
う
し
ず
き
ん　
　
　
　
ア
ト 
住
寺（持）　
白
ね
り
袷
又
ハ
む
し
の
し
め　
衣　
こ
う
し
ず
き
ん　
上
に
角
ず
き
ん
を
か
ぶ
り
出
ル　
け
さ　
中
け
い　
さ
か
や
き
す
る
時
け
さ
と
ル　
尤
角
ず
き
ん
を
ぬ
き
下
の
こ
う
し
す
き
ん
は
か
り
に
て
も
む
て
い
を
す
る
　
　
か
ミ
そ
り
一
て
う　
と
一
ツ　
竹
つ
へ　
布
ノ
小
刻
入
ル
拾
八　
ど
ち
は
く
れ
シ
テ
「
罷
出
た
る
者
ハ
此
他
り
の
出
家
で
御
座
ル　
爰
に
誰
殿
と
申
て
旦
那
が
御
座
ル　
是
〔
エ
〕
ハ
定
〔
テ
〕
斎
ニ
参　
今
日
も
ま
ひ
ら
ふ
と
存
ル
所
に
誰
殿
よ
り
御
斎
を
被
下
れ
う
と
有
て
人
を
被
越
て
御
座
ル　
是
ハ
又
た
ま
さ
か
の
義
で
御
座
る
程
に
是
へ
参
ら
ふ
と
存
ル　
〔
常
ノ
通
道
行
〕
　
又
ア
ト
「
い
や
御
坊
よ
ふ
御
座
り
ま
し
た　
御
出
被
成
る
ゝ
か
と
存
て
せ
つ
か
く
待
て
居
ま
し
た
れ
共
御
出
被
成
ぬ
に
依
て
は
や
と
き
を
仕
廻
ま
し
146
た　
此
様
な
残
多
ぎ
ハ
御
座
り
ま
せ
ん　
シ
テ
「
い
や
少
も
く
る
し
う
御
ざ
り
ま
せ
ん　
先
通
り
ま
し
て
勤
を
致
ま
せ
う　
又
ア
ト
「
夫
ハ
忝
ふ
御
座
る　
お
通
り
被
成
ま
せ
ひ　
〔
通
り
て〈
布
施
無
経
〉の
こ
と
く
あ
ひ
さ
つ
〕
　
シ
テ
「
是
ハ
い
か
な
事　
た
ま
さ
か
の
ぎ
と
存
て
参
て
御
ざ
れ
ば
お
斎
さ
ゑ
給
ぬ　
又
誰
殿
ハ
定
斎
の
義
で
御
座
ル
程
に
是
ハ
待
て
御
座
ら
ふ　
あ
れ
へ
参
て
お
斎
を
被
下
れ
う
と
存
ル　
〔
道
行
〕　
い
わ
れ
ぬ　
誰
殿
え
先
定
斎
の
義
で
御
座
ル
程
に
参
ル
は
づ
て
御
座
つ
た
物
を　
い
わ
れ
ぬ
事
を
致
て
御
座
ル　
〔
案
内
常
の
ご
と
く
〕　
ア
ト
「
い
や
御
坊
様
よ
ふ
御
座
り
ま
し
た　
御
出
被
成
る
ゝ
か
と
存
て
せ
つ
か
く
待
ま
し
た
れ
ど
も
余
り
日
も
た
け
ま
す
る
に
依
て
は
や
斎
を
仕
廻
ま
し
て
近
比
残
多
御
座
ル　
シ
テ
「
い
や
少
も
く
る
し
う
な
い
事
て
御
座
る　
お
斎
ハ
被
下
て
御
座
れ
共
せ
め
て
勤
成
共
致
ふ
と
存
て
参
ま
し
た　
ア
ト
「
夫
ハ
近
比
忝
ふ
御
座
ル　
シ
テ
「
先
通
り
ま
せ
う　
〔
ト
云
テ
入
替
り
正
面
じ
ゆ
ず
を
す
り
経
を
よ
む　
扨
し
も
う
て
い
と
ま
こ
ひ
し
て
〕　
シ
テ
「
是
ハ
い
か
な
事　
誰
殿
で
被
下
ぬ
に
仍
テ
是
へ
参
テ
た
べ
う
と
存
た
れ
ば
と
つ
ち
も
は
ぐ
れ
た　
お
斎
を
た
べ
ぬ
ハ
く
る
し
う
御
座
ら
ぬ
が
い
つ
も
十
疋
の
布
施
物
を
被
下
る
ゝ
か
今
日
ハ
わ
す
れ
ら
れ
た
か　
但
し
ハ
く
れ
ま
ひ
と
云
事
か　
〔〈
布
施
無
経
〉の
云
分
同
前
也
〕　
致
用（様）が
有　
御
座
り
ま
す
る
か　
ア
ト
「
い
や
御
坊
様
ハ
ま
だ
帰
ら
つ
し
や
れ
ぬ
か　
シ
テ
「
い
や
帰
り
ま
す
る
か
私
の
申
事
斗
り
申
ま
し
て
は
た
と
失
念
致
ま
し
た　
内
々
隙
な
ら
ば
教
化
も
申
て
聞
せ
ひ
と
仰
ら
れ
た
れ
共
私
の
事
な
れ
ば
と
や
か
く
や
と
手
透
を
ゑ
ま
せ
ひ
で
今
迄
お
そ
な
わ
つ
て
御
座
ル　
幸
今
日
ハ
隙
で
御
座
る
程
に
申
て
聞
せ
ま
せ
う
が
何
と
御
座
ら
ふ
ぞ　
〔
こ
た
へ
や
う〈
ふ
せ
な
い
経
〉同
前
〕　
ア
ト
「
か
う
お
通
り
被
成
ひ　
〔
ト
云
テ
通
り
下
ニ
イ
テ
〕　
シ
テ
「
此
方
に
ハ
お
若
う
御
座
れ
共
此
様
に
仏
檀
を
結
構
に
被
成
る
ゝ
ハ
き
ど
く
な
事
で
御
座
ル　
此
様
な
お
心
入
ハ
此
愚
僧
も
お
は
づ
か
し
う
御
座
ル　
其
上
お
身
の
上
か
ら
申
さ
ふ　
人
間
に
生
じ
て
も
諸
果
報
と
ハ
旁
々
の
事
者
〔
マ
テ
〕　
先
二
親
ハ
堅
固
に
し
て
何
の
と
も
し
ひ
事
も
な
し　
則
是
が
仏
法
の
種
に
て
ま
し
ま
す
ぞ　
其
子
細
ハ
唐
土
に
廿
四
孝
と
申
て
親
に
孝
々（行）
成
物
を
絵
図
に
写
し
末
世
の
手
本
と
し
其
中
に
く（
郭
巨
）
わ
つ
き
よ
と
い
つ
し
者
壱
人
残
り
た
る
母
有
り　
壱
人
の
子
を
持　
け（
計
会
人
）
い
く
わ
い
に
ん
し（ママ
）の
事
な
れ
ば
親
を
養
バ
子
が
う
へ
に
望
む　
し
よ
せ
ん
子
を
失
ひ
親
を
は
ご
く
ま
ん
と
て
大
地
を
堀（掘）け
れ
ば
こ
が
ね
の
か
ま
を
ほ
り
出
し
富
貴
の
身
と
成
し
也　
か
様
の
事
を
聞
時
ハ
貧
僧
に
ハ
布
施
を
や
り
慈
非（悲）を
専
と
し
給
ふ　
此
世
か
ら
の
仏
な
り　
一
生
ハ
風
の
前
の
く
も
夢
の
間
に
さ
ん
じ
安
シ　
三
界
ハ
水
の
上
の
あ
わ
と
云
時
ハ
人
間
ハ
は
か
な
ひ
物
で
ハ
お
り
な
い
か
　
の
ふ
申
せ
バ
へ
た
の
長
談
義　
け
ふ
の
説
法
是
迄
な
り　
ぐ
わ
ん
に
し
く
ど
く
ふ
ぎ
う
を
一
切
が
と
う
よ
衆
生
か
い
ぐ
成
仏　
先
教
化
ハ
是
で
仕
廻
ま
せ
う　
又
御
隙
の
時
分
ハ
寺
へ
参
ら
せ
ら
れ
い　
〔
是
よ
り〈
布
施
無
経
〉の
ご
と
く
〕　
〔
方
便
の
以
テ
と
ら
ふ
と
云
テ
け
さ
を
ふ
と
こ
ろ
へ
入〈
布
施
無
経
〉の
ご
と
く
仕
廻
同
前
也
〕
　
　
シ
テ 
出
立　
む
し
の
し
め　
衣　
角
す
き
ん　
け
さ　
じ
ゆ
ず　
ち
う
け
い
　
　
ア
ト
二
人
共　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
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拾
九　
昆
布
布
施
ア
ト
テ
イ
主
「
是
ハ
辺
土
に
住
居
致
者
で
御
座
ル　
某
存
ル
子
細
の
有
程
に
出
家
達
を
申
入
布
施
を
致
さ
ふ
と
存
ル　
御
出
家
衆
に
五
貫
比
丘
尼
に
三
貫　
先
高
札
を
う
と
ふ
と
存
ル　
シ
テ
「
是
ハ
此
他
り
に
住
居
致
者
で
御
座
る　
一
日
〳
〵
と
暮
い
て
早
押
詰
て
御
座
る　
と
な
り
に
ハ
正
月
の
拵
し
て
お
小
袖
の
な
ん
の
か
の
と
云
テ
夥
敷
ひウ
拵
を
被
成
る
ゝ
が
某
ハ
年
を
と
ろ
ふ
よ
ふ
が
御
座
ら
ぬ　
石
で
手
を
詰
た
様
な
事
ぢ
や　
又
ど
こ
へ
参
て
無
心
を
申
さ
ふ
様
も
な
ひ
事
ハ
方
々
の
か
た
を
ふ
さ
げ
た
に
仍
テ
何
共
な
ら
ぬ　
先
女
共
を
よ
び
出
し
談
合
致
さ
ふ　
是
の
い
さ
し
ま
す
か　
女
「
わ
ら
ハ
を
呼
せ
ら
る
ゝ
ハ
何
事
で
御
座
ル　
シ
テ
「
そ
な
た
を
喚
出
ス
も
別
の
事
で
な
ひ　
は
や
を
し
つ
め
て
あ
れ
共
年
を
と
ら
ふ
や
う
が
な
ひ
　
何
と
し
た
物
で
あ
ら
ふ
ぞ　
女
「
わ
ら
わ
ゝ
こ
な
た
の
ど
う
も
被
成
れ
う
と
思
ふ
て
居
た
れ
ば
夫
ハ
扨
何
と
致
さ
う
ぞ　
い
つ
も
〳
〵
扨
に
が
〳
〵
敷
ひ
事
で
御
座
る　
ど
ふ
ぞ
し
て
三
ケ
日
の
用
意
を
被
成
る
ゝ
事
ハ
な
り
ま
せ
ぬ
か　
シ
テ
「
い
や
ど
う
も
な
ら
ぬ　
わ
ご
り
よ
才
覚
さ
し
ま
せ　
女
「
こ
な
た
さ
へ
左
様
に
仰
ら
る
ゝ
に
わ
ら
ハ
が
何
と
し
て
才
覚
致
さ
ふ
ぞ　
ど
れ
へ
ぞ
い
て
無
心
の
云
て
成
共
年
を
取
ル
様
に
被
成
ひ　
シ
テ
「
最
早
旁
々
の
か
ど
を
ふ
さ
い
た
に
仍
テ
ど
こ
へ
無
心
い
わ
う
や
う
も
な
ひ
が
何
と
せ
ふ
ぞ　
お
寺
様
え
い
を
ふ
か　
是
も
せ
つ
〳
〵
の
事
ぢ
や
に
仍
テ
何
と
せ
ふ
ぞ　
女
「
お
ふ
お
寺
様
へ
が
よ
か
ら
ふ　
こ
な
た
が
い
や
な
ら
バ
わ
ら
わ
ば
か
り
い
て
成
共
か
り
て
参
ら
ふ　
シ
テ
「
お
ふ
夫
も
よ
か
ら
ふ
が
そ
ち
独
り
や
ら
ふ
よ
り
某
と
ふ
た
り
い
て
ど
う
ぞ
い
ふ
て
少
シ
成
共
か
つ
て
参
ら
ふ　
い
ざ
お
り
や
れ　
女
「
心
得
ま
し
た　
シ
テ
「
又
お
寺
様
ハ
何
と
し
て
も
余
の
所
〔
へ
〕
よ
り
も
心
安
ひ　
お
宿
に
御
座
れ
か
し
ぢ
や
ま
で　
是
ぢ
や　
物
も
う　
御
座
り
ま
す
る
か　
住
寺
（
持
）
「
案
内
と
ハ
た
そ　
シ
テ
「
い
や
某
で
御
座
り
ま
す
る　
住
寺
「
い
や
誰
か　
よ
ふ
お
り
や
つ
た　
何
と
思
ふ
て
お
し
や
つ
た
ぞ　
シ
テ
「
ち
か
ひ
正
月
で
御
座
り
ま
す
る
が
歳
暮
の
お
礼
に
参
ま
し
た　
住
寺
「
は
や
仕
廻
う
て
歳
暮
の
礼
に
お
り
や
つ
た
か　
シ
テ
「
中
々
お
礼
申
ま
す
る　
〔
ト
云
内
に
〕　
女
「
お
寺
様
わ
ら
わ
も
お
礼
に
参
ま
し
た　
住
寺
「
や
ふ
た
り
な
が
ら
礼
に
わ
せ
た
ハ　
早
う
仕
舞
テ
わ
せ
た
物
ぢ
や
あ
ら
う　
シ
テ
「
其
事
で
御
座
り
ま
す
る　
仕
廻
か
ね
ま
し
て
切
々
の
事
で
御
座
れ
ど
も
少
と
御
無
心
申
に
参
ま
し
た　
最
早
何ナニ共
成
ま
せ（マ
マ
）程
に
ど
ふ
ぞ
し
て
三
ケ
日
年
を
取
ま
す
る
程
に
か
さ
せ
ら
れ
て
被
下
ま
せ
ひ　
住
寺
「
夫
ハ
に
が
〳
〵
し
い　
ど
う
ぞ
し
て
お
ま
せ
た
い
が
少
も
な
い
程
に
ど
れ
へ
成
共
無
心
の
い
わ
し
ま
せ　
女
「
申
御
て
ら
様
此
度
の
事
で
御
座
ル　
三
ケ
日
さ
へ
た
て
ま
す
れ
バ
又
ど
う
〔
モ
〕
成
ま
す
る
程
に
少
シ
借
て
被
下
ま
せ
ひ　
住
寺
「
な
ふ
そ
な
た
達
ハ
聞
わ
け
の
な
ひ　
出
家
の
偽
り
を
い
わ
ふ
か　
有
さ
へ
せ
ば
か
さ
い
で
ハ　
少
シ
も
な
ひ　
　
シ
テ
「
尤
で
御
座
り
ま
す
れ
共
も
は
や
ど
な
た
へ
無
心
を
申
さ
う
や
う
も
御
座
ら
ぬ　
春
に
成
ま
し
た
ら
ば
急
度
返
を
申
ま
せ
う
程
に
ど
ふ
御
座
ル
共
年
を
と
ら
せ
て
被
下
ま
せ
ひ
　
住
寺
「
ま
だ
お
し
や
る　
愚
僧
ハ
其
様
な
者
で
ハ
な
ひ　
あ
ら
ば
如
在
が
有
ふ
か　
扨
何
と
ぞ
し
て　
な
ふ
そ
な
た
が
出
家
な
れ
バ
よ
い
事
が
あ
れ
共　
シ
テ
「
は
あ
夫
ハ
先
い
か
や
う
な
事
で
御
座
り
ま
す
る
ぞ　
住
寺
「
い
や
其
事
ぢ
や　
此
当
り
に
心
指
の
深
ひ
人
が
有
が
心
指
を
せ
ふ
ず
出
家
衆
に
ハ
五
貫
又
比
丘
尼
に
ハ
三
貫
づ
ゝ
布
施
を
せ
う
と
云
て
高
札
う
た
148
れ
た　
シ
テ
「
ヤ
夫
ハ
誠
で
御
座
ル
か　
住
寺
「
中
　々
シ
テ
「
し
て
俄
成
の
出
家
に
も
其
通
り
で
御
座
り
ま
す
る
か　
住
寺
「
お
ふ
出
家
で
さ
へ
あ
ら
ば
違
ふ
事
ハ
有
ま
い　
シ
テ
「
何
と
致
ま
せ
ふ
ぞ　
出
家
に
成
ま
せ
ふ
か
　
の
ふ
か
　ゝ
女
「
や
あ
き
や
う
こ
つ
な
こ
と　
い
か
に
手
前
が
な
ら
ぬ
と
い
う
て
そ
ふ
ハ
成
ま
す
ま
ひ　
シ
テ
「
い
や
そ
ふ
で
ハ
な
ひ　
五
貫
と
れ
ば
ど
こ
ぢ
や
と
思
ハ
し
ま
す
ぞ　
お
長
老
様
な
り
ま
せ
う　
住
寺
「
ど
ふ
成
と
も
じ
や
が
女
房
衆
に
談
合
め
さ
れ
れ
ひ　
い
づ
れ
五
貫
と
れ
ば
よ
い
事
で
ハ
有
ぞ　
シ
テ
「
あ
ゝ
成
ま
せ
う　
か
ゝ
成
ぞ　
女
「
な
ふ
い
か
に
年
を
取
事
が
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
さ
ま
を
か
ゆ
る
と
云
事
ハ
有
ま
ひ　
シ
テ
「
い
や
又
後
ハ
ど
ふ
も
い
た
そ
ふ　
お
長
老
さ
ま　
か
ミ
を
そ
つ
て
被
下
ひ　
住
寺
「
そ
つ
て
も
や
ら
ふ
が
女
房
衆
が
合
点
か　
シ
テ
「
あ
れ
も
合
点
で
御
座
ら
ふ　
五
貫
と
れ
バ
よ
ふ
御
座
ル　
住
寺
「
夫
な
ら
ば
そ
ら
う　
〔
ト
云
テ
そ
る
内
ニ
女
は
し
か
ゝ
り
ニ
て
〕　
女
「
是
ハ
い
か
な
事　
は
や
そ
ら
る
　ゝ
に
が
〳
〵
敷
い
事
ぢ
や　
〔
な
ど
ゝ
云　
か
ミ
そ
り
取
出
シ
そ
る
ま
ね
し
て
ず
き
ん
き
せ
て
か
た
き
ぬ
を
と
ら
せ
衣
ヲ
き
せ
テ
〕　
住
寺
「
よ
ふ
に
あ
ふ
た　
俄
な
り
の
よ
う
に
ハ
な
ひ　
シ
テ
「
あ
ゝ
過
分
に
御
座
り
ま
す
る　
し
て
五
貫
ハ
誠
で
御
座
る
の　
住
寺
「
中
々
愚
僧
も
只
今
参
る
よ　
女
「
な
ふ
こ
な
た
ハ
は
や
坊
主
に
な
ら
せ
ら
れ
た
の　
シ
テ
「
を
ゝ
五
貫
致
さ
ふ
と
存
じ
て
な
つ
た　
五
貫
で
ハ
先
五
十
日
も
七
十
日
も
ゆ
る
り
と
す
く
る
程
に　
女
「
夫
な
ら
バ
も
は
や
こ
な
た
も
其
様
に
な
ら
せ
ら
れ
た
程
に
じ
や
が　
申
お
長
老
様
ひ
く
に
に
ハ
三
貫
で
御
座
ル
か　
住
寺
「
中
々
出
家
に
ハ
五
貫
比
丘
尼
に
ハ
三
貫
じ
や　
女
「
誠
で
御
座
る
か　
住
寺
「
慥
に
高
札
に
有　
女
「
夫
な
ら
ば
わ
ら
わ
も
比
丘
尼
に
成
ま
せ
う　
シ
テ
「
い
や
〳
〵
某
こ
そ
こ
ふ
な
つ
た
れ　
又
そ
な
た
ハ
若
ひ
お
な
ご
の
尼
に
成
と
云
事
が
有
物
か　
無
用
ぢ
や　
女
「
そ
ふ
で
ハ
あ
れ
ど
も
最
早
こ
な
た
も
出
家
に
な
ら
せ
ら
る
　ゝ
其
上
八
貫
と
れ
ば
さ
て
よ
ふ
御
座
ル
程
に
お
長
老
さ
ま
私
も
髪
を
お
ろ
し
ま
せ
ふ　
二
人
「
そ
な
た
ハ
無
用
じ
や
が
の　
女
「
い
や
ど
う
有
と
も
そ
つ
て
下
さ
れ
ま
せ
ひ　
住
寺
「
お
き
や
ら
い
で
の　
乍
去
八
貫
の
布
施
を
と
れ
ば
扨
い
か
ひ
事
じ
や
程
に
後
ハ
と
も
あ
れ
先
そ
ら
ば
そ
ら
し
ま
せ　
女
「
畏
て
御
座
る　
三
貫
で
御
座
る
の
　
住
寺
「
お
ふ　
〔
ひ
な
ん
の
上
を
す
る
ま
ね
し
わ
た
ぼ
う
し
か
ふ
せ
る
〕
　
シ
テ
「
わ
是
ハ
お
か
い
で　
は
あ
そ
つ
た
ハ　
住
寺
「
さ
ら
ば
い
さ
行
う
　
シ
テ
「
心
得
ま
し
た　
〔
坊
主
先　
男
中　
跡
ニ
ひ
く
に
〕　
シ
テ
「
是
ハ
一
段
の
事
を
致
い
た　
住
寺
「
な
ふ
比
丘
ハ
少
跡
か
ら
わ
た
し
ま
せ　
女
「
心
得
ま
し
た　
住
寺
「
是
じ
や　
物
も
ふ　
案
内
も
ふ　
テ
イ
主
「
案
内
と
ハ
ど
な
た
で
御
座
る
ぞ　
住
寺
「
高
札
の
面
に
付
て
参
た　
テ
イ
主
「
御
出
家
達
か　
住
寺
「
中
　々
テ
イ
主
「
こ
ふ
と
を
ら
せ
ら
れ
ひ　
〔
ト
云
テ
ワ
キ
座
へ
直
し
置　
女
立
テ
〕　
女
「
物
も
ふ　
案
内
も
う　
テ
イ
主
「
た
そ　
ど
な
た
で
御
座
る　
女
「
高
札
の
面
に
付
て
参
た　
テ
イ
主
「
お
比
丘
尼
か　
女
「
中
　々
テ
イ
主
「
こ
な
た
ハ
是
へ
御
座
れ　
〔
ト
云
テ
ワ
キ
正
面
ニ
置
ク
〕
　
住
寺
「
さ
ら
ば
勤
を
致
さ
ふ　
〔
ト
云
テ
勤
す
る　
し
ん
ぼ
ち
も
つ
い
て
申　
勤
す
ぎ
て
て
い
し
ゆ
あ
し
打
に
こ
ん
ふ
五
枚
長
老
の
前
ニ
置　
又
五
枚
新
ほ
ち　
び
く
に
の
前
に
ハ
三
枚
お
く
〕　
住
寺
「
御
念
の
入
ま
し
た　
お
菓
子
迄　
テ
イ
主
「
是
ハ
布
施
で
御
座
ル　
住
寺
「
迚
の
事
に
お
布
施
を
申
請
ふ
〔
ト
云
〕　
テ
イ
主
「
是
が
お
布
施
で
御
座
る　
〔
キ
モ
ヲ
ツ
ブ
ス
〕
　
住
寺
「
高
札
ニ
ハ
五
貫
三
貫
と
布
施
に
被
成
れ
う
と
御
座
ル
程
ニ
早
ふ
お
ふ
せ
を　
テ
イ
主
「
い
や
昔
か
ら
も
〔
此
〕
こ
ん
ぶ
一
枚
を
一
貫
二
枚
を
弐
貫
と
申　
是
を
五
貫
三
貫
と
申
事
で
御
座
ル　
早
ふ
し
も
ふ
て
帰
ら
せ
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ら
れ
ひ　
〔
そ
こ
で
き
も
を
つ
ぶ
す　
て
い
し
ゆ
引
込
〕　
シ
テ
「
な
ふ
お
長
老
様　
五
貫
と
三
貫
取
ル
と
お
し
や
つ
た
に
よ
り
坊
主
ニ
成
た
れ
バ
是
ハ
何
事
ぞ　
女
「
の
ふ
お
長
老
様　
こ
ん
ぶ
を
何
ニ
し
ま
せ
ふ
ぞ　
も
と
の
様
に
し
て
返
さ
せ
ら
れ
い　
住
寺
「
い
や
某
も
こ
ふ
有
ふ
と
ハ
思
ハ
な
ん
だ　
そ
な
た
達
も
よ
か
れ
か
し
と
思
ふ
事
ぢ
や　
シ
テ
「
此
様
に
坊
主
に
な
し
て
き
こ
へ
ぬ　
わ
坊
主
よ
ふ
し
て
返
せ　
〔
ト
云
テ
坊
主
を
つ
き
た
お
す　
（
住
持
「
）是
ハ
何
事
を
す
る
ぞ　
と
云
ト
つ
か
ミ
あ
ふ　
女
う
ろ
た
へ
て
男
の
足
と
る　
（
シ
テ
「
）是
ハ
某
じ
や　
ト
云　
イ
ロ
〳
〵
有
テ
坊
主
を
打
こ
か
し
は
い
る　
坊
主
お
き
て（「
）や
る
ま
い
ぞ
〳
　〵
ト
云
〕
　
　
シ
テ 
男　
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
こ
し
お
ひ　
後
ニ
新
発
意
出
立
ニ
成　
へ
ん
て
つ　
ご
う
し
ず
き
ん
　
　
女　
 
は
く
の
物　
さ
け
帯　
び
な
ん　
後
ひ
く
に
出
立　
衣　
花
の
ほ
う
し　
　
　
住
寺（持） 　
む
し
の
し
め　
衣　
角
す
き
ん　
け
さ　
し
ゆ
す　
中
け
い
　
か
ミ
そ
り
入
ル　
葛
桶
の
ふ
た
入
ル
　
　
ア
ト 
テ
イ
シ
ユ　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
あ
し
打
三
ツ　
こ
ん
ふ
十
三
枚
入
ル　
廿　
六
人
僧
シ
テ
「
是
ハ
此
他
り
に
住
居
致
す
者
で
御
座
ル　
此
中
思
ひ
立
て
仏
詣
致
さ
ふ
と
存
ル　
某
斗
で
も
な
し　
一
両
人
申
合
た
方
も
御
座
ル
程
に
是
を
さ
そ
ふ
て
同
道
致
さ
ふ
と
存
ル　
参
ル
程
是
で
御
座
る　
誰
殿
御
宿
に
御
座
ル
か　
ア
ト
「
ど
な
た
で
御
ざ
る
ぞ　
シ
テ
「
い
や
某
で
御
座
ル　
ア
ト
「
何
と
思
ふ
て
出
さ
せ
ら
れ
た　
シ
テ
「
其
事
で
御
座
る　
今
日
ハ
日
も
よ
ふ
御
座
ル
程
に
内
々
申
合
た
ご
と
く
仏
詣
致
さ
ふ
と
存
じ
て
是
迄
参
て
御
座
る　
ア
ト
「
よ
ふ
こ
そ
御
座
つ
た
れ　
誰
殿
も
是
に
御
座
ル　
夫
へ
成
と
も
参
つ
て
さ
そ
ひ
ま
せ
ふ
と
存
じ
て
御
ざ
る　
追
付
参
り
ま
せ
う　
シ
テ
「
さ
ら
ば
御
座
れ　
ア
ト
「
先
御
座
れ　
シ
テ
「
参
ら
う
か　
ア
ト
「
中
々
御
座
れ　
シ
テ
「
か
様
に
同
道
致
か
ら
ハ
し
ぜ
ん
腹
の
立
事
が
御
座
ル
と
も
互
に
堪
忍
を
致
い
て
同
道
致
さ
う　
ア
ト
「
仰
せ
ら
る
ゝ
通
り
長
の
旅
ぢ
や
程
に
ざ
れ
事
を
も
せ
い
で
も
叶
わ
ぬ
事
じ
や　
い
か
や
う
の
事
が
有
共
堪
忍
を
致
い
て
同
道
致
さ
ふ　
シ
テ
「
い
や
殊
外
草
臥
て
御
座
る　
折
節
是
に
辻
堂
が
御
座
ル　
先
腰
を
掛
テ
休
ま
せ
う　
あ
ゝ
い
こ
う
草
臥
て
御
座
る　
少
某
ハ
ま
と
ろ
ミ
ま
せ
う　
ア
ト
「
あ
の
人
ハ
殊
外
草
臥
と
見
へ
た　
又
ア
ト
「
鹿
嶋
立
じ
や
程
に
そ
ふ
も
お
じ
や
ら
ふ　
ア
ト
「
少
是
へ
御
座
れ　
申
よ
ふ
ね
い
つ
た
と
見
へ
た　
夫
に
就
最
前
あ
の
人
が
何
事
を
し
た
り
共
腹
を
立
ま
い
と
ゐ
わ
れ
た
程
に
少
な
ぶ
つ
て
み
ま
せ
ふ　
又
ア
ト
「
誠
に
か
た
〴
〵
口
が
た
め
を
せ
ら
れ
た
程
に
な
ぶ
ら
う
か
何
と
し
て
よ
か
ら
ふ
ぞ　
ア
ト
「
あ
の
人
は
ね
ご
ひ
程
に
こ
か
い
て
も
し
ら
れ
ま
ひ　
い
ざ
坊
主
に
な
そ
う　
又
ア
ト
「
夫
ハ
余
り
じ
や　
ア
ト
「
い
や
〳
〵
何
事
も
腹
を
立
ま
い
と
云
か
ら
ハ
く
る
し
う
有
ま
ひ　
其
上
腹
を
た
て
た
ら
ば
そ
の
時
の
様
子
に
よ
ろ
う　
そ
な
た
ハ
か
ミ
そ
り
を
お
も
ち
や
ツ
た
か　
又
ア
ト
「
い
や
持
ま
せ
ぬ　
ア
ト
「
ふ
た
し
な
ミ
な
人
じ
や　
し
ぜ
ん
髭
を
す
ら
ふ
と
思
ふ
て
某
ハ
剃
刀
を
た
し
な
ふ
だ　
さ
ら
ば
お
も
み
や
れ　
又
ア
ト
「
心
得
た　
〔
其
内
ニ
手
合
し
て
す
り
に
か
ゝ
る
〕　
ア
ト
「
先
一
方
ハ
す
つ
た
が
何
と
せ
う
ぞ　
思
ひ
出
し
た　
耳
へ
水
を
い
る
れ
ば
ね
か
へ
る
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や
と
聞
た　
〔
ト
云
テ
か
ミ
そ
り
の
ゑ
ニ
て
耳
へ
ひ
と
し
づ
く
お
と
す
ま
ね
を
す
る　
そ
こ
で
ね
か
へ
る　
又
も
ん
で
す
る　
ず
き
ん
を
か
ぶ
せ
か
た
き
ぬ
と
り
衣
き
せ
て
〕　
ア
ト
「
い
ざ
少
ま
と
ろ
も
ふ　
又
ア
ト
「
よ
か
ら
う　
〔
ト
云
テ
二
人
な
か
ら
ね
る　
坊
主
め
を
さ
ま
し
こ
ろ
も
あ
た
ま
の
や
う
す
を
見
て
お
と
ろ
き
二
人
の
者
を
お
こ
し
二
人
な
が
ら
お
き
て
〕　
ア
ト
「
や
あ
そ
な
た
ハ
何
と
思
ふ
て
ほ
つ
た
ひ
し
た
ぞ　
シ
テ
「
何
と
思
ふ
て
と
ハ
聞
へ
ぬ　
此
様
な
事
を
す
る
物
か　
そ
な
た
達
な
ら
で
ハ
せ
ま
ひ　
ア
ト
「
い
や
聞
へ
ぬ
事
を
云　
夫
程
に
思
ひ
寄
つ
た
ら
ば
少
某
ら
に
も
し
ら
せ
い
で　
〔
殊
外
腹
を
立
二
人
を
し
か
る
〕　
ア
ト
「
其
事
ぢ
や
　
た
と
へ
ば
我
等
が
し
た
に
も
せ
よ　
最
前
何
事
に
て
も
あ
れ
腹
立
ず
く
な
し
と
約
束
し
た
上
ハ
夫
程
に
い
わ
ふ
事
で
ハ
な
ひ　
シ
テ
「
尤
な
れ
共
殊
に
よ
つ
た
物
ぢ
や　
此
ご
と
く
に
坊
主
に
な
い
て
よ
い
物
か　
〔
ト
云
テ
さ
ん
〴
〵
詞
か
ら
か
い
し
て
坊
主
ハ
も
と
る　
二
人
ハ
行　
　
ぼ
う
ず
太
皷
座
ニ
下
ニ
居
る
〕　
二
人
「
扨
々
聞
へ
ぬ
人
ぢ
や　
い
ざ
参
ら
う　
〔
ト
云
テ
大
臣
柱
の
そ
ば
に
居
る
ト
坊
主
立
テ
〕　
シ
テ
「
扨
々
腹
の
立
事
で
御
座
る　
此
へ
ん
ほ
う
を
致
し
た
ひ　
や
思
ひ
よ
つ
た
事
が
御
座
る　
先
宿
ゑ
戻
ら
う　
〔
ト
云
テ
常
ノ
通
道
行
少
云
テ
〕　
誰
の　
内
に
お
し
や
る
か　
又
誰
の
も
お
り
や
る
か　
お
出
や
れ　
〔（
女
）二
人
な
が
ら
出
る
〕
　
女
「
な
ふ
夫
の
声
じ
や
が
何
と
し
て
帰
ら
せ
ら
れ
た
ぞ　
是
ハ
い
か
な
事　
夫
ハ
な
ん
と
し
た
な
り
で
御
座
る
ぞ　
シ
テ
「
さ
れ
ば
〳
〵
そ
な
た
達
に
あ
ふ
て
面
目
も
な
ひ　
女
「
先
何
事
て
御
座
る
ぞ　
わ
ら
ハ
の
ハ
何
と
め
さ
つ
て
御
座
る
ぞ　
お
か
へ
り
や
り
ま
せ
ぬ
か　
シ
テ
「
先
こ
ふ
と
う
ら
し
ま
せ　
そ
な
た
達
に
逢
て
い
わ
ふ
と
お
も
へ
ば
涙
に
む
せ
ん
で
い
わ
れ
ぬ　
女
「
左
様
に
仰
せ
ら
る
れ
バ
弥
聞
と
ふ
御
座
る　
早
う
被
仰
ひ
　
　
シ
テ
「
夫
な
ら
ば
か
く
い
て
も
い
ら
ぬ
事　
い
わ
ふ　
先
三
人
の
同
道
し
て
参
つ
た　
所
を
云
て
も
合
点
が
行
ま
ひ　
道
に
大
き
な
川
が
あ
つ
た　
二
人
ハ
わ
た
ら
ふ
と
云　
某
ハ
ふ
か
そ
ふ
な
程
に
先
様
子
を
見
て
わ
た
ら
し
ま
せ
と
云
た
れ
ど
き
か
い
で
手
と
〳
〵
と
り
よ
ふ
て
渡
た
程
に
真
中
で
深
ひ
所
へ
は
ま
つ
て
弐
人
な
が
ら
ぼ
う
や
な
ど
のヲ
ふ
る
ご
と
く
に
ふ
ら
り
〳
〵
と
流
れ
て
し
ん
だ　
女
「
扨
も
〳
〵
に
が
〳
〵
敷
い
事
で
御
座
る　
又
女
「
夫
ハ
誠
で
御
座
る
か　
〔
ト
云
テ
二
人
の
女
さ
め
〳
〵
ト
な
く
〕　
シ
テ
「
某
も
不
便（憫）に
思
ふ
て
此
ご
と
く
に
さ
ま
を
か
へ
て
高
野
へ
登
る
が
そ
な
た
達
が
し
る
ま
ひ
程
に
し
ら
せ
ふ
と
思
ふ
て
是
へ
立
よ
つ
た　
女
「
扨
ハ
誠
で
御
座
る
か　
此
中
夢
見
が
わ
る
か
つ
た
と
思
ふ
て
御
座
る
　
此
上
ハ
河
へ
成
共
身
を
な
げ
て
し
な
ふ　
又
女
「
わ
ら
ハ
も
じ
が
ひ
し
て
成
と
も
し
に
ま
せ
ふ　
〔
ト
云
テ
鳴
〕　
シ
テ
「
夫
程
に
思
ひ
や
ら
ば
し
ん
で
い
ら
ざ
る
事　
つ
む
り
を
す
つ
て
成
共
念
仏
を
申
て
お
と
む
ら
や
れ
　
女
「
誠
に
左
様
致
い
て
後
世
を
弔
ひ
ま
せ
う　
シ
テ
「
夫
ハ
一
段
ぢ
や　
左
様
に
め
さ
れ
ひ　
女
「
誰
た
の
も
ふ
人
も
な
ひ
程
に
こ
な
た
そ
つ
て
下
さ
れ
い　
シ
テ
「
真
実
左
様
に
お
も
や
る
か　
夫
な
ら
ば
そ
つ
て
お
ま
せ
う　
〔
二
人
し
て
我
先
に
と
そ
ら
す
る　
す
り
て
か
ら
わ
た
ほ
う
し
か
ぶ
せ
〕　
シ
テ
「
某
ハ
最
前
も
云
ご
と
く
是
か
ら
高
野
へ
参
る
程
に
次
手
に
此
か
ミ
を
高
野
へ
お
さ
め
て
お
ま
せ
う　
女
「
い
か
様
に
も
被
成
て
下
さ
れ
ひ　
シ
テ
「
二
人
な
が
ら
比
丘
尼
な
り
が
よ
い　
さ
ら
バ
〳
　〵
一
段
の
事
を
仕
た　
ま
だ
是
で
ハ
腹
が
い
ぬ　
皮（彼）者
共
が
遠
ひ
へ
ハ
行
ま
い　
追
付
て
致
し
様
が
御
座
ル　
〔
ト
云
テ
行
時
二
人
立
テ
〕　
ア
ト
「
彼
者
ハ
在
所
へ
も
ゑ
も
ど
る
ま
い
ぞ　
〔
そ
こ
で
た
か
い
に
見
て
〕　
シ
テ
「
そ
な
た
達
ハ
誰
ぢ
や　
ア
ト
「
誰
と
ハ
何
事
を
云
ぞ　
誰
々
じ
や　
シ
テ
「
声
を
聞
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々
じ
や
が
ふ
し
ぎ
な
事
ぢ
や　
ア
ト
「
何
事
を
云
ぞ　
シ
テ
「
其
事
ぢ
や　
某
義
ハ
在
所
へ
も
ど
つ
た
れ
ば
た
が
い
た（マ
マ
）ゐ
た
や
ら
二
人
な
が
ら
河
へ
は
ま
つ
て
し
ん
だ
と
い
ふ
て
在
所
で
ハ
な
げ
く　
ア
ト
「
や
れ
其
様
な
事
ハ
な
い
ぞ　
彼
返
礼
に
云
物
で
あ
ら
ふ　
な
か
ま
や
つ
そ　
シ
テ
「
い
や
そ
ふ
い
わ
ば
い
へ　
女
房
衆
が
い
き
て
も
し
ん
で
も
と
云
て
じ
が
い
し
て
し
ん
だ　
ア
ト
「
や
れ
だ
ま
さ
れ
は
せ
ま
い
ぞ　
シ
テ
「
夫
な
れ
ば
ぜ
ひ
も
な
い　
去
な
が
ら
せ
ふ
こ
が
有
ル　
ア
ト
「
夫
ハ
何
事
ぞ　
シ
テ
「
是
々
此
か
ミ
を
見
さ
し
ま
せ　
是
ハ
そ
な
た
の
女
房
衆
の
又
是
ハ
わ
ご
り
よ
の
お
内
義
の
じ
や　
覚
ハ
な
い
か　
〔
二
人
な
か
ら
手
に
取
テ
見
て
〕　
ア
ト
「
是
は
い
か
な
事　
髪
が
み
じ
こ
ふ
て
あ
か
ひ　
又
ア
ト
「
び
ん
が
ち
ゞ
う
で
有　
扨
ハ
誠
か　
シ
テ
「
中
　々
何
の
偽
が
あ
ら
ふ
ぞ　
そ
な
た
た
ち
が
し
る
ま
い
と
思
ふ
て
是
迄
き
て
し
ら
せ
た　
ア
ト
「
誠
に
思
ひ
合
す
る
事
が
有
ル　
女
房
が
常
々
い
ふ
た
ハ
し
ぜ
ん
の
こ
と
が
あ
ら
ば
い
き
て
ハ
い
ま
ひ
と
云
た
が
一
定
じ
や　
な
さ
け
な
ひ
事
ぢ
や　
〔
ト
云
テ
二
人
な
か
ら
さ
め
〳
〵
と
な
く
〕　
シ
テ
「
夫
程
に
お
も
や
ら
ば
後
世
を
吊（弔）ふ
て
お
や
り
や
れ　
ア
ト
「
何
と
し
て
よ
か
ら
ふ
ぞ　
い
ざ
さ
ま
を
か
へ
て
高
野
へ
参
ら
ふ　
又
ア
ト
「
一
段
と
よ
か
ら
う　
ア
ト
「
そ
な
た
そ
つ
て
呉
さ
し
ま
せ　
シ
テ
「
心
得
た　
〔
二
人
な
が
ら
そ
り
て
づ
き
ん
か
ふ
せ
か
た
き
ぬ
取
衣
き
て
も
よ
し
〕　
法
師
な
り
も
よ
ひ
ハ　
ア
ト
「
い
ざ
参
ら
ふ　
去
り
な
が
ら
先
在
所
へ
も
ど
つ
て
か
ら
の
事
に
致
さ
ふ　
又
ア
ト
「
そ
ふ
も
仕
ら
ふ　
〔
ト
云
テ
常
ノ
通
道
行
云
テ
〕　
シ
テ
「
参
る
程
に
是
じ
や　
誰
々
の
女
房
衆
お
で
や
れ　
〔
二
人
女
出
ル
〕　
シ
テ
「
某
を
此
様
に
し
た
が
よ
い
か　
〔
四
人
な
が
ら
腹
ヲ
立
テ
〕　
ア
ト
「
是
ハ
い
か
な
事　
何
と
し
て
よ
か
ら
ふ
そ　
あ
の
人
の
女
房
も
呼
出
し
て
す
ら
ふ　
シ
テ
「
夫
ハ
ゆ
る
し
て
呉
ひ　
皆
々
「
な
ん
の
ゆ
る
せ　
〔
ト
云
ま
ゝ
よ
ひ
出
し
て
す
り
て
わ
た
ぼ
う
し
か
ふ
せ
六
人
な
か
ら
ぶ
た
い
へ
出
テ
さ
か
も
り
し
て
シ
テ
舞
〕　
シ
テ
「
あ
ら
〳
〵
面
白
の
地
主
達
の
遊
や
な　
地　
桜
色
成
小
袖
め
し
て
雪
の
ふ
る
に
夜
あ
る（マ
マ
）ハ
さ
そ
ふ
殿
と
つ
れ
て
行
や
心
成
覧　
さ
ぞ
な
何
事
も
花
の
都
の
七
条
道
成（場）の
内
ぞ
ゆ
た
か
成　
鐘
か
す
か
に
て
音
羽
念
仏
の
数
珠
つ
ぶ
を
く
り
返
し
〳
〵
て
も
面
白
や
有
難
や
な　
地
主
道
成（場）を
廻
ル
事
ぞ
久
敷
き　
シ
テ
「
唯
頼
め　
南
無
阿
弥
陀
ぶ
の
御
誓
願
　
我
世
の
中
ヲ
走
り
廻
ら
て
お
の
づ
か
ら
や
ぶ
れ
し
物
を
紙
絹
をの
御
法
も
う
す
き
人
々
をの
実
も
か
れ
た
る
声
な
り
と
勤
ゆ
ぎ
よ
に
あ
ひ
も
せ
で
酒
呑
事
ハ
有アリ
ナ
ガ
ラ
明
の
庵
も
地
主
も
ゑ
イゝ
ジり　
い
や　
妙
が
た
の
べ
つ
し
や　
あ
ら
た
へ
が
た
の
べ
つ
し
や　
〔
シ
テ
「
昔
か
ら
も
こ
わ
さ
れ
ハ
せ
ぬ
事
じ
や
と
云
か
此
事
じ
や　
去
な
が
ら
是
ハ
た
ゞ
事
で
ハ
有
ま
い　
後
世
を
願
へ
と
有
お
つ
げ
て
有
ふ
ぞ　
ア
ト
「
誠
に
み
じ
か
い
命
を
持
て
い
た
づ
ら
に
く
ら
さ
う
事
で
ハ
な
ひ
程
に
是
を
ほ（菩
提
）
だ
ひ
の
た
ね
と
し
て
後
せ
う
を
願
わ
ふ　
　
シ
テ
「
そ
れ
な
ら
バ
某
を
ん
ど
を
取
テ
申
さ
う　
な
も
ふ
だ　
三
人
「
な
も
ふ
だ　
女
「
な
も
ふ
だ　
皆
々
「
な
も
ふ
た
〳
〵
〳
〵
〳
　〵
と
つ
は
い
ひ
や
ろ
ひ
〕
　
　
シ
テ 
ア
ト
又
共
ニ
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
腰
帯　
扇　
袴
括
ル　
か
ミ
そ
り　
後
ニ
が
う
し
ず
き
ん
又
ハ
角
頭
巾
■（
綴
じ
込
み
が
き
つ
く
、
最
後
の
一
行
読
め
ず
）
廿
一　
双
六
僧　
ワ
キ
「
〽
我
ハ
と
う
と
く
思
へ
ど
も
〳
〵
人
ハ
何
と
か
思
ふ
ら
ん〽
　
詞　
152
是
ハ
東
国
方
の
者
で
御
座
ル　
某
諸
国
修
行
申
さ
ず
候
間
此
度
思
ひ
立
北
国
修
行
に
か
ゝ
り
夫
よ
り
西
国
し
ゆ
行
致
さ
は
や
と
存
候　
〔
道
行
〕
〽
遠
近
の
た
つ
き
も
し
ら
ぬ
修
行
者
を
〳
〵
誰
か
哀
と
思
ふ
ら
ん　
あ
な
た
こ
な
た
で
は
ち
ひ
ら
き
し
ら
ぬ
所
に
着
に
け
り〽
　
や
あ
是
成
石
塔
を
見
候
へ
ば
兆デウ
ズ子
袋
数
多
か
け
置
れ
て
候　
是
ハ
如
何
様
子
細
有
べ
し　
所
の
人
に
尋
バ
や
と
存
候　
所
の
人
の
渡
り
候
か　
　
間
「
所
の
者
の
お
尋
ハ
い
か
成
御
用
に
て
候
ぞ　
ワ
キ
「
是
成
石
塔
を
見
申
せ
ハ
兆
子
袋
を
数
多
か
け
置
れ
候　
い
わ
れ
の
な
き
事
ハ
候
ま
し　
教
へ
て
給
り
候
へ　
間
「
御
不
審
尤
ニ
て
候　
あ
れ
ハ
い
に
し
ゑ
此
所
に
双
六
僧
と
申
て
双
六
打
の
候
へ
（
マ
マ
）し
が
有
と
き
双
六
の
上
に
て
口
論
の
致
さ
れ
相
手
を
切
こ
ろ
し
其
身
も
当
座
に
相
果
申
さ
れ
候　
則
其
僧
の
印
に
て
候　
夫
に
付
不
思
義
成
事
の
候　
此
石
塔
に
袋
を
か
け
候
へ
ば
双
六
の
目
が
思
ひ
の
ま
ゝ
に
出
ル
と
申
て
今
に
お
い
て
か
様
に
袋
を
懸
申
事
に
て
候　
お
僧
も
逆
縁
な
が
ら
吊（弔）て
御
通
り
あ
れ
か
し
と
存
候　
ワ
キ
「
念
比
に
お
教
へ
万（満）足
申
候　
さ
有
ら
ば
逆
縁
な
が
ら
吊（弔）て
通
ふ
す
る
に
て
候　
間
「
又
御
用
の
事
候
へ
ハ
被
仰
候
へ　
ワ
キ
「
頼
ま
せ
う　
「
〽
扨
ハ
双
六
僧
の
旧
跡
か
や　
い
ざ
〔
や
〕
跡
と
ひ
申
さ
ん
と
か
ね
か
ら
〳
〵
と
打
な
ら
し
今
宵
ハ
爰
に
旅
ね
し
て
彼
御
跡
を
と
ふ
と
か
や
〳
〵〽
　
〔
一
セ
イ
ニ
テ
シ
テ
出
ル
〕　
シ
テ
「
〽
双
六
の
お
く
れ
を
打
其
心
半
一
ツ
斗
の
た
の
ミ
な
り
け
り〽
　
ワ
キ
「
〽
ふ
し
き
や
な　
是
成
塚
の
影
よ
り
も
ま
ぼ
ろ
し
の
ご
と
く
見
へ
給
ふ
ハ
い
か
成
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ〽
　
シ
テ
「
是
ハ
双
六
僧
と
申
双
六
打
の
幽
霊
成
が
御
吊（弔）の
有
難
さ
に
是
迄
顕
れ
出
た
る
な
り　
ワ
キ
「
〽
扨
ハ
双
六
僧
の
幽
霊
な
ら
ば
最
後
の
有
様
語
り
給
へ　
跡
を
ハ
吊（弔）ひ
申
へ
し〽
　
シ
テ
「
さ
有
ら
ハ
昔
の
有
様
を
語
り
て
聞
せ
申
へ
し　
跡
を
と
ふ
て
給
わ
り
候
へ　
扨
も
有
つ
れ
〳
〵
の
事
成
に
例
の
友
達
打
寄
て
き
を
ひ
お
く
れ
を
打
け
る
に
相
手
の
く
せ
者
石
を
ま
き
ら
か
す　
こ
ハ
い
か
に
と
い
か
り
て
腰
の
刀
に
手
を
か
く
る　
〽
朱
三
さ
ら
り
と
ひ
ん
ぬ
け
ば〽
　
地
〽
〳
〵
五
六
の
や
う
な
る
相
手
も
ぬ
き
持
白
黒
に
な
つ
て
お
ふ
つ
ま
く
つ
つ
し
の
ぎ
を
け
づ
り
き
つ
つ
き
ら
れ
つ
我
ハ
お
く
れ
に
な
り
し
か
ば〽
　
シ
テ
「
〽
か
な
わ
し
と
思
ひ
て〽
　
地
〽
か
な
わ
し
と
思
ひ
つ
ゝ
三
六
か
け
に
か
ゝ
む
所
を
つ
ゝ
け
切
に
き
り
た
て
ら
れ
て
我
ハ
そ
こ
に
て
四
の
二
け
り　
四
三
を
は
な
れ
て
五
二
と
な
つ
て
修
羅
道
に
落
に
け
り〽
　
シ
テ
「
〽
あ
ゝ
ら
物
々
し　
い
ざ
う
と
ふ〽
　
〔
カ
ケ
リ
〕　
〽
あ
ゝ
ら
く
る
し
や　
か
様
に
苦
を
う
く
る
事
双
六
の〽
　
地
〽
最
後
の
一
念
悪
鬼
と
な
ツ
て
修
羅
道
の
く
る
し
ミ
成
を
助
給
へ
や
御
僧
よ
〳
〵
と
い
ふ
か
と
思
へ
ば
う
せ
に
け
り〽
廿
二　
六
地
蔵
ア
ト
「
是
ハ
此
他
り
に
住
居
致
者
で
御
座
ル　
此
比
在
所
の
者
共
が
寄
合
宿
の
は
づ
れ
に
堂
を
立
て
御
座
ル
が
是
に
六
地
蔵
を
作
ら
せ
う
と
申
談
合
極
て
御
座
ル　
夫
ニ
付
某
〔
都
〕
へ
登
り
地
蔵
を
調
て
参
れ
と
有
事
で
御
座
る　
〔
是
よ
り〈
仏
師
〉同
前
な
り
〕　
夫
な
ら
ば
六（マ
マ
）蔵
を
頼
た
ふ
御
ざ
る
が
作
て
被
下
れ
ふ
か　
シ
テ
「
中
々
作
て
進
上　
そ
な
た
ハ
六
地
蔵
の
い
わ
れ
を
お
し
り
や
つ
た
か　
ア
ト
「
い
や
何
と
御
座
る
か
存
じ
ま
せ
ぬ　
シ
テ
「
い
ち
〳
〵
云
て
聞
さ
う　
先
六
地
蔵
と
申
ハ
一
躰
ハ
ミ
や
う
い
地
蔵
と
申
て
錫シヤク
杖ゼウ
を
持
て
む
け
ん
地
獄
を
す
く
い
給
ふ　
又
一
躰
ハ
む
に
地
蔵
と
て
本
願
を
以
て
餓
鬼
〔
堂（道）〕
の
く
げ
ん
を
た
す
け
給
ふ　
一
躰
ハ
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し
や
う
さ
ん
地
蔵
と
て
じ
ゆ
ず
を
以
て
畜
生
堂（道）を
た
す
け
給
ふ　
一
躰
ハ
そ
く
地
蔵
と
て
衣
を
持
て
人
道
の
く
げ
ん
を
す
く
い
給
ふ　
又
一
躰
は
鉾ホコ
を
持
て
修
羅
の
く
げ
ん
を
助
給
ふ　
一
躰
ハ
ふ
く
り
き
地
蔵
と
て
手
を
合
天
道
の
く
げ
ん
を
い
の
り
給
ふ　
さ
れ
共
同
一
躰
な
り　
何
れ
の
仏
の
く（
願
）
わ
ん
よ
り
す
ぐ
れ
て
有
難
ひ
事
ぢ
や
程
に
い
か
に
も
六
地
蔵
を
作
て
お
ま
せ
う　
扨
お
た（丈
）け
ハ
何
程
に
致
そ
ふ　
〔〈
仏
師
〉同
前　
山
越
ヲ
云
テ
扨
ヤ
ト
ヲ
キ
ク
〕　
い
や
〳
〵
宿
を
い
う
た
り
と
も
お
し
り
や
る
ま
ひ　
五
条
の
因
幡
堂
を
し
つ
て
お
り
や
る
か　
ア
ト
「
中
々
存
し
ま
し
た　
シ
テ
「
あ
の
う
し
ろ
堂
に
あ
ら
こ
も
を
た
れ
て
お
こ
ふ
程
に
明
日
の
今
比
あ
れ
へ
お
り
や
れ　
ア
ト
「
心
得
て
御
座
る　
二
人
「
さ
ら
ば
〳
　〵
〔
ト
云
テ
ア
ト
座
ニ
イ
ル
〕　
シ
テ
「
是
ハ
い
か
な
事　
某
ハ
心
な
が
ら
ふ
と
く
し
ん
な
者
で
御
座
ル　
終
に
楊
枝
を
一
本
け
つ（マ
マ
）た
事
も
の
ふ
て
地
蔵
を
請
取
て
御
座
る
が
乍
去
身
共
の
せ
い
た
け
と
申
た
も
下
心
が
有
て
申
た
事
で
御
座
る
　
な
ふ
〳
〵
お
り
や
る
か　
相
談
す
る
事
が
有　
出
さ
し
ま
せ　
ツ
レ
二
人
「
何
事
で
お
り
や
る
ぞ　
シ
テ
「
わ
ご
り
よ
達
を
喚
出
す
ハ
別
の
事
で
ハ
な
ひ　
田
舎
者
が
地
蔵
を
あ
つ
ら
へ
た
ひ
と
云
て
町
中
を
よ
ば
ハ
つ
て
廻
た
程
に
身
共
が
詞
を
か
け
仏
師
に
な
つ
て
ま
ん
ま
と
た
ら
し
て
六
地
蔵
を
請
取
た　
則
代
物
万
疋
に
極
た
程
に
首
尾
よ
ふ
し
お
ふ
せ
た
ら
バ
わ
ご
り
よ
達
に
も
配
分
し
て
や
ら
ふ
ぞ　
地
蔵
に
な
ら
し
ま
せ　
ツ
レ
二
人
「
い
か
に
も
配
分
し
て
お
こ
し
や
ら
ハ
地
蔵
に
な
ら
う　
シ
テ
「
夫
ハ
一
段
の
事
ぢ
や　
先
夫
に
待
し
ま
せ　
跡
か
ら
因
幡
堂
へ
お
り
や
れ　
や
う
〳
〵
田
舎
者
が
参
る
時
分
ぢ
や　
因
幡
堂
へ
参
ら
ふ　
ア
ト
「
最
早
地
蔵
の
で
き
ま
す
時
分
じ
や　
急
で
因
幡
堂
へ
参
ら
ふ　
や
あ
仏
師
殿
御
座
ル
か　
シ
テ
「
中
々
御
座
つ
た
か　
ア
ト
「
何
と
地
蔵
ハ
出
来
ま
し
た
か　
シ
テ
「
中
々
出
来
ま
し
た　
う
し
ろ
堂
へ
ま
わ
ら
せ
ら
れ　
あ
ら
こ
も
が
た
れ
て
有
ル　
ア
ト
「
心
得
ま
し
た　
シ
テ
「
や
あ
何
も
お
り
や
つ
た
か　
さ
あ
〳
〵
早
う
地
蔵
を
拵
へ
さ
し
ま
せ　
わ
ご
り
よ
ハ
鉾ホコ
と　
そ
な
た
ハ
錫
シ
ヤ
ク
杖ゼウ　
身
共
ハ
珠
数　
是
で
よ
い
ぞ　
面
を
先
き
さ
し
ま
せ　
二
人
「
心
得
た　
シ
テ
「
よ
い
ぞ
〳
　〵
仏
の
様
に
急
（
き
つ
と
）度
と
（
マ
マ
）し
て
い
よ
ふ
ぞ　
ア
ト
「
参
て
お
か
ミ
ま
せ
う　
う
し
ろ
堂
の
ど
こ
許
ぢ
や
し
ら
ぬ　
や
爰
に
あ
ら
こ
も
が
た
れ
て
有　
上
ケ
テ
み
よ
ふ　
さ
ら
〳
〵
〳
　〵
扨
も
〳
〵
よ
ふ
出
来
た　
は
や
い
事
か
な　
残
り
の
三
躰
ハ
ど
こ
に
有
る（マ
マ
）し
ら
ぬ　
仏
師
殿
御
座
ル
か　
シ
テ
「
中
々
是
に
お
り
ま
す
る　
ア
ト
「
あ
れ
は
よ
ふ
出
来
ま
し
て
御
座
ル　
残
り
の
三
躰
の
地
蔵
も
一
所
に
お
か
ミ
と
ふ
御
座
る　
ど
こ
に
御
座
る
ぞ　
シ
テ
「
さ
れ
ば
所
が
せ
ま
さ
に
脇
に
置
ま
し
た　
こ
ち
へ
ま
わ
ら
せ
ら
れ
い　
ア
ト
「
心
得
ま
し
た　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
閙
（
い
そ
が
し
）
敷
い
事
か
な　
又
地
蔵
に
な
ら
ず
ハ
成
ま
い　
な
ふ
〳
〵
は
よ
ふ
地
蔵
の
道
具
を
拵
て
持
し
ま
せ　
拵
コ
シ
ラ
ヘ
が
出
来
た
か　
見
付
ら
れ
ぬ
や
う
に
せセ
ウう
ぞ　
ア
ト
「
扨
も
〳
〵
是
ハ
よ
ふ
出
来
た　
あ
ら
有
難
や　
南
無
地
蔵
大
菩
薩
〳
　〵
な
ふ
〳
〵
仏
師
殿
御
座
ル
か　
シ
テ
「
中
々
是
に
い
ま
す
る
　
ア
ト
「
殊
外
よ
ふ
出
来
ま
し
た
が
ど
ふ
御
座
つ
て
も
一
所
に
六
躰
共
に
お
が
ミ
た
ふ
御
座
ル　
シ
テ
「
い
や
最
前
申
ご
と
く
所
が
せ
ば
さ
に
一
所
に
お
き
ま
せ
ぬ
事
で
御
座
る　
ア
ト
「
夫
な
ら
バ
ぜ
ひ
に
及
ま
せ
ぬ　
も
一
度
お
か
ミ
ま
せ
う　
シ
テ
「
中
々
あ
れ
へ
い
て
お
が
ま
せ
ら
れ
ひ　
是
ハ
扨
又
地
蔵
に
な
ら
ず
ハ
成
ま
い　
さ
あ
〳
〵
早
う
拵
へ
や
れ
〳
　〵
二
人
「
心
得
た　
ほ
こ
が
あ
る
か　
し
や
く
ぜ
う
が
見
へ
ぬ　
シ
テ
「
夫
々
お
そ
い
ぞ
〳
　〵
ア
ト
「
是
ハ
最
前
と
ハ
違
ふ
た　
こ
り
や
仏
師
じ
や　
シ
テ
「
い
や
〳
〵
仏
じ
や　
ア
ト
「
ど
れ
も
皆
人
じ
や　
扨
ハ
ま
い
す
ど
も
154
じ
や　
に
く
い
や
つ
の　
や
る
ま
い
そ
〳
　〵
三
人
「
あ
ゝ
ゆ
る
し
て
呉
ひ
〳
　〵
ア
ト
「
や
る
ま
い
ぞ
〳
〵
　
　
シ
テ 
ア
ト
三
人
出
立　
む
し
の
し
め　
狂
言
袴
く
ゝ
り　
水
衣　
こ
し
お
ひ　
ご
ふ
し
ず
き
ん　
し
や
く
ぜ
う　
ほ
こ　
じ
ゆ
ず　
　
　
ア
ト　
田
舎
者　
嶋
物　
狂
言
上
下　
こ
し
お
ひ
廿
三　
拄
杖
ア
ト
「
是
ハ
辺
土
に
住
居
致
僧
で
御
座
ル　
某
い
つ
ぞ
や
都
え
用
事
有
テ
登
り
其
次
手
ニ
拄
杖
を
あ
つ
ら
へ
置
ま
し
た　
漸
此
比
ハ
出
来
ル
時
分
で
御
座
る
程
に
取
に
参
ふ
と
存
ル　
先
そ
ろ
り
〳
〵
と
参
ら
ふ
と
存
ル　
い
や
出
家
程
世
に
た
の
し
ミ
な
者
ハ
御
座
ら
ぬ　
今
日
も
ま
た
行
先
に
ど
れ
へ
成
共
逗
留
致
シ
仏
詣
を
し
て
戻
ふ
と
存
ル　
や
あ
参
程
に
彼
拄
杖
屋
ハ
是
で
御
座
る　
物
も
ふ
亭
主
内
に
御
座
ル
か　
シ
テ
「
表
に
案
内
が
有
　
ど
な
た
で
御
座
る　
ア
ト
「
い
や
身
共
で
御
座
ル　
シ
テ
「
や
あ
是
ハ
い
つ
ぞ
や
拄
杖
を
あ
つ
ら
へ
さ
せ
ら
れ
た
御
坊
か　
ア
ト
「
中
　々
左
様
で
御
座
る　
何
と
も
は
や
出
来
ま
し
た
か　
シ
テ
「
い
か
に
も
よ
ふ
で
き
ま
し
た　
夫
に
ま
た
せ
ら
れ
い　
見
せ
ま
し
よ　
ア
ト
「
心
得
ま
し
た　
見
せ
て
被
下
ひ　
シ
テ
「
是
々
是
で
御
座
る　
ア
ト
「
扨
も
〳
〵
是
は
よ
ふ
出
来
ま
し
た　
身
共
の
あ
つ
ら
へ
た
に
少
も
違
ハ
な
ひ
さ
う
な　
シ
テ
「
随
分
念
を
入
ま
し
た　
夫
に
付
テ
こ
な
た
ハ
い
つ
ぞ
や
お
目
に
か
ゝ
つ
た
時
よ
り
い
か
に
し
て
も
し
ゆ
せ
う
ニ
存
ル　
何
と
此
拄
杖
に
付
て
一
句
持
て
参
ふ
か　
ア
ト
「
是
ハ
亭
主
き
ど
く
で
御
座
る　
何
と
〳
　〵
シ
テ
「
い
か
成
か　
是
白
木
の
拄
杖　
（
ア
ト
）「
う
る
し
な
け
れ
ば
ぬ
る
事
も
な
し　
シ
テ
「
ぜ
ん
ざ
い
〳
　〵
シ
テ
「
扨
ハ
花
ぬ
り
に
な
さ
る
ゝ
か　
此
拄
杖
お
れ
て
の
後
ハ
い
か
に　
ア
ト
「
一
念
ハ
つ
く
共
二
念
を
つ
か
ず　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
こ
な
た
ハ
い
よ
〳
〵
殊
勝
千
万
に
御
座
ル　
身
共
も
か
様
の
し
よ
く
を
致
ま
す
れ
ど
常
々
出
家
の
心
指
で
御
ざ
る　
先
奥
へ
通
せ
ら
れ
一
飯
も
進
せ
其
上
弥
々
あ
り
が
た
ひ
教
化
に
も
預
り
と
ふ
御
座
ル　
先
と
を
ら
せ
ら
れ
ひ　
ア
ト
「
い
か
に
も
人
を
す
ゝ
む
る
ハ
出
家
の
役
で
御
座
ル　
成
程
通
り
ま
せ
う　
其
拄
杖
も
是
へ
被
下
ひ　
シ
テ
「
心
得
ま
し
た　
な
ふ
〳
〵
御
出
家　
内
々
私
も
只
今
申
通
り
出
家
の
望
で
御
座
る
程
に
こ
な
た
の
弟
子
に
被
成
て
く
だ
さ
れ　
と
も
〴
〵
に
国
々
を
修
行
致
し
と
ふ
御
座
る　
ア
ト
「
い
か
に
も
身
共
の
弟
子
に
致
し
て
只
今
髪
を
そ
り
出
家
に
致
ハ
何
寄
安
ひ
事
で
御
座
ル　
さ
り
な
が
ら
か
様
の
事
ハ
と
く
と
親
類
兄
弟
又
ハ
お
内
義
と
も
よ
ふ
相
談
め
さ
れ　
か
り
そ
め
な（マ
マ
）
に
を
と
出
家
し
て
も
後
悔
す
る
事
も
有
物
で
御
座
ル　
出
家
に
な
れ
ば
夫
々
の
法
を
勤
め
経
と（マ
マ
）う
を
も
覚
ね
ば
な
ら
ず
身
持
が
と
つ
と
六
ヶ
敷
う
御
座
ル　
去
り
な
が
ら
勤
べ
き
事
さ
へ
つ
と
む
れ
ば
外
に
心
に
く
ら
ふ
ハ
な
ひ　
ど
れ
へ
成
共
参
た
ひ
方
へ
ハ
心
の
ま
ゝ
に
参
り
と
ま
り
た
ひ
所
に
ハ
と
ま
る　
何
に
付
て
も
を
し
い
ほ
し
い
と
思
ふ
と
ん
よ
く
を
な
く
は
な
れ
て
か
ら
ハ
中
々
心
に
苦
が
な
ふ
て
此
世
か
ら
の
仏
で
御
座
る　
シ
テ
「
被
仰
る
ゝ
通
り
で
御
座
る　
夫
故
私
も
俄
の
事
で
も
御
座
ら
ぬ　
常
々
の
望
で
御
座
る
　
成
程
万
事
心
得
て
い
ま
す
る　
ぜ
ひ
と
も
弟
子
に
し
て
被
下
ひ　
ア
ト
「
何
と
と
く
と
合
点
〔
ゆ
き
ま
し
た
か　
シ
テ
「
中
　々
か
て
ん
〕
致
ま
し
た　
ア
ト
「
夫
な
ら
剃
刀
を
あ
て
ま
せ
う　
親
類
衆
御
内
義
も
同
心
で
御
座
ル
か　
シ
テ
「
成
程
女
共
も
日
比
に
云
聞
せ
て
置
ま
し
た　
身
共
次
第
で
御
座
ル　
ア
ト
「
夫
な
ら
ば
よ
ふ
御
座
る　
さ
ら
ば
用
意
被
成
ひ　
シ
テ
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「
心
得
ま
し
た　
さ
か
や
き
を
も
ミ
ま
せ
う
〔
ト
云
テ
す
る　
扨
し
き
に
角
す
き
ん
を
か
ぶ
せ
ル
〕　
女
「
こ
ち
の
人
ハ
最
前
拄
杖
を
あ
つ
ら
へ
た
が
取
に
参
ら
れ
た　
を
も
て
へ
で
ら
れ
た
が
何
を
し
て
い
ら
る
ゝ
ぞ　
隙
が
入
ル　
見
に
参
り
ま
し
よ
う　
や
あ
是
ハ
こ
ち
の
人　
わ
ご
り
よ
ハ
坊
主
に
成
た
か　
夫
ハ
誰
に
と
ふ
て
成
ぞ　
爰
な
坊
主
も
よ
ふ
か
ミ
を
そ
ら
ふ
と
思
ふ
た
な　
あ
腹
立
や
〳
　〵
先
此
か
ミ
そ
り
を
こ
ち
へ
お
こ
せ
　
ア
ト
「
是
ハ
何
と
め
さ
る　
お
内
義
も
合
点
じ
や
と
い
わ
れ
た　
女
「
ま
だ
そ
の
つ
れ
を
云
か　
わ
ら
ハ
を
何
と
せ
ふ
と
思
ふ
ぞ　
坊
主
に
な
る　
お
の
れ
は
先
ど
れ
か
ら
う
せ
た　
あ
ち
ゑ
う
せ
ぬ
か 
〳
　〵
腹
立
や
〳
　〵
ア
ト
「
是
ハ
何
と
す
る
ぞ　
身
共
ハ
む
り
に
す
ゝ
め
ハ
せ
ぬ　
内
々
の
そ
ミ
ぢ
や
と
い
わ
れ
た
ま
て　
女
「
其
様
な
事
を
云
か　
お
の
れ
ま
い
す
坊
主
め　
や
る
ま
い
ぞ 
〳
　〵
ア
ト
「
あ
ゝ
か
な
し
や　
ゆ
る
せ
〳
　〵
女
「
や
い
わ
男　
よ
ふ
わ
ら
ハ
に
合
点
も
さ
せ
ひ
で
坊
主
に
な
ら
ふ
と
い
ふ
た　
わ
ら
ハ
ヽ
何
と
な
れ
と
思
ふ　
腹
立
や　
シ
テ
「
い
や
最
前
の
出
家
が
坊
主
ハ
楽
な
物
じ
や　
な
れ
と
い
う
た
に
仍
テ
す
ら
う
か
と
思
ふ
て　
女
「
ま
だ
其
つ
れ
な
事
を
云
か　
お
の
れ
何
と
せ
ふ
ぞ　
腹
立
や
〳
　〵
シ
テ
「
も
は
や
思
ひ
と
ま
る
ぞ　
や
れ
ゆ
る
せ
〳
　〵
女
「
あ
ゝ
腹
立
や
〳
　〵
ど
ち
へ
う
せ
る　
や
る
ま
い
ぞ　
の
ふ
腹
立
や
〳
〵
　
　
シ
テ　
熨
斗
目　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇　
　
○
ア
ト 
出
家　
無
地
の
し
め　
衣　
け
さ　
角
頭
巾　
数
珠　
か
ミ
そ
り
　
　
女　
薄（箔）の
物　
ひ
な
ん　
さ
け
帯
　
　
　
　
こ
し
か
け
の
ふ
た
入
ル　
し
ゆ
ぜ
う
廿
四　
腥
物
ア
ト
「
是
ハ
此
他
り
に
住
居
致
者
で
御
座
る　
召
遣
ふ
者
を
呼
出
し
申
付
ル
事
が
有
ル　
太
郎
官
者
い
る
か
や
い　
〔
常
ノ
通
〕　
汝
を
呼
出
す
ハ
別
の
事
で
な
ひ　
内
々
伯
父
や
者
か
ら
小（黄）金
作
り
の
太
刀
を
か
り
た　
夫
を
返
を
仕
ル
様
に
と
い
わ
れ
た　
汝
ハ
大
義
な
が
ら
持
て
ゆ
け　
シ
テ
「
畏
て
ハ
御
座（マ
マ
）共
道
が
つ
つ
と
不
用
心
に
御
座
る　
某
ハ
成
ま
す
ま
ひ　
ア
ト
「
夫
で
太
刀
と
見
へ
ぬ
様
に
し
て
お
い
た　
〔
ト
云
テ
太
刀
ヲ
持
テ
出
テ
〕
　
是
々
こ
ふ
し
て
持
て
ゆ
け　
シ
テ
「
誠
に
太
刀
と
ハ
見
へ
ま
す
ま
ひ　
な
ま
ぐ
さ
物
の
様
に
御
座
ル　
ア
ト
「
路
し
で
人
が
と
ふ
た
ら
ば
な
ま
ぐ
さ
物
じ
や
と
い
へ　
シ
テ
「
畏
て
御
座
る　
〔
常
ノ
通
り
〕　
是
ハ
い
か
な
事　
か
り
そ
め
な
が
ら
大
事
の
御
使
に
参
ル　
あ
の
道
ハ
ぶ
や
う
ぢ
ん
な
が
め
い
わ
く
な
が
ら
参
ら
う　
是
か
ら
さ
き
が
盗
人
の
有
所
じ
や　
は
や
日
が
暮
た　
あ
ゝ
い
こ
う
く
ら
ふ
な
つ
た　
是
々
用
心
し
て
通
ル
物
ぢ
や
　
か
ま
へ
て
そ
ば
へ
よ
る
な　
是
ハ
い
か
な
事　
何
者
や
ら
二
三
十
人
居
る　
や
い
〳
〵
そ
こ
を
の
い
て
と
を
せ
〳
　〵
物
を
云
て
呉
ひ
や
い
〳
〵
〳
　〵
〔
笑
テ
〕　
こ
わ
い
〳
〵
と
思
ふ
ニ
依
て
人
か
と
思
ふ
た
れ
ば
く
ひ
ぢ
や　
き
も
を
つ
ぶ
し
た　
此
さ
き
が
わ
る
い
所
ぢ
や　
ア
ト
「
最
前
太
郎
官
者
を
使
に
や
つ
で
（
マ
マ
）御
座
る
が
お
く
び
や
う
者
で
御
座
ル
に
仍
テ
心
元
な
い　
中
々
参
ル
事
成
ま
い　
太
刀
を
人
〔
ニ
〕
と
ら
れ
ぬ
内
に
跡
か
ら
参
り
見
う
と
存
ル　
さ
れ
ば
こ
そ
爰
に
お
そ
ろ
し
が
つ
て
ひ
と
り
事
を
云
て
お
る　
少
お
と
し
ま
せ
う　
シ
テ
「
南
無
三
ば
け
物
が
有　
あ
ゝ
大
仏
の
せ
ひ
よ
り
高
ひ
ハ　
ア
ト
「
が
つ
き
め
〳
　〵
シ
テ
「
あ
ゝ
か
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な
し
や
助
て
被
下
ひ　
ア
ト
「
お
の
れ
が
持
た
ハ
な
ん
ぢ
や
ぞ　
シ
テ
「
是
ハ
小
金
作
の
太
刀
で
ハ
御
座
ら
ぬ　
腥
物
で
御
座
り
ま
す
る　
ア
ト
「
い
や
〳
〵
腥
物
で
ハ
有
ま
ひ　
い
つ
わ
り
を
い
う
た
ら
ば
し
よ
う
が
有
ぞ
　
シ
テ
「
あ
ゝ
有
の
ま
ゝ
申
ま
せ
う　
助
て
被
下
ひ　
小
金
作
の
太
刀
で
御
座
ル　
ア
ト
「
其
太
刀
を
そ
こ
に
を
い
て
ゆ
け　
シ
テ
「
畏
て
御
座
る　
則
こ
な
た
へ
進
せ
ま
す
る　
命
の
ぎ
ハ
お
た
す
け
被
成
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
命
ハ
助
ル　
早
う
い
ね
〳
　〵
見
る
な
〳
　〵
シ
テ
「
あ
ゝ
見
ま
せ
ぬ
〳
　〵
こ
わ
や
〳
　〵
急
で
帰
ら
ふ　
扨
々
お
そ
ろ
し
い
め
に
お
ふ
て
御
座
る　
い
や
参
ル
程
に
是
ぢ
や　
た
の
ふ
だ
人
御
ざ
り
ま
す
る
か　
〔
常
ノ
通
り
〕　
ア
ト
「
戻
つ
た
か
〳
　〵
シ
テ
「
唯
今
帰
り
ま
し
た　
ア
ト
「
汝
ハ
色
が
わ
る
ふ
を
か
し
い
か
ほ
ぢ
や　
シ
テ
「
よ
い
お
目
聞
で
御
座
る
　
の
ふ
〳
〵
お
そ
ろ
し
い
目
に
あ
ひ
ま
し
た　
太
郎
冠
者
を
一
人
ひ
ろ
わ
せ
ら
れ
て
御
座
る　
ア
ト
「
何
と
し
た
目
に
あ
ふ
た
ぞ　
シ
テ
「
先
お
屋
敷
を
出
ま
し
て
大
仏
の
他
り
へ
参
る
と
四
五
十
人
し
て
某
を
取
廻
し
ま
し
て
お
い
は
ぎ
共
が　
ア
ト
「
し
て
な
ん
と　
シ
テ
「
私
も
常
々
の
手
柄
の
程
を
見
せ
ま
せ
う
と
思
ふ
て
真
中
へ
と
り
こ
め
ら
れ
な
が
ら
お
れ
を
ゑ
し
ら
ぬ
か　
頼
ふ
だ
者
の
御
内
に
隠
も
な
い
太
郎
官
者
じ
や　
一
人
も
の
か
す
ま
い
と
申
て
御
座
れ
ば
長
太
刀
の
や
り
の
と
申
て
て
ん
で
に
持
て
か
ゝ
る
中
に
も
と
ひ
か
ね
是
に
ハ
近
比
め
い
わ
く
仕
り
ま
し
て
御
座
る　
ア
ト
「
と
び
か
ね
と
ハ　
〔
シ
カ
ク（タ）ニ
テ
〕　
シ
テ
「
こ
う
〳
〵
か
ま
ゑ
て
つ
つ
と
お
こ
す
物
で
御
座
る　
ア
ト
「
夫
ハ
弓
矢
で
御
〔
ざ
〕
ら
ふ　
シ
テ
「
さ
れ
ば
弓
矢
で
御
座
ら
う　
や
り
も
長
太
刀
も
皆
切
お
つ
て
御
座
る　
ア
ト
「
手
柄
を
し
た
な　
シ
テ
「
其
も
つ
た
物
ハ
何
ぞ
と
申
に
仍
テ
是
ハ
小
金
作
り
の
太
刀
で
ハ
な
ひ　
な
ま
ぐ
さ
物
じ
や
と
申
た
れ
ば
夫
を
お
こ
す
ま
ひ
か　
い
こ
ろ
せ
と
申
程
に
や
る
ま
い
と
ハ
思
へ
共
爰
て
し
す
れ
ば
い
ぬ
じ
に
ぢ
や　
主
の
様
に
た
ゝ
ね
バ
な
ら
ぬ　
ぜ
ひ
に
お
よ
ば
ぬ　
こ
つ
じ
き
に
と
ら
し
た
と
思
ふ
と
申
て
四
五
十
人
の
中
へ
や
つ
て
一
も
ん
じ
に
帰
り
ま
し
た　
手
柄
を
致
て
御
座
る　
ア
ト
「
あ
ゝ
お
く
び
や
う
物
じ
や　
其
太
刀
を
と
つ
た
ハ
某
じ
や　
シ
テ
「
こ
な
た
ハ
偽
を
仰
ら
る
　ゝ
ア
ト
「
お
の
れ
め
ハ
大
仏
よ
り
お
び
た
ゞ
し
い
な
ど
ゝ
こ
わ
が
る　
お
れ
が
が
つ
き
め　
〔
ト
云
ト
ひ
つ
く
り
す
る
〕　
夫
見
よ　
今
も
び
つ
く
り
す
る
ハ　
シ
テ
「
落
武
者
と
申
者
ハ
す
ゝ
き
の
ほ
ニ
も
お
ぢ
る
と
申
が
じ
や
う
じ
や
　
夥
敷
ひ
目
に
あ
い
ま
し
た
其
上
じ
や
に
仍
テ
び
つ
く
り
と
致
た　
ア
ト
「
慥
に
し
や
う
こ
が
有
か　
シ
テ
「
い
つ
わ
り
を
被【
い
う
】
仰
ル
　ヽ
し
や
う
こ
ハ
御
座
ル
ま
い　
ア
ト
「
て
い
ど
か　
シ
テ
「
中
　々
ア
ト
「
是
々
是
じ
や　
シ
テ
「
い
や
こ
な
た
ハ
富
貴
な
御
方
で
御
座
る
に
仍
テ
此
様
な
物
を
数
を
持
て
御
座
ル
と
存
ル　
ア
ト
「
ま
た
其
様
な
事
を
云
を
る
か　
に
く
い
や
つ
の
　
シ
テ
「
あ
ゝ
御
ゆ
る
さ
れ
ま
せ
ひ　
ア
ト
「
ど
れ
へ
う
せ
を
る　
や
る
ま
い
ぞ
〳
〵
　
　
シ
テ
太
郎
官
者　
嶋
の
物　
狂
言
上
下　
腰
帯
　
　
ア
ト
主　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇　
　
　
　
　
太
刀
を
わ
ら
に
て
つ
ゝ
ミ
出
ス
廿
五　
牛
座
当（頭）
シ
テ
「
是
ハ
此
他
り
に
住
居
致
勾
当
で
御
座
ル　
近
日
京
に
て
す
ゝ
み
の
会
が
御
座
ル
に
仍
テ
登
り
ま
す
る
が
某
ハ
此
程
足
を
〔
け
が
〕
致
た
程
に
そ
ん
じ
よ
〔
名
ヲ
云
テ
〕
誰
殿
へ
馬
を
か
り
に
や
つ
て
の
つ
て
参
ら
ふ
と
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存
ル　
菊
都
い
る
か　
キ
ク
一
「
是
に
い
ま
す
る　
シ
テ
「
汝
を
喚
出
す
ハ
別
の
事
で
な
い　
頓
而
京
に
て
涼スヽミ
の
会
が
有
に
仍
て
け
ふ
か
ら
登
ふ
ガ
何
と
あ
ら
ふ
ぞ　
キ
ク
一
「
一
段
と
よ
ふ
御
座
り
ま
せ
ふ　
シ
テ
「
汝
〔
ガ
〕
し
る
ご
と
く
某
ハ
足
を
け
が
を
し
た
に
仍
テ
あ
る
く
事
が
な
ら
ぬ　
そ
ち
ハ
そ
ん
じ
よ
誰
殿
へ
い
て
大
事
の
馬
で
御
座
れ
ど
も
か
さ
せ
ら
れ
て
た
も
れ
と
云
て
か
り
て
こ
ひ　
キ
ク
一
「
畏
て
御
座
る　
乍
去
今
日
登
ら
せ
ら
れ
う
と
思
召
さ
バ
二
三
日
も
前
か
ら
仰
ら
れ
て
こ
そ
よ
う
御
座
ら
ふ
ず
れ　
是
ハ
俄
な
か
ら
せ
ら
れ
様
で
御
座
る　
シ
テ
「
何
時
か
り
に
や
つ
て
も
い
や
と
云
人
で
な
い
に
依
て
く
る
し
う
な
い　
何
と
ぞ
い
て
か
り
て
こ
ひ　
キ
ク
一
「
夫
ハ
は
や
随
分
申
て
か
り
て
ハ
参
ま
せ
ふ
が
少
と
御
無
念
で
御
座
る　
シ
テ
「
は
や
う
い
て
こ
ひ　
キ
ク
一
「
心
得
ま
し
た　
〔
勾
当
ワ
キ
座
ニ
イ
ル
〕　
や
れ
〳
〵
俄
な
事
を
仰
ら
る
ゝ
事
ぢ
や　
け
ふ
登
ル
と
思
わ
れ
う
な
ら
バ
百
日
も
弐
百
日
も
前
に
云
て
被
遣
た
い
物
で
ハ
な
い
か　
い
か
に
心
安
ひ
中
じ
や
と
云
て
も
余
り
で
ハ
有
ぞ　
乍
去
先
参マイツ
て
何
と
ぞ
申
て
み
う　
〔
道
行
〕　
あ
の
馬
ハ
地
道
が
は
や
い
に
仍
テ
身
共
ハ
供
が
な
り
か
に
（
マ
マ
）や
う
か
と
思
ふ
て
何
寄
め
い
わ
く
な
事
じ
や　
〔
常
ノ
通
案
内
ヲ
云
〕
　
テ
イ
主
「
菊
都
か　
キ
ク
一
「
あ
菊
都
で
御
座
ル　
テ
イ
主
「
此
間
ハ
見
へ
な
ん
だ
な　
キ
ク
一
「
其
事
で
御
座
る　
勾
当
の
用
の
事
ハ
身
共
斗
に
申
付
ら
る
ゝ
に
仍
テ
一
節
隙
が
御
座
ら
い
で
夫
で
御
見
舞
を
も
ゑ
申
さ
い
で
め
い
わ
く
致
ま
す
る　
テ
イ
主
「
誠
に
何
か
に
つ
い
て
も
そ
ち
じ
や
に
仍
テ
隙
の
な
い
が
道
理
ぢ
や　
け
ふ
ハ
隙
が
有
て
き
た
か　
キ
ク
一
「
い
や
お
使
に
参
て
御
座
る　
テ
イ
主
「
何
と
し
た
使
ぞ　
キ
ク
一
「
近
日
何
も
の
す
ゞ
ミ
の
会
が
御
座
ル
に
仍
テ
勾
当
の
京
へ
の
ぼ
ら
れ
ま
す
る
が
此
程
足
を
け
が
い
た
さ
れ
て
か
ち
で
ま
い
ら
る
ゝ
事
が
な
り
ま
せ
ぬ
に
仍
テ
大
事
の
御
馬
で
御
座
れ
共
こ
な
た
の
馬
を
か
さ
せ
ら
れ
て
下
さ
る
ゝ
様
ニ
と
申
さ
れ
て
お
こ
さ
れ
て
御
座
る　
テ
イ
主
「
夫
ハ
安
ひ
事　
か
そ
う
が
乍
去
身
共
が
馬
ハ
地
道
が
は
や
い
程
に
そ
ち
が
め
い
わ
く
せ
う
ぞ
よ　
キ
ク
一
「
さ
れ
ば
今
独
り
事
に
も
こ
な
た
の
御
馬
ハ
地
道
が
早
う
御
座
る
に
仍
テ
私
が
め
い
わ
く
で
御
座
る
ト
ノ
申
事
御
座
り
ま
し
た　
テ
イ
主
「
さ
あ
ら
ば
そ
ち
が
め
い
わ
く
せ
ぬ
や
う
に
こ
ん
だ
〔
コ
ニ
タ
ト
モ
云
〕
を
も
つ
た
程
に
是
に
鞍
置
て
か
そ
う
ぞ　
キ
ク
一
「
や
れ
〳
〵
夫
ハ
忝
ふ
御
座
る　
さ
あ
ら
ば
其
こ
ん
だ
を
か
さ
せ
ら
れ
て
下
さ
れ
ま
せ
ひ　
テ
イ
主
「
定
て
そ
ち
が
口
を
と
つ
て
ゆ
こ
ふ
に
仍
テ
そ
ち
が
は
や
ふ
あ
ゆ
ま
ば
は
や
か
ら
ふ
ず　
お
そ
ふ
ゆ
か
ば
お
そ
か
ら
う
程
に
さ
ふ
心
得
い　
キ
ク
一
「
中
　々
私
が
口
を
と
り
ま
せ
う
に
仍
テ
夫
な
ら
ば
一
入
忝
ふ
御
座
ル　
追
付
か
さ
せ
ら
れ
て
下
さ
れ
ひ　
テ
イ
主
「
引
だ
そ
う
程
に
夫
ニ
ま
て　
キ
ク
一
「
畏
て
御
座
る　
〔
楽
や
よ
り
牛
引
出
ル
〕　
テ
イ
主
「
菊
都
居
る
か　
キ
ク
一
「
是
に
い
ま
す
る　
テ
イ
主
「
さ
あ
〳
〵
是
を
か
す
ハ　
そ
ち
へ
む
き
そ
ふ
じ
や
ぞ　
引
て
ゆ
け　
キ
ク
一
「
あ
ゝ
忝
ふ
御
座
り
ま
す
る　
テ
イ
主
「
京
か
ら
も
ど
つ
た
ら
ば
勾
当
に
隙
を
貰
ふ
て
ゆ
る
り
と
咄
に
こ
ひ　
キ
ク
一
「
帰
次
第
に
お
見
舞
申
ま
せ
う　
も
私
ハ
参
ま
せ
う　
〔
い
と
ま
こ
ひ
を
し
て
の
く
〕　
や
れ
〳
〵
う
れ
し
や　
か
り
て
参
る
程
に
勾
当
の
満
足
あ
そ
ば
さ
う
も
一
ツ
の
馬
な
ら
ば
は
や
か
ら
ふ
に
仍
テ
身
共
ハ
馬
に
ゑ
つ
く
ま
ひ
し
お
そ
く
ハ
し
か
ら
れ
う
ず
　
私
一
人
の
め
い
わ
く
で
御
座
ろ
ふ
が
此
様
な
う
れ
し
い
事
ハ
な
ひ　
た
ゞ
さ
へ
き
の
み
じ
か
い
に
依
テ
ち
つ
と
違
へ
ば
其
ま
ゝ
ち
や
う
ち
や
く
め
さ
る
ゝ
さ
か
い
で
お
そ
ろ
し
う
て
な
ら
ぬ　
是
じ
や　
御
座
り
ま
す
る
か　
シ
テ
「
何
と
菊
都
帰
つ
た
か　
キ
ク
一
「
戻
り
ま
し
た　
シ
テ
「
し
て
馬
を
か
り
て
き
た
か　
キ
ク
一
「
中
　々
馬
を
か
り
て
参
ま
し
た　
シ
テ
「
其
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馬
ハ
地
道
が
は
や
い
程
に
汝
ぬ
か
る
な　
キ
ク
一
「
其
事
で
御
座
ル　
幸
こ
ん
だ
を
お
こ
さ
せ
ら
れ
て
御
座
ル　
シ
テ
「
夫
で
も
く
る
し
う
な
い　
さ
し
よ
ふ
て
有
ま
い
か
と
思
ふ
て
気
遣
を
し
た
に
一
段
の
事
ぢ
や　
さ
あ
ら
ば
追
付
の
つ
て
行
ふ　
キ
ク
一
「
急
で
の
ら
せ
ら
れ
ひ　
シ
テ
「
汝
ハ
笠
を
か
た
げ
て
馬
の
口
に
つ
け　
キ
ク
一
「
畏
て
御
座
る　
其
杖
を
ば
こ
し
に
さ
さ
せ
ら
れ
ひ　
シ
テ
「
心
得
た　
〔
ト
云
テ
乗
て
〕　
さ
あ
よ
く
ハ
ひ
け　
キ
ク
一
「
も
は
や
の
ら
せ
ら
れ
て
御
座
る
か　
引
ま
す
る
ぞ　
シ
テ
「
ひ
け
〳
　〵
〔
道
行
〕　
寄（奇）特
な
事
ぢ
や
ぞ　
何
時
無
心
を
云
て
も
此
ご
と
く
に
か
し
て
た
も
る
事
ハ
嬉
し
い
事
ぢ
や
ぞ
な　
キ
ク
一
「
夫
ハ
随
分
お
き
ど
く
な
お
人
で
御
座
る　
其
上
今
度
ハ
私
が
面
白
を
か
し
う
申
て
御
座
ル
に
依
て
此
こ
ん
だ
を
か
さ
せ
ら
れ
て
御
座
る　
シ
テ
「
や
い
此
馬
ハ
何
と
や
ら
く
び
か
な
が
ひ
や
う
に
お
ぼ
ゆ
る
が
そ
う
で
ハ
な
ひ
か　
キ
ク
一
「
さ
れ
ば
何
と
御
座
ル
ぞ　
い
か
な
り
と
な
ご
ふ
ハ
な
り
ま
す
ま
ひ
が　
　
シ
テ
「
い
な
事
で
な
こ
ふ
覚
る　
キ
ク
一
「
鞍
の
内
ハ
何
と
御
座
ル
ぞ　
シ
テ
「
鞍
の
上
ハ
一
段
と
ゑ
ひ　
キ
ク
一
「
夫
な
ら
ば
よ
ふ
御
座
ら
ふ
ハ
扨　
〔
ト
云
内
ニ
立
衆
三
人
も
イ
ツ
ル
〕　
立
頭
「
是
ハ
此
他
り
の
者
で
御
座
る　
け
ふ
ハ
稲
荷
の
御
ゑ
ん
日
で
御
座
る
程
に
若
ひ
衆
を
同
道
申
て
参
ら
う
と
存
ル
　
〔
皆
々
ヲ
呼
出
し
て
〕　
け
ふ
ハ
稲
荷
の
御
縁
日
で
御
座
る
程
に
い
ざ
参
ら
せ
ら
れ
ま
ひ
か　
立
衆
「
実
と
左
様
で
御
座
る　
同
道
仕
ら
う　
〔
た
か
い
に
じ
ぎ
し
て
〕　
立
頭
「
け
ふ
ハ
天
気
が
よ
ふ
御
座
る
程
に
さ
だ
め
て
大
参
で
御
座
ら
ふ　
立
衆
「
其
通
り
で
御
座
る　
次
手
に
け
ふ
ハ
ゆ
る
り
と
慰
ま
せ
う
ぞ　
皆
「
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
ふ　
〔
な
ど
ゝ
云
テ
見
付
笑
々
々
〕　
立
頭
「
い
づ
れ
も
あ
れ
御
ら
ふ
じ
ら
れ
ひ　
目
あ
き
さ
へ
牛
に
の
つ
た
ハ
見
ぐ
る
し
ひ
者
で
御
座
ル
に
座
当
の
牛
に
の
つ
た
ハ
み
ら
る
ゝ
物
で
は
御
座
ら
ぬ
ぞ
の
ふ　
皆
「
実
も
誠
に
お
か
し
い
な
り
て
御
座
る　
立
頭
「
あ
れ
ハ
牛
じ
や
と
し
つ
て
の
つ
て
御
座
る
か　
但
し
し
ら
い
で
の
つ
た
か　
み
と
も
な
い
な
り
で
御
座
る
ぞ　
立
衆
「
い
か
さ
ま
を
か
し
い
物
に
の
つ
た
こ
と
で
ハ
有
ぞ　
〔
勾
当
聞
付
〕　
シ
テ
「
や
い
菊
都　
身
共
が
の
つ
た
ハ
牛
じ
や
と
云
て
わ
ら
ふ
が
牛
で
ハ
な
い
か
い
や
い　
キ
ク
一
「
や
あ
夫
ハ
誠
で
御
座
る
か　
〔
さ
く
り
て
ミ
て
〕　
誠
に
牛
で
御
座
ル　
シ
テ
「
や
れ
お
の
れ
馬
じ
や
と
云
て
牛
を
か
り
て
う
せ
る
物
か　
キ
ク
一
「
し
て
も
こ
ん
だ
じ
や
と
被
仰
て
御
座
る
に
仍
テ
誠
か
と
思
ふ
て
か
り
て
参
ま
し
た　
シ
テ
「
ま
だ
其
つ
れ
を（マ
マ
）お
る　
牛
が
じ
や
う
じ
や
な　
　
キ
ク
一
「
う
た
が
い
も
な
い
牛
で
御
座
る　
角
が
弐
つ
迄
き
つ
と
し
て
御
座
ル　
シ
テ
「
扨
も
さ
て
も
だ
ま
い
て
牛
を
か
さ
れ
た
と
思
へ
バ
い
よ
〳
〵
腹
が
立　
さ
り
な
が
ら
是
か
ら
を
ひ
は
な
い
て
や
ら
う
様
も
有
ま
ひ　
も
そ
つ
と
の
事
ぢ
や　
ぜ
ひ
に
及
ば
ぬ　
の
つ
て
ゆ
こ
ふ
ま
で　
キ
ク
一
「
夫
共
に
く
る
し
う
な
い
事
で
御
座
る　
め
し
て
御
座
り
ま
せ
ひ　
シ
テ
「
い
づ
れ
く
び
が
な
が
し
お
そ
い
と
思
ふ
た
れ
ば
何
が
ど
ふ
り
こ
そ
牛
じ
や
物
を　
立
頭
「
申
々
人
が
聞
ぬ
か
と
思
ふ
て
云
事
を
き
か
せ
ら
れ
ひ　
扨
ハ
う
し
じ
や
と
し
ら
い
で
の
つ
た
が
じ（
定
）
や
う
そ
ふ
に
見
ゑ
て
御
座
る　
立
衆
「
近
比
を
か
し
い
事
で
御
座
る
ぞ　
皆
「
や
れ
〳
〵
見
く
る
し
い
な
り
哉　
立
頭
「
い
ざ
さ
ら
ば
な
に
も
慰
じ
や　
座
頭
が
牛
に
乗
た　
見
さ
い
な
と
云
て
は
や
し
ま
す
ま
ひ
か　
皆
「
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
う　
皆
々
「
座
頭
が
牛
に
乗
た
を
見
さ
い
な
〳
　〵
〔
何
へ
ん
も
い
う　
座
頭
聞
腹
立
〕　
シ
テ
「
お
の
れ
ら
ハ
お
れ
が
牛
に
の
ら
ふ
と
〔
馬
乗
う
と
〕
か
ま
ひ
を
つ
て
の
や
う
ハ　
立
頭
「
さ
れ
ば
こ
そ
腹
を
た
つ
る
と
見
へ
た　
さ
あ
〳
〵
は
や
さ
せ
ら
れ
ひ　
〔
右
ノ
通
く
り
返
し
は
や
す
〕　
シ
テ
「
扨
も
〳
〵
に
く
い
や
つ
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の　
何
と
し
て
よ
か
ら
ふ
ぞ　
腹
の
立
事
か
な　
立
頭
「
殊
外
腹
を
た
つ
る　
た
ゞ
は
や
せ　
〔
ト
云
テ
は
や
す　
弥
々
腹
立
ル
〕　
シ
テ
「
菊
都
〳
　〵
キ
ク
一
「
や
あ
〳
　〵
シ
テ
「
其
笠
の
ゑ
で
あ
ひ
つ
ら
を
思
ふ
さ
ま
た
ゝ
け　
キ
ク
一
「
ま
か
せ
て
お
か
せ
ら
れ
ひ　
〔
ト
云
テ
笠
の
ゑ
に
て
た
ゝ
き
ま
わ
る
〕　
シ
テ
「
も
何
も
く
わ
す
物
ハ
な
い
か　
キ
ク
一
「
其
こ
し
に
さ
ゝ
せ
ら
れ
た
杖
で
お
り
て
た
ゝ
か
せ
ら
れ
ひ　
シ
テ
「
や
誠
に
お
れ
が
目
が
見
へ
ぬ
と
思
ふ
て
な
ぶ
る
か　
ど
こ
に
を
る
ぞ　
や
る
ま
い
ぞ
〳
　〵
〔
ト
云
テ
二
人
し
て
目
く
ら
打
に
方
々
を
た
た
き
廻
ル　
三
人
の
者
共
ハ
は
や
し
笑
々
か
く
や
へ
入
ル　
二
人
の
さ
と
う
ハ（「
）ど
こ
ゑ　
お
の
れ
ら
や
る
事
で
ハ
な
い
ぞ　
や
る
ま
い
ぞ
〳
　〵
牛
も
其
ま
ゝ
入
ル
〕
　
　
シ
テ 
勾
当　
し
ろ
ね
り
袷　
長
袴
の
下　
衣　
角
ぼ
う
し　
扇　
杖
　
　
菊
市 　
嶋
の
物　
狂
言
袴
く
ゝ
り　
水
衣　
こ
し
お
ひ　
合
子
す
き
ん　
杖　
後
ニ
か
ら
か
さ
持　
但
し
へ
ん
て
つ
ニ
て
も
よ
し　
　
　
か
し
て　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
　
　
通
手
三
人　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
　
　
牛
出 
立　
黒
き
け
が
わ
の
じ
ゆ
ば
ん　
か
る
さ
ん　
黒
頭
に
角
弐
つ
付
ル　
面
牛
の
め
ん　
但
し
け
ん
と
く
に
て
も
よ
し　
た
つ
な
付
ル
廿
六　
済
頼
皆
「
ろ
さ
い
に
出
ル
閻
魔
王
〳
〵
六
道
に
い
ざ
や
い
で
う
よ　
〔
地
ヘ
取
テ
閻
魔
王
名
乗　
〈
朝
比
奈
〉ノ
通
り　
尤
供
鬼
二
三
人
も
出
ル
〕　
（
エ
ン
マ
）
「
住
馴
し
地
獄
の
里
を
立
出
て
〳
〵
足
に
ま
か
せ
て
行
程
に
〳
〵
六
道
の
辻
に
着
に
け
り　
〔
閻
魔
王
ワ
キ
座
ニ
な
ら
ふ
鬼
共
大
ぜ
ひ
下
ニ
い
る　
扨
ゑ
ん
ま
し
や
う
き
に
こ
し
か
け
る
と
シ
テ
出
ル　
次
第
〕　
シ
テ
「
罪
を
つ
く
ら
ぬ
罪
人
の
〳
〵
誰
か
わ
依
て
せ
こ
ふ
よ　
是
ハ
娑
婆
に
隠
も
な
ひ
済
頼
と
申
鷹
じ
や
う
で
御
座
ル　
寿
命
の
程
定
り
為
（
た
る
）か
無
常
の
風
に
さ
そ
ハ
れ
只
今
冥
途
に
趣
候　
〔
道
行
〕　
住
馴
し
娑
婆
の
名
残
を
ふ
り
す
て
ゝ
〳
〵
足
に
ま
か
せ
て
行
程
に
六
道
に
は
や
く
着
に
け
り
〳
　〵
詞　
是
ハ
道
の
数
多
有
所
へ
来
た
が
ど
の
道
ゑ
参
ら
う
か　
先
此
道
へ
参
ら
う　
ヲ
ニ
「
あ
ゝ
人
く
さ
い　
更
ば
こ
そ
罪
人
が
来
た　
い
か
に
申
候　
是
へ
一
段
の
罪
人
か
参
り
て
候　
エ
ン
マ
「
急
で
地
獄
へ
責
落
し
候
へ　
ヲ
ニ
「
畏
て
候　
い
か
に
罪
人
急
と
こ
そ　
〔
カ
ケ
リ　
爰
ニ
テ〈
朝
比
奈
〉ノ
通
〕　
如
何
に
円
魔
王
へ
申
候　
エ
ン
マ
「
何
事
に
て
有　
ヲ
ニ
「
只
今
の
さ
い
人
ハ
娑
婆（マ
マ
）隠
れ
も
な
ひ
済
頼
と
申
鷹
匠
ニ
て
有
と
申
程
に
一
入
殺
生
を
致
為（たる
）程
に
地
獄
へ
責
お
と
そ
う
と
申
て
候
へ
ば
科トガ
人
に
て
ハ
な
ひ
と
申
が
扨
如
何
様
に
仕
ら
ふ
ず
る
ぞ　
エ
ン
マ
「
左
有
ら
ハ
其
罪
人
を
是
ゑ
出
し
候
へ　
ヲ
ニ
「
畏
て
候　
同
「
い
か
に
済
頼　
円
魔
王
の
御
前
へ
罷
出
候
へ　
シ
テ
「
畏
て
候　
エ
ン
マ
「
い
か
に
済
頼　
汝
ハ
娑
婆
に
て
諸
鳥
を
と
り
為
（
た
る
）
猟ゴク
悪
人
に
て
ハ
な
き
か　
地
獄
へ
お
と
そ
う
ず
る
ぞ　
シ
テ
「
尤
仰
に
て
候
へ
ど
も
鳥
を
と
り
此
鳥
に
喰
せ
て
や
し
な
ひ
そ
だ
て
候
程
に
科
人
に
て
ハ
な
く
候　
エ
ン
マ
「
扨
ハ
鷹
と
云
鳥
が
同
し
鳥
を
と
る
よ
な　
シ
テ
「
中
々
の
事　
エ
ン
マ
「
夫
な
れ
ば
余
り
の
科
に
て
ハ
な
ひ　
扨
其
鷹
と
云
ハ
い
か
様
成
物
ぞ　
子
細
が
あ
ら
ば
語
て
聞
せ
候
へ　
シ
テ
「
成
程
子
細
の
候
間
語
て
聞
せ
申
さ
ふ
ず
る　
抑
鷹
の
き
つ
そ
う
と
申
ハ
ま
か
ぶ
ら
に
ひ
さ
し
を
さ
せ
バ
目
ハ
明
星
の
如
ク
箸
爪
ハ
三
ヶ
月
の
如
ク
に
し
て
前
ニ
ハ
山
を
160
い
だ
き
後
に
〔
ハ
〕
山
川
を
流
す　
く
れ
は
の
毛
あ
や
を
た
ゝ
む　
う
ば
ら
毛
浪
を
寄
る　
う
れ
い
の
毛
浪ナミダ
を
と
ど
む　
火
打
羽
か
ざ
切キリ
お
ろ
ば
に
至
ル
迄
鷹
の
〔
○
〕
名
所
一
も
つ
の
き
つ
そ
う
な
り　
と
つ
て
ハ
毛
な
し　
も
け
あ
か
り
う
ち
爪
か
け
爪
か
ゑ
る
こ
か
け
の
爪
鳥
か
ら
み
に
至
ル
迄
一
も
つ
の
と
つ
て
な
り　
尾
ハ
な
ら
を
な
ら
し
は
う
わ
を
鈴
付
大
石
う
ち
小
石
う
ち
し
ば
ひ
き
に
至
ル
迄
是
鷹
の
〔
○
次
〕
名ナト
コ
ロ所
な
り　
惣
じ
て
鷹
と
申
物
ハ
国
々
に
仍
テ
名
も
替
り
け
い
た
ん
国
に
ハ
く
り
て
う
と
云　
大
唐
に
て
ハ
し
ゆ
鳥テウ
と
い
ゑ
り　
扨
日
本
に
て
ハ
鷹
と
申
〔
ス
〕　
此
鷹
を
以
テ
諸
鳥
を
と
ら
せ
大
名
小
名
〔
○
〕
禁
中
公
家
門
跡
に
〔
○
次
〕
至
ル
迄
御
慰
の
物
な
り　
先
鷹
の
い
わ
れ
如
此
ニ
候　
エ
ン
マ
「
扨
ハ
其
鷹
を
取
て
慰
よ
な　
シ
テ
「
中
々
の
事　
エ
ン
マ
「
同
シ
鳥
が
又
よ
の
鳥
を
と
る
よ
な　
シ
テ
「
此
鷹
が
よ
の
鳥
を
取
候　
エ
ン
マ
「
夫
な
ら
バ
鷹
の
科
に
て
汝
が
科
ハ
な
く
候　
シ
テ
「
左
有
ら
ハ
我
等
を
極
楽
へ
や
つ
て
被
下
ひ　
エ
ン
マ
「
此
閻
魔
王
も
鳥
と
云
物
の
味コウミ
を
知
ら
ぬ
程
に
四（死
出
）手
の
山
に
ハ
沢
山
に
鳥
が
有
程
に
汝
が
す
へ
た
る
鷹
に
て
鳥
を
と
り
て
此
ゑ
ん
ま
王
に
ふ
る
ま
へ　
其
上
に
て
汝
が
望
を
か
な
へ
て
と
ら
せ
う　
シ
テ
「
安
ひ
事
で
御
座
れ
共
せ
こ
と
申
物
が
な
け
れ
ば
鳥
を
と
る
事
ハ
な
り
ま
せ
ぬ　
エ
ン
マ
「
あ
の
鬼
共
を
せ
こ
に
致
し
候
へ　
〔
鬼
共
せ
こ
ヲ
ス
ル　
一
人
ハ
犬
ニ
な
る
〕　
シ
テ
「
是
に
待
て　
是
か
ら
合
せ
申
さ
う　
い
で
〳
〵
鷹
を
つ
か
わ
ん
と
て　
地　
〳
　〵
閻
魔
王
の
い
ぬ
や
り
に
て
鬼
共
草
木
を
は
ら
い
け
れ
ば
四
手
の
山
路
の
南
原
よ
り
雉
子
の
お
ん
鳥
飛
来
ル
を
済
頼
是
を
見
る
よ
り
は
や
く
合
せ
け
れ
ば
ち
う
に
て
か
け
て
ぞ
と
つ
た
り
け
る　
〔
爰
ニ
テ
き
じ
を
と
ら
せ
て
其
ま
ゝ
な
け
出
ス　
ゑ
ん
ま
王
取
テ
く
う
ま
ね
を
し
て
〕　
エ
ン
マ
「
扨
も
〳
〵
う
ま
ひ
物
ぢ
や　
珍
し
い
物
を
く
れ
た
程
に
暇
を
と
ら
す
る　
娑
婆
へ
帰
り
三
年
の
間
鷹
を
つ
か
ゑ　
エ
ン
マ
「
い
て
〳
〵
暇
を
と
ら
せ
ん
と
て　
地　
〳
〵
娑
婆
ニ
帰
り
て
三
年
の
間
鷹
を
つ
か
ふ
て
鶴
雁
雉
子
鴨
諸
鳥
を
と
ら
せ
ゑ
が
ら
を
慥
に
届
べ
し
と
仰
を
く
わ
し
く
承
り
て
帰
り
け
れ
ば
閻
魔
王
も
名
残
を
を
し
ミ
ま
ね
き
か
へ
し
て
玉
の
か
ん
ざ
し
石
の
帯
を
済
頼
に
あ
た
へ
給
ひ
け
れ
ば
忝
も
て
う
だ
い
ゐ
た
し
〳
〵
て
二
度
娑
婆
に
ぞ
帰
り
け
る
　
　
シ
テ 　
下
に
白
練
袷　
狂
言
袴　
腰
帯　
上
ニ
白
練
袷
ヲ
つ
ホ
折
テ
　
乱
髪　
左
の
手
に
は
り
こ
の
た
か
を
す
へ
　
　
ゑ
ん 
ま　
厚
板　
大
口　
狩
衣　
腰
帯　
赤
頭　
唐
冠　
末
広　
面
不
悪　
腰
掛
　
　
供
鬼 　
二
三
人
出
ル　
厚
板　
狂
言
袴
括
ル　
腰
帯　
鬼
頭
巾　
ふ
あ
く
の
面　
竹
杖
廿
七　
馬
口
労
〔
ア
ト
鬼
也　
〈
朝
比
奈
〉の
鬼
の
次
第
名
乗
道
行
同
前　
則
六
道
の
辻
ニ
着
ニ
ケ
リ
ト
云　
常
の
通
り　
シ
テ
次
第
ニ
テ
出
ル
〕
シ
テ
「
地
獄
へ
落
る
罪
人
の
〳
〵
誰
か
わ
よ
つ
て
せ
こ
ふ
よ　
〔
地
ヲ
取
テ
詞
〕　
是（マ
マ
）娑
婆
の
博
労
で
御
座
る　
無
常
の
風
ニ
さ
そ
わ
れ
只
今
冥
途
へ
趣
候　
〔
道
行
〕　
住
な
れ
し
娑
婆
の
名
残
を
ふ
り
す
て
ゝ
〳
〵
い
そ
が
ん
旅
の
ち
か
づ
く
や
六
道
の
辻
に
着
に
け
り　
詞　
急
程
に
六
道
の
辻
に
つ
い
て
御
座
る　
是
か
ら
よ
か
ら
ふ
道
へ
そ
ろ
り
〳
〵
と
参
ら
ふ　
〔
ト
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云
テ
廻
ル　
鬼〈
朝
比
奈
〉の
ご
と
く
は
く
ら
う
お
じ
た
る
が
よ
し
〕　
ア
ト
「
さ
れ
ば
こ
そ
日
本
一
の
罪
人
が
き
た　
急
で
地
獄
へ
責
落
そ
ふ　
い
か
に
罪
人　
急
と
こ
そ　
〔
せ
め
有　
は
く
ら
う
は
た
ら
き
ト
云
也
〕　
シ
テ
「
申
　々
ア
ト
「
何
事
ぞ　
シ
テ
「
少
こ
な
た
へ
申
た
い
事
が
御
座
る　
ア
ト
「
何
云
た
ひ
事
と
ハ　
お
の
れ
今
一
責
せ
め
て
た
つ
た
今
地
獄
へ
責
お
と
そ
う
ぞ　
夫
地
獄
遠
き
に
あ
ら
ず　
極
楽
遥
な
り　
急
と
こ
そ　
〔
又
せ
め
有
り　
は
く
ら
う
わ
き
へ
の
き
〕　
シ
テ
「
い
か
に
閻エン
マ魔
王
成
共
此
く
つ
わ
を
は
め
て
か
ら
ハ
身
共
が
し
や
う
が
有
ル　
〔
ト
云　
せ
め
て
く
る
時
〕
　
申
　々
娑
婆
で
承
つ
た
ハ
閻
魔
王
ハ
理
非
を
聞
分
さ
せ
ら
れ
て
地
獄
へ
落
ル
者
ハ
ぢ
ご
く
へ
や
ら
せ
ら
る
ゝ
〔
又
極
楽
へ
行
者
ハ
極
楽
へ
や
ら
せ
ら
る
ゝ
〕
と
き
い
て
御
座
ル　
殊
ニ
鬼
神
に
お
う
ど
ふ
な
し
と
申
事
が
御
座
ル
程
に
先
私
が
申
事
を
ち
と
聞
せ
ら
れ
て
下
さ
れ
い　
ア
ト
「
是
ハ
汝
が
云
分
が
き
こ
へ
た　
さ
ら
ば
娑
婆
で
の
や
う
だ
ひ
を
語
れ　
聞
て
や
ら
う　
シ
テ
「
先
私
ハ
娑
婆
で
ハ
博
労
と
申
者
で
御
座
ル　
や
せ
た
馬
を
こ
や
し
あ
し
ひ
馬
ハ
随
分
よ
ふ
な
す
や
う
に
し
て
慈
非（悲）を
致
た
者
で
御
座
る
　
則
是
ハ
く
つ
わ
と
申
て
ひ
だ
る
ひ
時
ニ
た
ぶ
れ
ば
く
た
び
れ
が
や
ミ
ま
す
る　
最
前
か
ら
申
と
う
存
〔
ジ
〕
た
れ
共
か
し
や
く
に
隙
が
な
ふ
て
ゑ
申
さ
な
ん
だ　
こ
ふ
見
る
に
閻
魔
王
も
お
草
臥
と
見
ゑ
て
御
座
る
程
に
此
く
つ
わ
を
少
ま
い
れ 
ア
ト
「
汝
が
云
通
り
殊
外
草
臥
た　
左
有
ら
バ
其
く
つ
わ
を
く
う
て
く
た
び
れ
を
や
め
う
程
に
く
わ
せ
て
呉
ひ 
シ
テ
「
安
ひ
事
で
御
座
る　
迚
の
事
に
こ
し
め
し
や
う
を
お
し
よ
う
程
に
是
へ
よ
ら
せ
ら
れ
ひ　
〔
ト
云
テ
う
つ
む
き
に
犬
馬
な
ど
の
や
う
に
し
て
く
つ
わ
を
は
め
て
の
り
て
云
〕　 
い
か
に
閻
魔
王
某
を
責
た
が
よ
い
か　
是
が
よ
い
か　
ア
ト
「
是
ハ
何
と
す
る　
シ
テ
「
何
と
す
る
と
ハ
此
く
つ
わ
を
は
め
て
か
ら
ハ
某
が
し
た
ひ
ま
ゝ
ぢ
や　
急
で
極
楽
ゑ
の
道
引
を
せ
ひ　
ア
ト
「
あ
ゝ
口
を
し
や　
だ
ま
さ
れ
た　
シ
テ
「
い
そ
げ
〳
　〵
ア
ト
「
な
ふ
腹
立
や　
ま
ん
ま
と
だ
ま
さ
れ
た　
ゆ
る
し
て
呉
ひ　
シ
テ
「
な
に
の
ゆ
る
せ
と
ハ
　
く
わ
つ
し
〳
　〵
〔
ト
云
テ
こ
し
成
む
ち
に
て
た
ゝ
く
〕　
ア
ト
「
あ
い
た
〳
　〵
〔
ト
云
テ
め
い
わ
く
か
る
時
ば
く
ら
う
謡
〕　
シ
テ
「
〽
博
労
閻
魔
を
た
ら
し
ツ
　ヽ
地　
〳
　〵
く
つ
わ
を
か
ま
せ
う
ち
の
り
て
浄
土
へ
と
て
こ
そ
い
そ
ぎ
け
れ〽
〔
ト
謡
な
が
ら
ま
く
の
内
へ
の
り
こ
む
な
り
〕
　
　
シ
テ 
は
く
ら
う　
白
ね
り
袷　
狂
言
袴　
前
を
取
り　
こ
し
お
ひ　
乱
髪　
扇
こ
し
に
指
ス　
む
ち　
〈
せ
い
ら
い
〉の
や
う
に
右
の
方
の
こ
し
う
し
ろ
に
さ
し
く
つ
わ
を
く
び
に
か
け
出
ル
　
　
ア
ト〈
朝
比
奈
〉鬼
同
前
出
立
也
廿
八　
餓
鬼
十
王
〔
シ
テ〈
半
銭
〉の
ご
と
く
供
も
同
弐
人
ニ
テ
モ
三
人
ニ
テ
モ　
其
内
一
人
札
ヲ
持　
常
の
も
ん
札
の
ご
と
く
に
す
る　
ゑ
づ
如
此
也　
（「
長
サ
三
尺
程
」
と
書
い
た
札
の
図
）　
大
勢
出
ス
時
ハ
さ
が
り
は
也　
〈
半
銭
〉の
謡
ト
同
前
也　
大
勢
な
ら
バ
札
持
弐
人
金
ト
黒
き
ト
持
テ
吉
〕
〔
次
第
〕　
（
シ
テ
）「
地
獄
の
主
閻
魔
王
〳
〵
六
道
に
い
ざ
や
い
で
う
よ　
〔
地
ヲ
取
テ
名
乗〈
八
尾
〉同
前
〕　
地
獄
の
餓ガ
シ死
以
の
外
也　
〔
左
〕
有
に
依
て
こ
の
閻
魔
王
が
自
身
六
道
に
出イテ
て
罪
の
き
や
う
じ
う
を
た
ゞ
さ
う
ず
162
る
と
存
候　
シ
テ
「
い
か
に
ご
く
そ
つ　
ト
モ
「
御
前
に
候　
シ
テ
「
罪
人
が
来
ら
バ
つ
れ
て
来
り
候
へ　
ト
モ
ヲ
ニ
「
畏
て
候　
〔
皆
々
座
ニ
つ
く　
ざ
い
人〈
八
尾
〉同
前　
何
人
ニ
て
も　
但
し
一
セ
イ
ニ
テ
ハ
二
人
程
出
テ
よ
し
〕　
サ
イ
人
「
悲
し
や
な　
我
む
も
れ
木
に
あ
ら
ざ
れ
ど
花
咲
事
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
は
て
ハ
哀
な
り　
詞
「
是
ハ
娑
婆
の
縁
付
キ
黄クハウ
セ
ン泉の
旅
人（ママ
）お
も
む
く
者
共
に
て
候　
先
そ
ろ
り
〳
〵
と
参
ら
う　
ト
モ
ヲ
ニ
「
人
く
さ
い　
〔
常
の
如
ク
責　
ゑ
ん
ま
の
前
へ
セ
メ
行
〕　
罪
人
を
責
て
ま
い
（
マ
マ
）て
御
座
ル　
シ
テ
「
夫
ハ
ざ
い
が
う
の
ふ
か
ひ
者
共
ぢ
や　
た
ゞ
す
に
不
及
　
は
や
か
し
や
く
の
時
も
来
ル　
急
で
地
獄
へ
落
さ
ふ
ず
る　
サ
イ
人
「
あ
ゝ
め
い
わ
く
な
事
で
御
座
ル　
シ
テ
謡
「
か
し
や
く
の
責
も
只
今
な
り
と　
地　
〳
　〵
も
ち
た
る
札
を
お
つ
と
り
直
シ
地
獄
の
釜
を
て
う
〳
〵
ど
う
て
バ
罪
人
共
ハ
皆
つ
く
〳゙
〵
と
外
に
顕
たレミ
ヘり
け
れ
バ　
〔
爰
ニ
テ
外
ノ
さ
い
人
桐（切）戸
よ
り
出
ワ
キ
正
面
ヘ
一
同
ニ
ナ
ラ
ヒ
テ
モ
〕　
シ
テ
「
責
よ
や
〳
〵
と
下
知
す
れ
バ　
ト
モ
ヲ
ニ
「
あ
つ
き
ハ
仰
を
承
り
て
か
し
や
く
を
せ
ん
と
て
立
出
れ
バ　
シ
テ
「
十
王
猶
々
い
か
り
を
な
し
て　
地
「
鬼
の
持
た
る
鉄テツ
ボ
ウ棒
を
追
取
数
多
の
罪
人
追
立
テ
〳
〵
東
西
南
北
追
廻
シ
ひ
じ
ゆ
つ
と
つ
く
し
て
責
け
る
が
地
獄
の
釜
を
ふ
ミ
は
づ
し
て
ま
つ
さ
か
さ
ま
に
落
給
い
て　
シ
テ
「
罪
人
共
よ
助
て
呉
よ　
地
頼
ぞ
〳
〵タノ
む
と
よ
ば
わ
り
給
へ
ば　
餓
鬼
も
人
数
よ
り
て
見
よ
と
閻
魔
の
腰
ニ
縄
を
付
て　
ゑ
い
や
〳
〵
と
引
上
れ
ハ　
鳴
々
が
き
に
引
上
ら
れ
て　
大
勢
ば
つ
と
寄
せ
い
す
れ
ハ　
シ
テ
「
今
ハ
十
王
力
を
得
て
嬉
し
や
と
悦
給
ひ
て
皆
打
つ
れ
て
閻
魔
王
ハ
浄
土
へ
と
て
こ
そ
急
け
れ　
〔
か
ま
の
作
物
出
れ
ば
正
面
也　
出
ヌ
時
ハ
正
面
か
ま
の
心
ニ
し
て
落
タ
ル
テ
イ
〕
　
　
シ
テ 
ゑ
ん
ま　
但
し
僧
の
方
も
シ
テ
ニ
ス
ル　
何
も
出
立〈
半
銭
〉の
通
り　
　
　
札
持　
そ
ば
つ
き　
す
き
か
ん
む
り
ニ
テ
モ　
　
△
■
■
■
…（
綴
じ
込
ま
れ
て
い
て
判
読
不
能
）
廿
九　
東
大
名
（
シ
テ
）「
罷
出
為
（
た
る
）者
ハ
隠
も
な
ひ
大
名
て
御
座
る　
某
訴
訟
之
事
有
り
永
々
在
京
致　
先
召
遣
ふ
者
を
喚
出
し
申
付
ル
事
が
有
ル　
太
郎
官
者
居
る
か
や
い　
（
太
郎
冠
者
）「
は
あ　
〔
常
の
通
り
〕　
（
シ
テ
）「
汝
を
喚
出
ス
ハ
別
の
事
て
ハ
な
ひ　
身
共
も
永
々
の
在
京
の
事
な
れ
ハ
殊
外
気
が
く
つ
し
て
わ
る
い
程
ニ
今
日
ハ
町
表
へ
出
て
な
く
さ
も
ふ
と
思
ふ
が
何
と
有
う
ぞ　
（
太
郎
冠
者
）「
尤
永
々
の
事
で
御
座
ル
に
仍
テ
さ
ぞ
お
気
も
つ
ま
ら
つ
し
や
れ
ま
せ
う
が
さ
り
な
が
ら
御
訴
訟
も
御
座
り
夫
に
町
表
へ
出
さ
せ
ら
れ
て
ハ
人
の
口
か
い
か
ゞ
御
座
る　
内
で
何
成
共
お
慰
に
被
成
て
よ
ふ
御
座
ら
う
　
（
シ
テ
）「
内
で
ハ
別
に
慰
が
な
い
が
何
が
よ
か
ら
ふ
ぞ　
（
太
郎
冠
者
）「
せ
う
ぎ
成
共
ご
な
り
と
も
又
ま
り
な
ど
も
よ
ふ
御
座
り
ま
せ
う　
（
シ
テ
）「
い
や
こ
せ
う
ぎ
ハ
そ
ば
て
見
て
も
其
ま
ゝ
ね
む
う
成
て
慰
に
な
ら
ぬ　
（
太
郎
冠
者
）
「
夫
な
ら
バ
ま
り
に
被
成
ま
せ
い　
（
シ
テ
）「
ま
り
ハ
け
も
す
れ
共
是
も
慰
に
ハ
な
ら
ぬ　
（
太
郎
冠
者
）「
夫
ハ
な
せ
に　
（
シ
テ
）「
人
の
け
る
の
ハ
う
ゑ
ゝ
上
る　
某
の
け
れ
バ
つ
つ
と
わ
き
き
（
マ
マ
）へ
ゆ
き
〳
〵
す
る
に
仍
テ
面
白
な
い　
（
太
郎
冠
者
）「
夫
な
ら
バ
御
尤
で
御
座
る　
（
シ
テ
）「
何
が
よ
か
ら
ふ
ぞ　
（
太
郎
冠
者
）「
何
が
よ
ふ
御
座
り
ま
せ
ふ
ぞ　
（
シ
テ
）「
や
い　
よ
い
事
が
有
か
汝
に
咄
に
く
い　
（
太
郎
冠
者
）「
是
ハ
い
か
な
事
を
被
仰
る
　ゝ
私
に
お
咄
被
成
に
く
い
事
ハ
御
座
り
ま
す
ま
ひ　
何
成
共
早
う
仰
ら
れ
ま
せ
い　
（
シ
テ
）
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「
夫
な
ら
バ
こ
ち
ゑ
こ
い　
（
太
郎
冠
者
）「
あ　
（
シ
テ
）「
や
い
是
ぢ
や　
〔
耳
も
（
マ
マ
）
そ
ば
に
て
云
〕　
（
太
郎
冠
者
）「
や
　ゝ
夫
ハ
成
ま
す
ま
い　
（
シ
テ
）「
ゐ
や
〳
〵
そ
れ
て
な
け
れ
ば
慰
に
な
ら
ぬ　
（
太
郎
冠
者
）「
扨
夫
ハ
と
こ
に
御
座
り
ま
す
る
か　
（
シ
テ
）「
い
や
心
安
う
て
ハ
な
い　
（
太
郎
冠
者
）「
な
い
物
が
何
と
成
ま
す
る
そ　
（
シ
テ
）「
爰
元
ハ
都
の
事
ち
や
程
ニ
町
表
ニ
ハ
い
か
程
も
有
ふ　
汝
ハ
大
義
な
が
ら
町
表
へ
出
テ
か
ゝ
へ
て
こ
ひ　
（
太
郎
冠
者
）「
あ
　ゝ
（
シ
テ
）
「
や
い
代
に
ハ
か
ま
わ
ぬ
程
に
随
分
き
り
や
う
の
よ
い
者
を
か
ゝ
ゑ
て
こ
い　
（
太
郎
冠
者
）「
畏
て
御
座
る　
（
シ
テ
）「
頓
テ
も
と
れ　
（
太
郎
冠
者
）「
心
得
て
御
座
る　
〔
是
よ
り
常
の
通
り　
（
太
郎
冠
者
「
）三
条
通
り
ぢ
や　
急
て
よ
は
わ
ら
ふ　
常
の
通　
売
手〈
末
広
〉同
前　
（
太
郎
冠
者
「
）此
他
り
ニ
若
い
女
中
ハ
御
座
ら
ぬ
か　
か
ゝ
へ
と
う
御
座
る
〕　
（
す
つ
は
）「
い
や
そ
な
た
を
果
報
な
と
云
子
細
ハ
都
広
い
と
ハ
い
へ
ど
そ
な
た
の
尋
さ
し
ま
す
上※
郎
や
の
て
い
主
ハ
身
共
ぢ
や
〔
※
女
中
ハ
身
共
ガ
方
ニ
お
り
や
る
〕　
（
太
郎
冠
者
）「
あ
の
そ
な
た
か　
夫
な
ら
バ
よ
い
き
り
や
う
の
女
中
を
か
ゝ
ゑ
と
う
御
座
る
　
（
す
つ
は
）「
成
程
よ
い
き
り
や
う
の
が
御
座
る　
（
太
郎
冠
者
）「
し
て
代
金
ハ
い
か
ほ
ど
で
御
座
る　
（
す
つ
は
）「
代
物
ハ
万
々
両
て
御
座
る　
（
太
郎
冠
者
）
「
夫
ハ
高
直
に
ハ
御
座
れ
共
か
ゝ
へ
ま
せ
う　
急
て
あ
わ
せ
て
下
さ
れ
い
　
（
す
つ
は
）「
心
得
ま
し
た　
追
付
是
へ
た
し
ま
す
る
程
に
直
に
つ
れ
て
帰
ら
せ
ら
れ
い　
（
太
郎
冠
者
）「
心
得
て
御
座
る　
（
す
つ
は
）「
田
舎
を
だ
ま
い
て
代
物
を
取
う
と
存
ル　
〔
ア
ト
か
く
や
へ
入
リ
し
た
く
の
間
太
郎
官
者
ひ
と
り
こ
と
を
云
内
ア
ト
し
た
く
し
て
出
ル
〕　
（
す
つ
は
）「
や
ゝ
し
た
く
ハ
出
来
ま
し
て
御
座
る
が　
（
太
郎
冠
者
）「
更
ハ
お
供
ゐ
た
し
ま
せ
ふ　
こ
う
御
座
り
ま
せ
い　
私
も
御
内
に
居
ま
す
る　
向
後
ハ
御
目
を
下
さ
れ
ま
せ
い　
頼
ふ
だ
人
ゑ
御
出
被
成
た
と
申
さ
ふ
な
ら
ば
よ
ろ
こ
ば
せ
ら
る
ゝ
て
御
座
ら
ふ　
ゑ
参
る
程
に
是
ぢ
や　
た
な
ふ
だ
人
御
座
り
ま
す
る
か　
（
シ
テ
）
「
太
郎
冠
者
が
も
と
つ
た
と
見
へ
た　
〔
常
ノ
通
〕　
し
て
か
ゝ
ゑ
て
き
た
か　
（
太
郎
冠
者
）「
中
々 
（
シ
テ
）「
ど
こ
に
お
い
た　
（
太
郎
冠
者
）「
御
内
に
御
座
る
　
（
シ
テ
）「
急
で
是
へ
出
せ 
（
太
郎
冠
者
）「
畏
て
御
座
る　
あ
ゝ
是
で
御
座
る　
（
シ
テ
）「
扨
々
よ
ふ
で
さ
し
ま
し
た　
こ
ふ
通
ら
し
ま
せ　
〔
ウ
ナ
ツ
ク
〕　
や
い
太
郎
冠
者
盃
を
だ
せ 
（
太
郎
冠
者
）「
心
得
ま
し
た　
〔
盃
ヲ
出
ス　
ア
ヽ
〕　
（
シ
テ
）「
や
い　
き
り
や
う
ハ
よ
い
か 
（
太
郎
冠
者
）「
中
　々
よ
ふ
御
座
り
ま
す
る　
（
シ
テ
）「
汝
が
い
た
事
ぢ
や
程
ニ
ゆ
だ
ん
な
有
ま
い　
（
太
郎
冠
者
）「
随
分
き
ん
ミ
致
ま
し
た　
（
シ
テ
）「
そ
う
で
あ
ら
う 　
（
同
）「
夫
な
ら
バ
一
ツ
の
ふ
で　
（
太
郎
冠
者
）「
よ
ふ
御
座
り
ま
せ
う　
（
シ
テ
）「
さ
ら
ハ
さ
し
ま
す
る　
〔
う
な
づ
く　
女
呑
テ
〕　
さ
ら
バ
こ
ち
へ
被
下
い　
〔
ト
云
テ
又
請
ル　
太
郎
つ
ぐ　
三
ツ
四
つ
呑
内
ニ
と
り
色
々
有
〕　
（
シ
テ
「
）
つ
ぐ
な　
扨
々
上ゼウ
ゴ手
ぢ
や　
（
太
郎
冠
者
）「
さ
れ
バ
夫
程
迄
ハ
き
ん
ミ
仕
り
ま
せ
な
ん
だ　
（
シ
テ
）「
さ
ら
ば
目
出
度
の
ま
ふ　
（
太
郎
冠
者
）「
よ
ふ
御
座
り
ま
せ
う　
〔
爰
ニ
テ
二
ツ
三
ツ
の
ミ
て
と
れ
と
云　
太
郎
取
テ
又
戻
ル
〕　
（
シ
テ
）「
や
い
太
郎
冠
者　
汝
ハ
く
た
び
れ
で
有
う　
勝
手
へ
い
て
や
す
め
　
（
太
郎
冠
者
）「
い
や
よ
ふ
御
座
り
ま
す
る　
（
シ
テ
）「
い
や
〳
〵
用
が
あ
ら
ハ
よ
ば
ふ
程
に
や
す
め　
（
太
郎
冠
者
）「
夫
な
ら
バ
勝
手
へ
参
ま
す
る　
（
シ
テ
）
「
な
ふ
太
郎
官
者
も
勝
手
へ
い
た
程
に
お
き
さ
し
ま
せ　
都
女
郎
と
て
始
か
ら
よ
こ
に
な
ら
し
ま
し
た　
〔
色
々
有　
わ
き
へ
行
し
か
た
有
り
〕　
是
を
と
ら
し
ま
せ　
物
を
い
わ
し
ま
せ　
と
る
ぞ　
の
ふ
腹
立
や　
や
ひ
太
郎
官
者　
（
太
郎
冠
者
）「
何
事
て
御
座
る　
（
シ
テ
）「
あ
れ
み
よ　
大
の
す
つ
は
ぢ
や　
た
ま
さ
れ
た　
か
ほ
み
よ　
や
い
爰
な
者
〳
　〵
（
す
つ
は
）「
あ
ゝ
ゆ
る
し
て
被
下
い　
（
シ
テ
）「
あ
の
お
ふ
ち
や
く
者　
や
る
ま
い
ぞ　
〳
〵
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〔
酒
ニ
よ
い
た
る
て
い　
ね
テ
い
る
〕
　
　
シ
テ
常
ノ
通　
太
郎
官
者
も
同
前　
　
　
す
つ 
は　
前
ハ
狂
言
上
下　
前（？）後
す
き
ん　
乙
ノ
面　
は
く
か
つ
ぎ
出
ル　
　
　
　
〔
追
込
之
時
面
取
テ
に
く
る
な
り
〕
三
拾　
泥
閑
〔
是
ヲ〈
春
作
〉共
云　
〈
春
作
〉ハ
外
ニ
狂
言
有　
テ
イ
カ
ン
ト
云
所
ヲ
春
作
ト
替
テ
是
ヲ
モ
用
ル
〕
ワ
キ
「
せ
ひ
な
く
た
も
つ
お
ん
じ
ゆ
か
い
〳
〵
人
ハ
た
つ
と
く
思
ふ
ら
ん
　
〔
地
ヲ
取　
詞
〕　
是
ハ
筑
紫
方
よ
り
出
為
（
た
る
）僧
て
御
座
る　
某
未
東
国
を
見
す
候
程
に
此
度
思
ひ
立
東
国
修アン
キ
ヤ行
と
心
指
候　
〔
道
行
〕　
住
な
れ
し
我
里
を
立
出
テ
〳
〵
足
に
ま
か
せ
て
行
程
に
名
に
の
み
聞
し
お
ふ
は
か
や
樽
井
の
宿
に
着
に
け
り　
詞　
急
候
程
に
樽
井
の
し
ゆ
く
に
着
て
候　
又
是
成
所
に
樽
を
数
多
置
れ
て
候　
謂
の
な
き
事
ハ
候
ま
じ　
所
の
人
に
尋
ま
せ
う　
所
の
人
の
御
座
る
か　
間
「
誰
て
御
座
る　
ワ
キ
「
是
成
所
に
樽
を
数
多
置
れ
て
候
が
謂
の
な
き
事
ハ
候
ま
じ　
語
テ
御
聞
せ
候
へ　
間
「
さ
ん
候　
あ
れ
ニ
付
謂
の
有
を
語
テ
聞
せ
ま
せ
う　
い
に
し
へ
此
所
に
泥
閑
と
云
し
人
の
有
し
が
殊
外
の
上
戸
に
て
毎
日
ひ（未
明
）
め
い
よ
り
暮
ル
迄
酒
を
呑
程
に
〳
〵
終
に
ハ
呑
死
に
せ
ら
れ
し
跡
な
れ
ば
所
の
人
々
痛
敷
存
樽
レ
酒
を
数
多
手
向
ら
れ
候　
お
僧
も
逆
縁
な
が
ら
吊（弔）う
て
通
せ
ら
れ
ひ
　
ワ
キ
「
さ
あ
ら
ハ
逆
縁
な
が
ら
吊（弔）て
通
ま
す
る
ぞ　
間
「
御
用
の
事
あ
ら
バ
仰
ら
れ
候
へ　
ワ
キ
「
万
事
頼
ま
せ
う　
間
「
心
得
ま
し
た　
ワ
キ
「
是サテ
ハ
こ
れ
成
ハ
聞
及
に
し
で
ひ
か
ん
の
き
う
せ
き
か
や　
い
さ
や
御
跡
吊（弔）わ
ん
と
思
ひ
よ
る
べ
の
樽
枕
〳
〵
む
し
ろ
も
ふ
る
き
ひ
ん
そ
う
の
破
レ
衣
を
か
た
し
き
て　
夢
の
酒
き
や
う
を
待
居
た
り
〳
　〵
シ
テ
「
新
酒
し
ひ
の
ま
せ
し
や
う
ち
う
む
ね
に
し
む　
上
諸
白
の
手
樽
の
内
荒
茶
碗
こ
い
し
や　
上
戸
衆
の
哀
の
ミ
た
き
か
ん
な
べ
に
中
成
ご
し
ゆ
の
あ
つ
き
に
も
ふ
ゆ
る
お
ミ
き
ハ
心
よ
や　
ワ
キ
「
ふ
し
き
や
な　
法
躰
の
身
に
て　
手
樽
を
持
顕
出
給
ふ
ハ
も
し
泥
閑
に
て
ま
し
ま
す
か　
シ
テ
「
実
や
よ
き
さ
け
ハ
徳
利
に
入
て
も
隠
な
し　
名
乗
ら
ぬ
さ
き
に
そ
こ
ぬ
け
と
お
み
し
り
有
こ
そ
ふ
し
き
な
れ　
た
ゝ
〳
〵
酒
を
呑
給
へ　
ワ
キ
「
御
心
安
思
召　
五
は
い
十
は
い
入
の
大
さ
ん
も
上
戸
の
呑
ハ
い
と
や
す
し　
シ
テ
「
ま
し
て
や
我
ハ
そ
こ
ぬ
け
の　
ワ
キ
「
実
面
白
の
酒
宴
の
友
あ
ひ
に
あ
い
た
り　
所
の
名
も
此
武
蔵
の
大
さ
ん
を　
シ
テ
「
思
ひ
出
た
り　
古
性
の
月
す
ミ
渡
ル
よ
も
す
か
ら　
地
「
か
の
長
半
が
あ
て
呑
も
か
く
こ
そ
あ
ら
め　
我
も
又
す
い
筒
を
ひ
ら
き
て
酒
物
語
申
さ
む　
〔
カ
ケ
リ
〕　
シ
テ
「
も
と
よ
り
泥
閑
ハ　
地
「
日
本
一
の
酒
呑
な
れ
ば
か
し
こ
の
お
ひ
わ
い
爰
の
酒
宴
に
憚
呑
推
参
す
れ
バ
を
そ
れ
て
ご
し
ゆ
を
バ
し
ひ
た
り
け
り
〳
　〵
シ
テ
「
泥
閑
心
に
思
ふ
や
う　
あ
つ
は
れ
よ
わ
き
酒
呑
や
と
て
つ
け
ざ
し
中
呑
さ
ん
〴
〵
に
ち
こ
や
若
衆
の
御
盃
て
お
つ
か
け
追
つ
め
し
い
ふ
す
れ
バ
手
む
か
ふ
者
ハ
あ
ら
れ
酒
の
呑
じ
に
せ
ん
と
思
ひ
定
て
お
ふ
き
な
か
め
に
ず
ん
ふ
と
入
テ
う
へ
よ
り
し
め
ぎ
を
お
し
あ
て
ら
る
れ
ば
ま
な
こ
ハ
白
酒
身
ハ
ひ
や
酒
の
寿
命
ハ
水
の
あ
わ
も
り
と
し
ゆ
こ
う
地
ご
く
に
す
ミ
酒
な
り
し
を
今
有
が
た
き
ミ
の
り
を
江
川
の
く
せ
い
の
舟
に
大
筒
太
平
徳
利
と
つ
め
て
さ
を
さ
し
樽
を
呑
つ
れ
て
す
ゞ
し
き
道
の
ひ
や
酒
を
せ
ん
ば
ひ
は
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か
り
も
の
ミ
ほ
し
ゆ
け
ば
是
ぞ
ま
こ
と
の
九
こ
ん
の
浄
土
〳
〵
の
あ
ま
酒
や　
な
む
あ
ま
酒
の
ち
ろ
り
と
見
へ
て
ぞ
う
せ
に
け
り
　
　
シ
テ 　
小
嶋
厚
板　
き
な
か
し　
こ
し
お
ひ　
角
頭
巾　
中
啓　
腰
ニ
指　
面
祖
父　
二
升
入
ほ
と
の
樽
さ
け
て
出
ル
　
　
ワ
キ 　
む
し
の
し
め　
水
衣　
狂
言
は
か
ま
く
ゝ
り　
こ
し
お
ひ　
合
仕
頭
巾　
じ
ゆ
ず
　
　
間　
の
し
め　
長
上
下　
小
サ
刀　
扇
